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ÖZET 
TÜRK FĠNANS SEKTÖRÜNDE BARTER SĠSTEMĠNĠN 
UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ VE VERGĠSEL BOYUTU 
Gözde SARAK 
Yüksek Lisans Tezi, ĠĢletme Anabilim Dalı 
Tez DanıĢmanı: Doç. Dr. Hakan ARSLANER  
2019, XVII + 107 sayfa 
KüreselleĢme ile beraber Dünya‟nın büyük bir köy halini alması, artan etkileĢim 
düzeyi dünyada önemli değiĢiklikleri meydana getirmiĢtir. Kitle iletiĢim araçlarının 
yaygınlaĢması, ulaĢım ağlarının geniĢlemesi ve enformasyon düzeyinin artıĢı gibi etkenler, 
iĢletmeleri sürdürülebilir rekabet düzeyinde tutmak adına yeni finansman yöntemleri bulma 
arayıĢına itmiĢtir. ĠĢletmelerde önemli bir konu olan finansman bulma yöntemleri ve bu 
yöntemler sonucu katlanılan maliyetler, ekonomik konjonktürdeki dalgalanmalarla beraber 
iĢletmelerin ayakta kalmasını zorlaĢtırmıĢtır. Bu anlamda Barter iĢlemlerini de finansman 
aracı veya tekniği olarak ele alabiliriz. Bu çalıĢmada Barter kavramının genel çerçevesi 
çizilerek Barter iĢlemlerinin Dünya ve Türkiye‟deki durumu araĢtırılmıĢ, hukuki yapısı 
Ģirketler açısından tercih edilebilirliği ve vergisel boyutunun nasıl iĢlediği ele alınmıĢtır. 
Özellikle paranın maliyetin daha da yükseldiği kriz dönemlerinde, iĢletmeler ticari 
iĢlemlerinde nakit bulma zorluğu yaĢayabilirler. Bu durumda barter iĢlemleri finansman 
tekniği olarak cazip bir alternatif olmuĢtur. Barter, kelime anlamı olarak yalnızca mal veya 
hizmetin takası (trampa edilmesi) anlamına gelmemektedir. Bunun yanı sıra günümüz 
ekonomisinde bilinen takas iĢlemlerinden farklı olarak çok geliĢmiĢ ve çok daha komplike 
bir sistem olarak görülmüĢtür. ÇalıĢmanın metodolojisi; örnek çalıĢmalar incelenerek, 
literatür taraması yapılarak, Barter sistemini mevcut halde baĢarı ile uygulayabilen Dünya 
ülkeleri incelenerek, Türkiye ve Dünya‟daki uygulamalarından veriler toplanarak 
oluĢturulmuĢtur. Alan çalıĢmasını gerçekleĢtirmek için mevcuttaki Barter firmalarının esas 
sözleĢmeleri incelenmiĢ sistemin iĢleyiĢi anlatılmıĢtır. Literatür taraması açısından yerli ve 
yabancı kaynaklar taranarak Barter iĢleminin incelikleri detaylandırılmıĢtır. Barterın 
firmalara katabileceği rekabet üstünlüğü, ülke ekonomisine sağladığı katkılardan 
bahsedilmiĢtir. Son olarak Türkiye‟deki Barter sisteminin genel iĢleyiĢi açıklığa 
kavuĢturulup Dünya‟daki Barter sisteminin baĢarılı örnekleri incelenip Türkiye‟de barterı 
geliĢtirmek için neler yapılması gerektiği vergi açısından nasıl değerlendirildiği herhangi bir 
vi 
düzenlemeye ihtiyacı olup olmadığı belirlenip sistemin iĢleyiĢinin nasıl olması gerektiği ve 
vergisel boyutu üzerine durulacaktır. 
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ABSTRACT 
APPLICABILITY AND TAX DIMENSION OF BARTER SYSTEM IN 
TURKISH FINANCE SECTOR  
Gözde SARAK  
Groduate Thesis, Master Of science 
Thesis advisor, Doctor‟s degree Hakan ARSLANER 
2019, XVII + 107 pages 
With globalization, the fact that the world becomes a big village and the level of 
increasing interaction has brought about important changes in the world. Factors such as the 
proliferation of mass media, the expansion of transport networks and the increase in the level of 
information have pushed companies to seek new methods of financing in order to keep the 
enterprises at a level of sustainable competition. The methods of finding financing, which are an 
important issue in the enterprises and the costs incurred as a result of these methods, have made 
it difficult to survive together with the fluctuations in the economic conjuncture. In this sense, 
we can also consider Barter transactions as a financing instrument or technique. This study 
investigated the case in the general framework of concepts drawn Barter transactions Barter 
World and in Turkey, desirability in terms of the legal structure of the company and how it 
works is considered the size of the tax. Especially during the crisis, where the cost of money 
increases, businesses may have difficulty in finding cash in their commercial transactions. In 
this case, Barter transactions became an attractive alternative as a financing technique. Although 
Barter means the exchange of goods or services, it is seen as a very advanced system, unlike the 
swap transactions known in today's economy. The methodology of the study is formed by 
examining the case studies,  literature review, examining the current state of the countries that 
can apply barter with success, collecting data from the application in Turkey and in the 
world. In order to carry out the field study, the existing contracts of the Barter firms are 
examined and the functioning of the system is explained. In terms of the literature review, the 
subtleties of the Barter process were detailed by scanning the domestic and foreign sources. 
Finally,  the overall functioning of barter will be cleared up, with the examining of the 
successful examples of barter in Turkey, it is going to be decided what can be done to improve 
barter in Turkey ,how it can be evaluated in terms of taxes and if there is any need for 
regulation, with all these results, it will be focused on how the system works and the size of the 
taxes 
KEYWORDS: Barter, Clearing, Tax, Financing, Turkey. 
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ÖNSÖZ 
Türkiye‟de ve tüm dünyada yaĢanan ekonomik problemler, konjonktürel dalgalanmalar ile 
ortaya çıkan yeni finansman kaynağı bulma arayıĢı konumuzun temelini oluĢturan barter 
sistemini incelemeye teĢvik etmiĢtir. Makro ve mikro düzeyde ekonomilere refah 
sağlayacağını ön gördüğümüz bu sistemin dünyadaki baĢarılı uygulamaları incelenmiĢ, 
Türkiye‟deki mevcut durumu ele alınmıĢ ve sistemin çalıĢma baĢarısı sorgulanmıĢtır. 
ÇalıĢma boyunca ikincil kaynak incelemelerinin yanı sıra Türkiye‟deki barter firmaları ile 
telefon ve mail aracılığıyla iletiĢim sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Tespit ettiğimiz temel 
noktalardan biri olan barter firmalarının bilgi eksikliği, iletiĢim problemlerini de 
beraberinde getirmiĢtir. Yüz yüze görüĢme için sorumlu bulamadığımız bir çok firma, 
maillere dönüĢ ve telefonlara cevap verme noktasında da sorun yaratmıĢtır. Literatürde ki 
bilgiler ıĢığında çalıĢmaya katkılar sağlanmıĢtır. 
Mevcut çalıĢmada barter sistemi tanımlanmıĢ dünyadaki uygulamaları incelenmiĢ, ve 
Türkiye‟deki çalıĢma stili üzerinde durularak eleĢtirel bir yaklaĢım sergilenmiĢtir. Sistemin 
efektif çalıĢması için alternatif, geliĢtirici çözüm önerileri sunulmuĢtur. 
Akademik hayatımın en önemli göstericisi saygı değer hocam Yusuf Kaderli‟ye 
emekleri, paylaĢtığı bilgi birikimi ve tecrübelerinden dolayı sonsuz teĢekkürlerimi sunarım. 
Yüksek Lisans tezimin hazırlanmasında katkılarını esirgemeyerek bilgi ve deneyimleri ile 
bana yol gösteren, yönlendiren, destek olan ve çalıĢmamda büyük emeği bulunan 
danıĢmanım, değerli hocam Doç. Dr. Hakan Arslaner‟ e sabırları ve katkılarından dolayı 
teĢekkür ederim. Bu yolda beni cesaretlendiren, desteklerini esirgemeyen hem meslektaĢım 
hem yol arkadaĢım Orçun Mutlu‟ya teĢekkür ve minnetlerimi sunarım. Ayrıca daima 
yanımda olduğunu hissettiğim dostlarıma, sonsuz destek ve sevgisini esirgemeyen babam 
Yüksel Sarak, annem Cennet Sarak ve kardeĢim Yalçın Doğan Sarak‟a çalıĢmam boyunca 
gösterdikleri sabır, anlayıĢ ve ilgiden dolayı en içten teĢekkürlerimi sunarım. 
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GĠRĠġ 
KüreselleĢme ile beraber gelen avantajların yanı sıra iĢletmeler çağa yetiĢmek, 
devamlılığı sağlayabilmek için birtakım zorluklarla karĢı karĢıya kalmaktadırlar. Sıkı 
rekabet ortamında hayatta kalabilmek için iĢletmelerin verdiği her türlü karar önem arz 
etmektedir. Bu kararların baĢında gelen finansman bulma yöntemi iĢletmeleri en çok 
zorlayan noktalardan biridir. Elde edilen finansmanın sonucu olarak katlanılan maliyetler 
asli amaçlardan olan değer maksimizasyonunu zorlaĢtırmaktadır. Üretilen ürün veya 
hizmetin satılma kaygısı, oluĢan âtıl kapasite problemi, yeni pazar arayıĢında oluĢan 
maliyetler gibi birçok sorun iĢletmelerin faaliyetlerinin önüne geçmektedir. 
Ayrıca makro açıdan bakıldığında yaĢanan ekonomik darboğazlar, enflasyon faktörü 
ve faizler paraya eriĢimi oldukça zorlaĢtırmaktadır. Paranın maliyetinin artıĢı ile beraber 
mevcut finansman yöntemlerinin de temelinde paraya ihtiyaç duyması sebebiyle yeni 
alternatif finansman yöntemleri arayıĢı ortaya çıkmıĢtır.  
Alternatif finansman yöntemlerinden leasing (finansal kiralama), factoring, 
fortfaiting, franchising gibi yöntemlere olan talep artmakla beraber bilhassa dar boğaz 
dönemlerinde sermayenin maliyetinde ortaya çıkan artıĢ bu yöntemlerin cazibesini 
gölgelemektedir. Temelinde paraya olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldıramayan bu 
finansman yöntemleri yetersiz kalmıĢ ve iĢletmelere uygun çözümü sunamadıklarında yeni 
yöntemler ortaya çıkmıĢtır. 
Paranın icadından önce kullanılan ödeme araçlarının tarihsel geliĢimine baktığımızda 
değiĢ tokuĢ yoluyla ticaretin baĢlayıp geliĢtiği görülmektedir. Zaman içerisinde belirli bir 
sistem halini alan takas (trampa) sisteminde basit bir sistem olmasından kaynaklı doğası 
gereği değiĢ tokuĢu gerçekleĢtirecek kiĢilerin aynı yer ve aynı zamanda birbirlerinin 
ihtiyaçlarını karĢılayabilme durumunda olmaları gerekmekteydi. Her zaman mümkün 
olamayacak bu Ģartlar karĢısında modern dünya çözümler üretmeye baĢlamıĢtır. Bu 
çözümlerin baĢında gelen paranın icadı beraberinde birçok kavramı da ticaret hayatına 
katmıĢtır. Enflasyon, faiz gibi kavramlar paraya eriĢimi zorlaĢtırmakta, sermayenin 
maliyetini arttırmaktadır. Bu sebeple temeli takasa dayanan barter sistemi bu sorunlara 
çözümler sunmaktadır. Bir değiĢim aracı olarak paraya eriĢmek bilhassa ekonomik 
istikrarsızlıkların yaĢandığı dönemlerde piyasalarda oluĢan güvensizliği de beraberinde 
getirmiĢtir. Güvensizlikle beraber oluĢan paraya ulaĢma maliyetindeki artıĢ, paranın 
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olmadığı dönemlerde kullanılan takas kavramını gündeme getirmiĢtir. Ġlk çağlardan bu yana 
varlığını sürdüren takas kavramı günümüzde çok daha kapsamlı hale gelerek barter 
sisteminin temelini oluĢturmaktadır.  
Barter sistemi yüzeysel olarak açıklamak istenildiğinde ortak bir havuz mantığıyla 
karĢılaĢılmaktadır. Bu ortak havuzda bulunan ürün ve hizmetler ihtiyaca göre ulaĢılabilir 
durumdadır. Firmalar öncelikli olarak sisteme bir aracı firma (barter Ģirketi) üzerinden üye 
olarak o firmanın diğer üyelerinin de sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanabilmektedir. 
Bu ilerleyiĢ Barter sistemini takastan ayıran temel faktörü oluĢturmaktadır. Ürün veya 
hizmet değiĢ tokuĢu karĢılıklı olarak yapılmak zorunda olmayıp üyeler arasında bire bir 
unsuru aranmadan gerçekleĢebilmektedir. Barter sistemin çoklu takas kavramının 
gerçekleĢmesi, sistemin doğası gereği nakit ihtiyacı problemini ortadan kaldırması yönüyle 
neredeyse her sektörden birçok firmaya çözüm sunabilmektedir. Firmalara birçok farklı 
alanda rekabet üstünlüğü sağlayan bsqarter sistemi etkili bir satıĢ yöntemi ve pazarlama 
imkânı sunan, stok ve âtıl kapasite sorununa bir çözüm yaratan, aynı zamanda satıĢları ve 
karı arttırmak için bir yöntem olarak kullanılabilecek bir sistemdir. Üstelik tahsilat garantisi 
olan bir yöntem olmakla kalmayıp, faizsiz kredi imkânı da olan bir sistemdir. Özellikle son 
yıllarda özel sektörün yükseliĢiyle beraber birçok firma âtıl kapasite, stok fazlası, yeni Pazar 
arayıĢı gibi birçok sorunla yüz yüze gelmiĢtir. Nakde duyulan ihtiyacı azaltması yönüyle bir 
finansman yöntemi, ürettiği ürün ve hizmeti satabileceği bir platform olması yönüyle bir 
ticaret sistemidir. 
ÇalıĢmanın amacı; barter kavramını tanımlamak, barter sisteminin iĢleyiĢ detayları 
hakkında bilgi vermek, iĢletmelere avantajları ve dezavantajlarını incelemek, dünyada 
Barter sisteminin iĢleyiĢi ile ilgili bilgi vererek Türkiye‟deki mevcut iĢleyiĢini 
karĢılaĢtırmak, Türk Hukuk sistemindeki yeri, Türk Vergi Kanun‟ları karĢısındaki durumu 
ve son olarak Barter sisteminin en etkin ve verimli kullanılması yönünde tavsiyelerde 
bulunmaktır.  
Birinci bölüm kapsamında barterın tanımı, kapsamı, takas kavramından bu yana 
yaĢadığı geliĢim süreci, dünyadaki geliĢim süreci, barter sisteminin çalıĢma Ģeklinden, 
kavramlarından, avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedilmiĢtir. 
 Ġkinci bölümde; barter sisteminin iĢleyiĢi, diğer finansman teknikleri ile 
karĢılaĢtırılması, Türkiye‟de uygulandığı sektörler, sistemin çalıĢma Ģekilleri, organizasyon 
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yapısı ve kullanılan sözleĢmeler açıklanmıĢtır. Üçüncü bölümde Türkiye‟de barter 
sisteminin iĢlerliği, çeĢitli sektörlerdeki mevcut uygulaması, barter iĢlemlerinin 
muhasebeleĢtirilmesi, Türk hukuk sistemindeki yeri ve vergi kanunları açısından 
değerlendirilmesi yapılmıĢtır.  
Sonuç ve öneri kısmında ise barter sisteminin Türkiye‟deki mevcut uygulamasında 
karĢılaĢılan problemler, vergi kanunu karĢısındaki durumuna eleĢtirel bir bakıĢ ile alternatif 
çözüm önerileri sunulmuĢtur. Sistemin daha etkin daha verimli kullanılmasının önünde ki 
engeller tartıĢılarak çözümler sunulmuĢtur.  
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1. BÖLÜM 
1. BARTER 
Bu bölümde barterın tanımı, barter sisteminin neleri kapsadığı, türleri ve takastan 
ayrıldığı noktalar incelenmektedir, bununla birlikte barter sisteminin iĢleyiĢi tarafları, 
kullanım Ģekilleri, barter sistemi içerisindeki temel kavramlar üzerinde durarak, avantajları 
ve dezavantajları gözden geçirilecektir. 
1.1. Tanım, Kapsam ve Türleri 
Bu baĢlık altında, ilk olarak barterın tanımı yapılacaktır. Daha sonrasında Barterın 
kapsamı ele alınacak ve nihayetinde türleri incelenecektir. 
1.1.1. Barterın Tanımı 
Barter kelime anlamı olarak dilimize Ġngilizceden değiĢ-tokuĢ olarak geçmiĢtir. Basit 
bir deyiĢle takas ve yahut değiĢ-tokuĢ olarak adlandırılabilmektedir. Ġlk ticaret Ģekli olarak 
eski çağlardan beri çeĢitli değiĢimlere uğrayarak karĢımıza çıkan takas kavramının birçok 
farklı tanımla ele alabilmekteyiz. Dalton‟a göre barter, iki farklı anlamda kullanılabilir. 
Bunlardan ilki, para kullanılmadan yapılan pazar takası (her tür pazar değiĢimi), bir diğeri 
ise; para kullanılmaksızın herhangi iki ürün ya da hizmetin değiĢ tokuĢu (hediye verme, 
törensel değiĢ tokuĢlar) ki burada esas alınması gereken iĢlemin parasız ilerliyor olmasıdır 
(Liesch & Birch, 1998: 18-22). Daha güncel tanımıyla, barter artık yalnızca iki taraf 
arasında yapılan bir ürün yada hizmet değiĢimi olarak değil, “mala karĢılık mal” talebi ve 
belli bir süre zarfında “mala karĢılık hizmet” olarak da adlandırılabilmektedir. Burada çok 
daha önemli nokta “mala karĢılık mal” veya “mala karĢılık hizmet” sınırları içinde 
gerçekleĢen bu iĢlemler silsilesi yalnızca iki taraf arasında değil, bir barter düzenleyicisi 
görevi gören aracı kuruluĢun yer aldığı sistem içinde, üç taraflı bir iliĢki sistemi dahilinde 
iĢleyebilmektedir (Malitz, 1998: 72). 
Diğer bir açıdan iĢletmenin talep ettiği mal veya hizmeti, yine talep edilen mal veya 
hizmet karĢılığında satın alma yöntemidir. Barter, makro anlamda ülkelere, mikro anlamda 
ise iĢletmelere, ekonomik dalgalanmaların her safhasında destek sağlayan ticari ve finansal 
enstrümandır. Barter, parasız ticaret olma niteliği ile hem iĢletme yatırımlarının 
tamamlanmasını ve iĢletme giderlerinin karĢılanmasını hem de âtıl kapasite ve stokta 
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bulunan ürünlerin pazarlanabilmesini kolaylaĢtıran hem bir finans aracı hem de bir 
pazarlama ve satıĢ tekniğidir. Bu sebeple, parasız bir ödeme sistemi olmasıyla fantastik bir 
yapıya sahip olan barter, bilhassa ekonomik daralma dönemlerinde firmalara kolaylık 
sağlayabilecek alternatif bir ekonomik model ve küreselleĢen yeni dünya düzeniyle küresel 
networklere girmeyi sağlayabilecek olan kendine has bir çözüm yöntemidir (Uyan, 2013: 2).  
Barter, herhangi bir mal ya da hizmet üreticisi her gerçek ya da tüzel kiĢiliğin 
ihtiyacına yanıt verebilir. Barter, para kullanılmadan, dolayısıyla nakit akıĢında değiĢikliğe 
yol açmadan talep edilen mal ve hizmetlere sahip olma olanağı sunmaktadır (Akdemir, 
1996, s. 333). Birçok farklı tanımla açıklanmaya çalıĢılan barter kavramı kilit noktası olan 
parasız gerçekleĢme özelliğiyle firmalara ciddi yararlarda bulunmaktadır. 
1.1.2. Barterın Amacı ve Kapsamı 
Barter, sistem içerisine dahil olan Ģirketlerin karĢılıklı arz ve taleplerde 
bulunabildikleri, satın alınan mal ve hizmetin karĢılığının yine mevcutta bulunan baĢka bir 
mal veya hizmet ile ödendiği ortak bir havuz sistemidir. Bu noktada barterın amacı 
Ģirketlerin arzlarının satıĢı ve aynı zamanda taleplerinin karĢılanması noktasında ortak bir 
pazarda buluĢmasıdır. 
Barter; para kullanılmadan alıĢ ve veriĢ imkânı tanımasından kaynaklı iĢletmeler için 
cazip ve faydalı bir finansman tekniğidir. ĠĢletmelerde finansman bulma sorununa alternatif, 
aynı zamanda iĢletmenin üretip satıĢa sunduğu mal ya da hizmetin girdi maliyetinin 
minimize edilmesi adına önemli bir yöntemdir. Barter finansman yöntemi, diğer finansman 
yöntemlerinden farklı olarak üretilen ürün veya hizmetin girdi maliyetini minimuma indiren 
bir yöntemdir. Çünkü barter sistemi kullanılarak elde edilmiĢ finansman kaynağı; mal veya 
hizmet ihtiyacında baĢrolde olan para ve paranın zamanla orantılı maliyeti olan faiz 
karĢılığında değil, mal ya da hizmet karĢılığında yine ödemenin mal ya da hizmetle yapılmıĢ 
Ģeklidir. Sistem sayesinde bir araya gelen alıcı ve satıcı firmalar, talep ettikleri mal ya da 
hizmetin temin edilmesi için faiz yüküne katlanmak zorunda değildirler. Firmalar aynı mal 
ya da hizmeti kredi kullanarak temin etmek durumunda olduklarında ise, kredilendirildikleri 
tutar üzerinden faiz yüküne katlanmak durumunda kalacaklardır. Oysa barter sisteminin 
yapısında “faiz” yoktur (Arzova, 2000: 2).“Barter en basit anlamıyla iki kişi arasındaki 
“takas” olarak adlandırılsa da günümüzde uygulanan barter, sisteminin işleyiş biçiminden 
kaynaklı olarak yalnızca takas olmaktan çıkıp çok daha kapsamlı bir kavram olarak 
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nitelendirilmektedir. Barter; birden fazla alıcı ve satıcının bir araya gelmelerine olanak 
sağlayan geniş nitelikli pazar olmanın dışında alıcı ve satıcıları belli kurallar bünyesinde ve 
belli yöntem dahilinde bir araya getiren, alıcı ve satıcının karşılıklı ilişkilerinin 
düzenlenmesinde görevli hem alıcı hem de satıcı açısından hakların ve sorumlulukların belli 
olduğu sınırlar çizen bir sistemdir. Bu nedenle barter sistemini sadece bir takas işlemi 
olarak nitelendirmek doğru olmayacaktır. Barter; alıcı ve satıcının içinde bulundukları 
ekonomik şartlar dahilinde en iyi koşullarda pazar bulmalarını sağlayan, alışveriş 
işlemlerini bu pazarda gerçekleştirmelerine imkân sağlayan, belirli nitelik ve kriterlere 
sahip kişi ya da kurumların üye olabildiği ve sistemden faydalanabildiği bir “alışveriş 
kulübü” olarak nitelendirilebilmektedir (Arzova, 2000: 1).” 
1.2. Barterın GeliĢimi 
Barterın süregelen tarihsel geliĢimi bu bölümde incelenecektir. Barterın kelime 
anlamlarından biri olan takas kavramı ve ticarette kullanılma Ģekli ve günümüze yansımaları 
irdelenecektir. 
1.2.1. Ödeme Araçlarının Tarihsel GeliĢimi 
Ödeme araçlarının tarihsel geliĢimine baktığımızda ekonomik perspektifinden yola 
çıkarak Ģu sonuca ulaĢabiliriz; insan toplulukları uzun zaman boyunca kendi ürettiklerini 
baĢka üreticilerin ürettikleri ile değiĢ tokuĢ yapma yolu ile ticareti geliĢtirmiĢlerdir. 
Ġnsanların bu isimsiz ve doğal geliĢen ticaret sistemini bilinçsiz olarak oluĢturduğunu 
söyleyebiliriz. Bu tutum zamanla sistemli bir hale gelmiĢ ve takas (trampa) sistemini 
oluĢturmuĢtur. Sisteminin iĢleyiĢi basit düzeyde olduğundan takas yapmak isteyen kiĢilerin 
aynı yerde, aynı zamanda ve birbirlerinin ihtiyaçlarını karĢılayabilme durumunda olmaları 
gerekmekteydi ki bu da bu basit sistemin zayıf noktalarını oluĢturmaktadır.  
Bahsedilen ilk ekonomik sistem olan takas ekonomisinin iĢleyiĢindeki handikaplar 
yaklaĢık 2000 yıllık bir zaman içerisinde fark edilmiĢ ve beklentileri karĢılayabilmek adına 
alternatif çözümler geliĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Bu Ģekilde baĢlayan çözüm arayıĢı sonuç 
olarak tüketicinin ihtiyaç, fayda, değer ve fiyat kavramları üzerine kurduğu bir sistemi 
oluĢturmuĢtur. Bir diğer ifade ile fiyat merkezli takas sistemi oluĢturma evresine geçilmiĢtir. 
Bu dönemde ilk olarak doğan ihtiyaç, devamında ihtiyacın karĢılanma durumu ve ihtiyacın 
karĢılanabilmesi ile orantılı olarak elde edilecek fayda, oluĢan fayda ile doğru orantılı mal 
ve hizmet değeri ile değere bağlı oluĢan bir fiyatlandırma oluĢumu söz konusudur. 
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Günümüzde kullandığımız ekonomi sisteminin temelleri bu Ģekilde atılmıĢtır (AĢar, 2016: 
15). 
1.2.2. Takas 
Ġlk kez M.Ö 9000‟de Mısır‟da izlerine rastlanan takas yöntemi, dönemin insanlarının 
tarım hayvanları ile mahsullerini değiĢtirmek istemesi sonucu oluĢturduğu bir pazarla 
baĢlamıĢtır. Kıtalararası bir değiĢim pazarı halini alan bu yöntem, zaman içerisinde 
farklılıklar ve geliĢmeler göstermiĢtir. Bu yöntemde karĢılaĢılan malın değerini belirleme 
sorunuyla beraber, Lidyalılar tarafından basılan ilk para ile bir çözüm yaratılmıĢtır. MÖ 
yaklaĢık 9000 ile 6000 yılları kadar eskiye dayanan ve barterin temelini oluĢturan takas 
iĢlemlerinin tabanını „sığır‟ oluĢtururken, sürecin devamında farklı hayvan türleri ve 
tarımsal ürünler izlemiĢtir. Ġnsanlık tarihinin en eski ticaret yapma Ģekli olan “takas” iĢlemi, 
paranın buluĢuyla beraber sadece iki taraflı ürün ve hizmet değiĢimi olmaktan çıkıp, çok 
taraflı ürün ve hizmet değiĢimi Ģeklinde ilerlemiĢtir (Uyan, 2013: 27). Tarih boyunca 
toplumun elinde yer alan varlığa göre farklı ürünler kullanılarak takas sistemi 
geliĢtirilmiĢtir. Mayaların ticaret yapmak için kullandığı yöntem kakao iken, Yunanlılar ise 
sistemi demir ve çivi kullanarak devam ettirmiĢlerdir. Toplumun yapısına ve elinde 
bulundurduğu varlığa göre; sığır, koyun, kuzu, bitkisel ürünler, tahıllar, değerli taĢlar, fildiĢi 
vb. gibi birçok ürün sisteme konu olmuĢtur (ġimĢek, 2004: 24). 
1.2.3. Para 
Paranın tarihi geliĢimini incelediğimizde; para (money) kelimesi Latince “moneta” 
kelimesinden gelmektedir. Roma tanrısı Jüpiter‟in karısı olan Moneta‟nın isminden 
esinlenilen isim; Juna Moneta tapınağında bir darphane kurduklarında, zaman içerisinde ilk 
para basılan yer olması sebebiyle “moneta” kelimesi kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Uyan, 
2013: 12). Lidyalılar, MÖ 2500 yıllarında küçük yuvarlak metal parçalarla ilk parayı 
basmıĢlardır. Fakat metallerin kolay taklit edilebilmesi sebebiyle toplumda güven kaybı 
yaĢanmıĢtır. Paraların üzerine resim basılması yöntemi sayesinde para üretiminde ciddi bir 
adım atılmıĢtır. Roma, MÖ 338 yılında söz konusu malın Ģeklini kullanarak bakır sikke 
çıkarılmaya baĢlanmıĢ ve bu sayede sikkeler bir takas aracı olarak aktif hale geldi. 
Bir baĢka yöntem de Çinliler tarafından kullanılan pamuklu kâğıt üzerine basılmıĢ 
“çav” adı verilen kâğıt paraları idi. Ġslamiyet‟te ise ilk parayı Hz. Ömer bastı. Osmanlı 
devletinde, ilk Osmanlı parasını basan Sultan Orhan Han iken, Osmanlı‟da ilk kâğıt para ise 
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1840 yılında kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Kâğıt para, piyasaya çıktığı zaman sikkeler 
piyasadan kaybolmamasına rağmen yapılan ticaret miktarı arttığı için tüccarlar alım 
satımlarda mal veya sikke kullanmak yerine, daha esnek bir araca ihtiyaç duydular. 1792 
yılında çıkarılan para basma kanununun ardından dolar, Amerika BirleĢik Devletleri‟nde 
temel para birimi olmuĢtur (ġimĢek, 2004: 26). 
1.3. Dünya’da Barter Sisteminin GeliĢimi 
1929 yılında tüm dünyayı derinden etkileyen büyük buhranla birlikte, ticarette yeni 
yöntemler ve alternatif çözüm yolları geliĢtirilmiĢtir. YaĢanılan bu sıkıntılı dönemde 
özellikle stoklarda ürün birikmesi ve ödeme zorluğu gibi konular baĢ göstermiĢtir. Tam bu 
noktada alternatif bir çözüm arayıĢı barter olarak karĢımıza çıkmaktadır. Temelleri 
1930‟lara dayanan barter sistemi, Amerika baĢta olmak üzere birçok kıtada kullanılmaya 
baĢlanmıĢtır. Zaman içerisinde artan barter Ģirketleriyle sistem ivme kazanmıĢ; 1930‟lu 
yıllarda baĢlayan oluĢum, 1955‟li yıllarda 600 Ģirket ve 300.000‟den fazla üye ile geliĢmeye 
devam etmiĢtir (Garanti Barter, 2018). 
Organizasyonun ilk örneği Ġsviçre‟de WIR Genossenschaft (Secretariat, OECD, 
1998) ile 1934‟li yıllarda karĢımıza çıkmaktadır fakat WIR Genossenschaft yalnızca iç 
pazarda faaliyet göstermiĢtir. Ġsviçre‟den sonra Avrupa‟da ilk barter sistemi, Almanya‟da 
1983‟de kendini göstermiĢtir. Almanya‟dan sonra 1984‟de Avusturya‟da EBC, Amerika‟da 
ise ilk barter organizasyonu “Business Exchange” olarak karĢımıza çıkmaktadır (Arslan & 
Aykutlu, 1999: 3). 
Dünyada çeĢitli kıtalarda kendini göstermeye baĢlayan barter sistemini, en iyi 
uygulayanların baĢında Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) gelmektedir. Japonya ve 
Avrupa‟da da bilinirliği artan barter sistemine paralel Ģekilde, barterı kullanan Ģirket 
sayısında da artıĢ görülmektedir. Tüm bu artıĢı göz önünde bulundurduğumuzda, barter 
sisteminin daha çok bir finansal çözüm ve stok yönetiminde kullanıldığı gözlemlenmektedir 
(ġimĢek, 2004: 73). 
Barter sistemi sadece finans arayıĢına bir çözüm olarak kalmayıp, aynı zamanda 
daha geniĢ pazarlara ulaĢma yönünde bir çözüm sunmaktadır. 31 Ağustos 1979‟da kurulan, 
merkezi ABD‟de bulunan IRTA (International Reciprocal Trade Association); tüm dünyada 
barter organizasyonunu yönlendirmek, bilinirliğini arttırmak, daha kaliteli ve nitelikli bir 
hizmet standardı oluĢturabilmek adına kurulmuĢtur ve bugün Türkiye‟nin de içinde 
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bulunduğu Brezilya, Ġtalya, Ġzlanda, Kuzey Kore gibi otuzdan fazla ülkede hizmet 
vermektedir (ġimĢek, 2004: 74). 
YaĢadığımız yüzyılda barter sistemine bakacak olursak; barter sistemi çağ ile birlikte 
modernize olmuĢ geliĢmiĢ ve eski halinden çok daha etkin bir durumda kullanılmaya 
baĢlanmıĢtır. Günümüzde barterla yapılan iĢlemlerde mal veya hizmetin değerlemesi 
“Barter doları” ile değerlenen elektronik bir sistem halini almıĢtır. Ġlk çağlardan beri 
varlığını sürdüren barter sistemi, bilhassa son on beĢ yılda geliĢimini ivme kazanarak 
sürdürmektedir (Uyan, 2005: 27). 
1.3.1. Amerika BirleĢik Devletleri’nde Barter Sistemi 
Barter sistemini en baĢarılı ve en yaygın biçimde kullanan ülke olarak, Amerika 
BirleĢik Devletleri karĢımıza çıkmaktadır. Ulusal ve uluslararası piyasalarda iĢlem yapan 
otuz binden fazla üye ile çalıĢan barter Ģirketlerine rastlanmaktadır (ġimĢek, 2004: 75). 
ABD‟de faal olan barter Ģirketlerinin iĢleyiĢinde dünyadaki diğer ülkelerden farklı 
olarak, barter sisteminden mal veya hizmet alan firmanın (borçlu firma) borçlu kaldığı her 
ay için faiz ödemesidir. Sistem bu sayede borçlu Ģirketin borcunu daha hızlı ödemesini 
teĢvik eder. Sisteme üye olan Ģirketlerde aynı zamanda üyelik için aidat ve yapılan her iĢlem 
için komisyonlar nakit olarak alınmaktadır. Alınan komisyonlar %5-%12 arasında firmalar 
arasında farklılık göstermektedir (Söztutan, 2004: 33). 
Günümüzde Amerika‟da 350‟den fazla barter aracı kuruluĢu bulunmakta ve yaklaĢık 
300.000 Ģirket barter organizasyonunu aktif olarak kullanmaktadır. Bu aracı kuruluĢlar 
içinde ilklerden biri olma özelliğini taĢıyan „Business Exchange‟ çeĢitli eyaletlerde çok 
sayıda Ģubesi bulunan, sadece eyaletlerde de değil Kanada ve Avrupa‟nın güneyinde de 
Ģubeler açmıĢ 30.000‟den fazla üyeye ile çalıĢan önemli bir organizasyondur. Ek olarak 
Barter Systems, Enterprisses International, Business Exchange International, Itex, TRI, 
SGD gibi organizasyonlarda listeye eklenebilir (Erkan & Mehmet, 2000: 93). “The New 
York Times” ekonomi kısmındaki yazılarının birinde “barter ticareti” için “hiç şüphesiz en 
büyük finans olayı” Ģeklinde bahsedilmiĢtir. Alanındaki baĢarısı ve nokta atıĢı analizleri ile 
bilinen “The Economist” dergisi ise 2000 yılı için dünya ticaretinde barterın payının yüzde 
elli olacağını açıklamıĢtır. Amerika BirleĢik Devleti gibi barter sisteminde öncü ülke 
ülkeleri incelediğimizde, sistemin tercih edilmesinin sebebi olarak yalnızca ekonomideki 
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dalgalanmalarda bir tampon görevi görmesi değil, bunun yanı sıra satılmamıĢ ürünler için 
alternatif bir pazar olarak görülmektedir. 
Ciddi bir sektör haline gelen ve giderek daha fazla tercih edilmeye baĢlanan barter 
uygulamasını dünya genelinde 700.000‟den fazla Ģirket kullanmaktadır. Barter sistemi 
medya, sanayi ürünler, emlak gibi çeĢitli sektörlerde faaliyet göstermektedir (Saygılıoğlu, 
2009, s. 27). ABD‟de tahıl, otomobil, petrol gibi ürünlerin eyaletler arası takasının 
yapılması ile baĢlayan barter organizasyonu zaman içerisinde ekonomiye yön veren 
firmalarında ilgisini çekmiĢ ve Goodyear, Levi‟s, Pfizer, Hilton gibi firmalar tarafından 
kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Firmalar tedarikçileriyle yaptıkları bu küçük çaplı barter 
organizasyonuyla yılda 100.000.000$ tutarında iĢlem yapmıĢlardır (Uçtu, 2005: 9). 
1.3.2. Avrupa’da Barter Organizasyonu 
Avrupa ilk barter organizasyonu örneği Ġsviçre‟de karĢımıza çıkmaktadır. Ġsviçre'de 
WIR-Barter organizasyonu ismiyle 1934 yılında kurulmuĢtur. Zorlu ekonomik zamanlarda 
bir grup iĢ sahibiyle Ġsviçre‟de ekonomik bir çevre kooperatifi örgütlenmiĢtir. Ġngilizcede 
“we” anlamına gelen Almanca “WIR” adı ile hayat buldu. OluĢan bu yeni barter 
organizasyonu kısa sürede baĢarıya ulaĢtı ve günümüzde hala dünyadaki en eski ve en 
baĢarılı barter sistemlerindendir (Valentini, 2018).  
Ġsviçre dıĢında 1983 yılında Almanya‟da uygulanmaya baĢlamıĢtır. Takip eden 
yıllarda Avusturya‟da EBC Barter firması Avrupa‟nın doğusunda faaliyet göstermeye 
baĢlamıĢtır. 1986‟li yıllara geldiğimizde Almanya, Slovakya ve Slovenya‟ya bayilikler 
veren BCI (Barter Clearing Ġnformation) Viyana‟da kurulmuĢ ve 6000 üyeye sahip bir 
organizasyon halini almıĢtır. Adı geçen ülkelerde barterdan elde edilen ciroda 10 kat artıĢ 
görülmektedir (Arslan & Aykutlu, 1999: 48). Avrupa‟da barter organizasyonları, IRTA 
Europa birliği etrafında toplanmıĢtır. Bu sayede barter iĢlemlerinde artıĢ ve daha yaygın 
kullanım hedeflenmiĢtir. Bununla beraber Ġsviçre‟de kurulan WIR Barter organizasyonu 
günümüzde 63 binden fazla üyeye sahiptir. Ülkelerde barter sisteminin kullanıldığı sektörler 
farklılık gösterebilmektedir. Örneğin; Ġsviçre‟de inĢaat sektöründe daha ağırlıklı 
kullanılmaktadır. Öyle ki barter ile yapılan ticaret oranı %14 artıĢ göstermiĢtir. Almanya‟da 
ise 1983 yılında kurulan ilk barter organizasyonu Hamburg‟da, 1984 ise Avusturya‟da 
kurulmuĢtur (Barter, 2019). 
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Avrupa‟da barter organizasyonu yapan barter firmaları ABD‟deki sistemden daha 
farklı bir yol izlemiĢlerdir. Sistemi enformasyon bankacılığı olarak gören ve asli amacı üye 
sayısını arttırmak olan barter Ģirketleri, sistem hakkında bilgi verme noktasında yetersiz 
kalmıĢ ve firmalar sistemin içinde yetersiz bilgiden dolayı iĢlem yapamaz hale gelmiĢtir. 
Hatta sistemi cazip kılabilmek adına sistemdeki her üyeden üyelik aidatı almakta yapılan 
iĢlemler için komisyon talep etmemektedirler. Buna rağmen sözleĢmesi bitene kadar 
sistemde kalan üye firma sistemden yeterince verim alamadığı düĢüncesi ile sonraki yıl 
sözleĢmesini yenilememe kararı vermektedirler. Barter firmalarının bu anlayıĢı sistemin 
yeterli verimde kullanılmasını engellemektedir. Avrupa‟da yer alan barter Ģirketler de 1979 
sonrası itibariyle Dünya Barter Birliği (IRTA) çatısı altında toplanmasıyla ABD‟deki barter 
modelini benimsemeye baĢlamıĢlardır (ġimĢek, 2004: 74). 
1.3.3. Asya Ülkelerinde Barter 
Japonya‟yı incelediğimizde diğer geliĢmiĢ ülkelerden çok daha farklı bir barter 
organizasyonu olduğu görülmektedir. Sayıları az olmak ile birlikte mevcut var olan Ģirketler 
finansal açıdan oldukça güçlüdürler. Barter Ģirketleri üyelerine geniĢ bir mal ve hizmet 
portföyü sunabilmektedir. Sadece üyeler arası mal ve hizmet takası değil firmalar aynı 
zamanda tam yetkin kadrolarıyla yönetim, teknoloji, pazarlama gibi konularda firmaların 
taleplerine cevap verebilmektedir(ġimĢek, 2004: 76). 
Asya ülkelerinden Çin Halk Cumhuriyeti‟nde ise barter sistemini kullanan etkin bir 
ülkedir. Türkiye‟nin pazar payında %70‟e sahip barter Ģirketlerinden Garanti Barter Genel 
Müdürü Birbey Ergün bir demecinde Çin ile ilgili Ģu yorumları paylaĢıyor: “Dünyada 
barter yöntemi ile ticaret yapan birçok ülke olmasının yanı sıra bilhassa Çin konuda ilgi 
çekici görünüyor” Afrika‟da ülkelerden Ģirketleri marifetiyle maden ve doğal kaynak 
alarak, karĢılığında altyapı, yol, baraj Ģeklindeki iĢleri, inĢaat Ģirketleri vasıtasıyla yaptığını 
söyleyen Ergün, “Çin hükümeti, Afrika pazarında 200 milyar dolarlık barter ticareti 
yapmak için şirket kurdu. Çin, Gine’nin baraj, tren yolu, ekmek fabrikası gibi ihtiyaçlarının 
karşılığında maden, kütük, orman ve balık gibi ürünleri almayı planlıyor ya da madenleri 
işletmeyi. Beş yüz dolar olan bir malı da mesela 900 dolardan almayı teklif ediyor, oradan 
da kar yapmaya çalışıyor. Çin sadece Gine Cumhuriyeti’ne 20 yılda kullanılmak üzere 20 
milyar dolar proje kredi limiti açtı. Çin bunu çok gizli kapaklı yapıyor” demiĢtir (Yücel, 
2017). 
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1.3.4. Türkiye’de Barter 
ABD, Avrupa ve Asya‟nın aksine Türkiye‟de barter organizasyonu adında yapılmıĢ 
ilk çalıĢmalar 1992 yılında görülmektedir. Euro- Barter Business (EBB) firması 
öncülüğünde baĢlatılan çalıĢmalar daha sonra 1995‟de EG-Bartering, Ġhlas Barter, 1996‟da 
Net Barter, 2000‟de Fon Barter 2001‟de Türk Barter ve Aktif Barter gibi birçok barter 
Ģirketi ile çok daha geniĢlemiĢ ve barter firmalarının sayısı yıldan yıla artıĢ göstermiĢtir 
Sistemi tüm sektörlerden firmalar kullanabildiği gibi; bilhassa Türkiye‟de küçük ve orta 
büyüklükteki iĢletmeler (KOBĠ) tarafından daha fazla rağbet görmektedir. ĠĢletmeler bu 
sayede âtıl kapasitelerini sistem içinde değerlendirebileceklerdir (TekĢen, 2006: 32). EBB 
Ģirketi barter ticareti ile sadece Türkiye iç pazarında 6,5 trilyon TL‟lik bir ciro yakalamıĢtır. 
EG-Bartering firması ise kuruluĢu itibariyle bir yıl içinde 80 üye ile 1 milyar Marklık iĢlem 
hacmi elde etmiĢtir (YeĢiloğlu, 1996: 16). Firmalar takas iĢlemi gerçekleĢtirirken para 
birimi olarak alman markı, Avrupa ECU (European Currency Unit)‟su ve Amerikan doları 
kullanmaktadır. Organizasyonu gerçekleĢtiren bu firmalar aynı zamanda yurtdıĢı ile bilgi 
alıĢveriĢi içerisinde olarak dünyanın herhangi bir yerinden gelen talepleri üyeleri ile 
paylaĢmaktadır (Aykutlu, Ak, 1999: 76). 
Türkiye‟deki barter firmalarının iĢleyiĢ biçimini incelediğimizde, barterın kullanım 
amaçlarının sınırının ne kadar geniĢ olduğu görülmektedir. Sisteme üye firmaların 
çalıĢanlarına barter çeki dağıtarak bir nevi faizsiz kredi ile ihtiyaçlarını karĢılaması 
sağlanmaktadır. Bu sayede özel Ģahısların da dahil olduğu barter sistemiyle maaĢ 
ödemelerinde kesilen barter ile yapılmıĢ alıĢveriĢ miktarı firmaya nakit olarak 
yansımaktadır. Sadece firmaya fayda sağlamakla kalmayan sistem aynı zamanda ülke 
ekonomisine de yararlı olmaktadır. ĠnĢaat, turizm, medya gibi sektörlerde bu sistem 
sayesinde hızla büyüme sağlanmıĢtır (Gürsoy, 2000: 29). Türkiye‟de uygulamadaki barter 
sistemi Avrupa‟dan daha farklı olarak firmayı sisteme üye yaptıktan sonra da destek 
vermeye devam etmektedir. Avrupa‟da tam aksi olan bu durumda Avrupa Ģirketlerinin 
amacı sadece üye kazandırmaktır, sistemi kullanma yetisini ve sistemin kullanım 
detaylarının keĢfedilmesini firmanın kendisinden beklemektedirler. ABD „nin aksine 
Türkiye‟de borçlu firmalara faiz uygulanmaz (Kumkale, 2016). 
Amerika ve Avrupa‟da 1930‟lu yıllarda ilk adımları atılan barter sistemi Türkiye‟de 
daha geç vuku bulmuĢtur. 1990 yıllarda kullanılmaya baĢlanan sistemin ana kullanım sebebi 
daha ziyade âtıl kapasiteyi değerlendirmektir. Ülkemizde değiĢken gözlemlenen enflasyon 
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sebebiyle paranın hızla değer kaybetmesi, ürünü veya hizmetin nakde çevrilme ihtiyacı 
sebebiyle kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Günümüzde hala hakkettiği ilgiyi göremeyen barter 
sistemi sınırlı sektörde kullanılmakta ve daha ziyade KOBĠ‟ler arasında yaygınlaĢmıĢ 
durumdadır. 
Barter, yapısı gereği enflasyonist durumlardan etkilenmemesi sebebiyle, paraya olan 
ihtiyaç azaldığından para arzı azalacak ve enflasyonda bu durumda düĢüĢ gösterecektir. Bu 
durum mal ve hizmetin direkt olarak kendisinin dolaĢmasından kaynaklanmaktadır. Paranın 
itibari değerini koruyamamasından kaynaklı tüm handikapların önüne geçecektir. Barter bu 
durumda firmalara ve ülke ekonomisine önemli bir katkıda bulunmuĢ olacaktır (Barter 
Ekonomi, 2001: 18).  
Tüm dünyada etkin çözümler sağlayan ve ülkemiz için de son derece faydalı bir 
sistem olan barter, henüz tam anlamıyla verimli kullanılamamaktadır. Günümüzde barter 
sistemine üye olan firma sayısı net olarak bilinememektedir. Barter firmaları gizlilik 
kapsamında üye sayılarını paylaĢmama yönünde eylem göstermektedir.  
1.3.5. Dünya Barter Birliği  
Dünya Barter Birliği (IRTA), 31 Ağustos 1979 yılında A.B.D ve dünyadaki diğer 
kurumsal barter organizasyonlarını yönlendirmek, ilerletmek ve barter ile yapılan ticaretin 
standartlarını yüksek tutmak amacıyla kurulmuĢtur. IRTA, barterla yapılan ticaretlerle 
alakalı geliĢtirmeler, veri bankası, güvenlik ve uluslararası ticaretin de bağlantılarını 
sağlayabilmek için bir nevi danıĢmanlık yapmak ve yeni üyelere sistemin kullanımı ile ilgili 
fayda ve çeĢitli değerlemeler adına faaliyet göstermekte ve konu ile ilgili yayınlar 
yayınlamaktadır. Ġçlerinde Türkiye‟nin de bulunduğu birlik; ABD, Kanada, Avustralya, 
Hindistan, Japonya, Ġtalya, Fransa, Rusya gibi birçok ülkede faaliyet göstermektedir. Tüm 
bu ülkeler ile her yıl bir araya gelinerek üye toplantısı yapılmakta, eğitimler verilmekte ve 
sistemin nasıl geliĢtirilebileceğine dair konferanslar düzenlemektedir. IRTA yönetim kurulu 
on kiĢiden oluĢmaktadır. Türkiye‟yi temsilen Türk Barter da yönetim kurulunda 
bulunmaktadır. Yönetim kurulu yılda dört sefer toplanmaktadır. Önceden belirlenen konu 
baĢlıkları üzerinde durulmakta, yeni üyelerin kabulü incelenmekte, genel idare konular 
konuĢulmakta, ülkeler arası barter sisteminde yaĢanan farklılıklar belirli bir standardizasyon 
oluĢturmak adına görüĢülmektedir. Tüm bu genel kurul görüĢmeleri aynı zamanda barter 
Ģirketlerinin birbirlerini daha yakından tanımasını sağlamaktadır (Türk Barter, 2018). 
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IRTA kendi web sitesinde yaptığı misyon tanımlamasında; “IRTA'nın misyonu tüm 
Endüstri Üyelerine; eğitim, öz düzenlemenin yanında yüksek standartlar oluşturarak, 
hükümet ilişkileriyle birlikte Modern Ticaret ile barter gibi diğer alternatif sermaye 
sistemlerinin gelişmesine odaklanmış, etik temelli bir küresel organizasyonun varlığını 
sağlamak ” Ģeklinde tanımlamaktadır. 
IRTA‟nın temel amaçları; 
- Küresel Modern Ticaret ve Takas Endüstrisini evrensel standartlara ulaĢtırmak, 
düzenlemeler ve Etik Kuralları ile süreci yönetmek 
- Kamu, medya ve devlet kurumlarına modern ticaret ve barterı bir ticaret Ģekli olarak 
tanıtmak. 
- Üyelerinin büyümesini ve karlılığını artırmak için modern ticaret ve barterın en iyi 
uygulamalarını paylaĢmak. 
- Eğitim ve öğretim yoluyla mesleki standartları yükseltmek ve yalnızca mesleki bilgi 
deneyimi ve kazanımlarına dayanan referanslar vermek. 
- Endüstriyi etkileyen yasalarda ve hükümet düzenlemelerinde değiĢiklikler 
öngörerek, Modern Ticaret ve Takas Endüstrisini geleceğe yönlendirmek. 
- Endüstri üyeleri arasında karĢılıklı destek ve fikir ve bilgi alıĢveriĢi yoluyla dünya 
çapında modern ticaret ve barter geniĢlemesini teĢvik etmek (IRTA Web Sitesi, 2018). 
1.4. Barter Sistemi 
Bu baĢlık altında yukarıda tanımlanan barter kavramının iĢleyiĢi ile ilgili bilgiler 
verilecek. Sistemin temel kavramları incelenecek, türlerinden bahsedilecektir. 
1.4.1. Barter Sisteminin Tanımı 
Takas sözcüğü kelime anlamıyla ilk çağlardan beri iki kiĢi arasında gerçekleĢen 
değiĢ tokuĢ eylemidir. Ġnsanlığın ilk oluĢumundan beri izlerine rastladığımız bu yöntem 
günümüzde bir ticaret Ģekli alternatif bir finansman modeli olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
Öyle ki takas yani ticaretteki adı ile barter sistemi sadece iki kiĢi arasında olmaktan çıkıp bir 
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havuz halini almıĢtır. Bu havuzda çeĢitli sektörlerden çeĢitli ürün veya hizmetlere 
ulaĢılabilmektedir. 
Sistemden genel hatlarıyla bahsedecek olursak; barter iĢlemi yalnızca üye firmaların 
birbirleriyle ürün ya da hizmet alıĢveriĢinde bulundukları ve bu alıĢveriĢ esnasında bedeli 
satın aldıkları mal veya hizmetle ödedikleri ortak bir alternatif pazar olarak 
adlandırılabilmektedir. Barter sistemi üye Ģirketler arasında oluĢan talebin karĢılanması ve 
karĢılığında arzın satıĢı Ģeklinde iĢlemektedir. Sistem üyelerin ihtiyaçlarını nakit 
gereksinimi olmadan faizsiz “dolar” kredi ile giderebileceği bir alternatif finansman 
yöntemidir (ġimĢek, 2004: 28). 
Sistem içinde borçlanan firmalar yine ödeme Ģekli olarak sisteme mal veya hizmet 
arz ederek borçlarını ödeyecektir. Barter Ģirketleri aynı zamanda sistemin nasıl 
kullanılacağına dair üyelere bilgi vermektedirler. Üyeler bu sayede sistemi daha etkin ve 
verimli Ģekilde kullanabilecek ve maksimum fayda sağlayabileceklerdir. Barter sistemi Ģekil 
üzerinde gösterilmiĢtir. 
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ġekil 1.1. Barter Havuzu ÇalıĢma Prensibi 
Kaynak: (Özeroğlu, 2014: 120-121) 
ġekle göre; barter sistemi aĢağıda anlatıldığı gibi iĢlemektedir. 
- Akdeniz Otel, barter havuzunda bulanan Ġstanbul Fuar Hizmetleri‟nin talebi 
üzerine konaklama ihtiyacını karĢılıyor; barter üyesi Kartal Kargo Hizmetleri yine 
kendi mevcut hizmeti ile toplantı ve konaklama ihtiyaçlarını gideriyor. Bu durumda 
Akdeniz Otel‟in sistem içerisinde bir alacağı oluĢuyor. Bu alacağını yine sistem 
üzerinde bulunan üye IĢık Kozmetik ihtiyaç halinde olduğu temizlik ürünlerini 
alıyor. Tohum Gıda‟dan ise herhangi bir otel ihtiyacında kullanmak üzere kupon 
alıyor. 
- Ġstanbul Fuar Hizmetleri, Yol TaĢımacılık‟dan çalıĢanları ve fuar dönemi süresince 
konukları için lojistik hizmeti alıyor; Akdeniz Otel ise konaklama hizmetinde 
faydalanıyor. Bunun sonuncunda Ġstanbul Fuar Hizmetleri‟nin sistemde oluĢan 
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borcunu Yıldız Marka Tescil firmasına fuar için stant kiralama hizmeti vererek; IĢık 
Kozmetik Firmasına fuar standı kiralayarak ödeme yoluna gidiyor.  
- Yıldız Marka Tescil, Kanal X‟den televizyon için reklam bedelini ve Ġstanbul Fuar 
Hizmetleri‟nden sağladığı fuar standı kiralama hizmetinin karĢılığını, Kartal Kargo 
Hizmetleri ve Deniz ĠnĢaat ġirketlerine patent tescil iĢlemleri için hizmet sunarak 
ödüyor. 
- Deniz ĠnĢaat, Yol TaĢımacılık firmasına bir adet daire satarak sistemde alacak 
oluĢturuyor buna müteakiben Kartal Kargo Hizmetleri‟nden Dağıtım Hizmetleri, 
YaĢam Sigorta Hizmetleri‟nden sigorta, Kanal X‟den Televizyon Reklamları ve 
Yıldız Marka Tescil ‟den marka-patent tescil hizmetleri alıyor.  
- Yol TaĢımacılık, Deniz ĠnĢaat‟tan aldığı dairenin bedelini, IĢık Kozmetik Firması 
ve Ġstanbul Fuar Hizmetleri‟ne taĢımacılık hizmeti vererek ödüyor.  
- IĢık Kozmetik Firması, Tohum Gıda ve Akdeniz Otel‟e temizlik malzemeleri 
satıyor ve oluĢan alacağını Ġstanbul Fuar Hizmetleri‟nden fuar standı kiralamak 
suretiyle ve Yol TaĢımacılık‟dan taĢımacılık hizmeti alarak alıĢveriĢini tamamlıyor. 
- Tohum Gıda, YaĢam Sigorta Hizmetleri ve Akdeniz Otele kendi mağazalarında 
harcama yapabilmek adına kupon veriyor. Sistem içinde oluĢan alacak bakiyesi ile 
IĢık Kozmetik‟ten temizlik malzemeleri alıyor. 
- YaĢam Sigorta Hizmetleri, Kanal X ve Deniz ĠnĢaat Ģirketinin çeĢitli sigorta 
poliçelerini barterla yöntemi yapıyor. Sistemde oluĢan alacak bakiyesini de 
çalıĢanlarına vermek üzere Tohum Gıda‟dan kupon satın alarak hesabı kapatıyor. 
- Kanal X, Kartal Kargo Hizmetleri‟nden dağıtım hizmetleri, YaĢam Sigorta 
Hizmetleri‟nden sigorta hizmetleri alarak oluĢan borcunu Yıldız Marka Tescil ve 
Deniz ĠnĢaat‟a tv reklamları hizmeti vererek kapatıyor. 
- Kartal Kargo Hizmetleri, Deniz ĠnĢaat ve Kanal X firmalarına dağıtım hizmetleri 
satarak oluĢan alacağı mukabilinde, Akdeniz Otel‟den otel hizmetleri ve Yıldız 
Marka Tescil‟den marka-patent tescil hizmetleri satın alıyor. Barter sisteminin 
havuzunda, çoklu gerçekleĢen takas, daha birçok ürün ve hizmetle beraber ilerliyor 
(Uyan, 2012: 15). 
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1.4.2. Barter Sisteminde Temel Kavramlar 
Bu baĢlık altında barter sistemi içerisinde kullanılan temel kavramlar açıklanacaktır. 
Sistemin iĢleyiĢi esnasında kullanılan terimler hakkında bilgi verilecektir. Barter Pazarı, 
Broker, barter yetkilisi, barter kredisi, teminat, komisyon vb. kavramlar üzerinde durularak 
bu bölümde sistemin daha iyi anlaĢılabilir hale gelmesi hedeflenmiĢtir. 
1.4.2.1. Barter pazarı 
Mal ve hizmet talep edenler ile mal ve hizmet arz edenlerin buluĢtuğu pazarlardır. 
Barter sistemine üye olan firmaların talep ettikleri ürün veya hizmetler için doğru pazarda 
olmaları son derece önemlidir. Üyeler, barter pazarı içindeki diğer üyelerin kimlerden 
oluĢtuğu talep ettikleri ürün ya da hizmetle arz edecekleri ürün ve hizmet için doğru pazarda 
olduklarını bilmek isterler. Bu noktada planlama yapabilmek adına barter pazarı hakkında 
tam bilgiye eriĢmelidirler (Solak, 2004: 19). Barter sisteminin önemli unsurlarından biri 
olan barter pazarı üyelerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına sağlıklı bir sistem ile 
iĢlenmeli denetimi kontrolü iletiĢim hızı son derece iyi sağlanmalıdır. 
1.4.2.2. Barter Ģirketi 
Barter sistemi içerisinde sistemi iĢleten ticari amaç güden bir kuruluĢtur. Barter 
sisteminin daha düzenli, organize yürümesini amaçlar. Üyeleri sistem hakkında bilgilendirir, 
sistem içerisindeki alıĢveriĢ akıĢını sağlar, alıcı ve satıcıların bakiyesini tutar (Atilla, 2005: 
53). Firmalar arasında sağladığı tüm bu iletiĢim gereği aracı kuruluĢ olarak görev 
yapmaktadır. Sistemin sağlıklı iĢlemesindeki rolü önem teĢkil etmektedir.  
Barter Ģirketinin üyelerine sunduğu hizmet gereği sistemdeki arz ve talep 
oluĢumlarını düzenli bir Ģekilde görebilme yetisine sahiptir. OluĢan arz ve talebi üyelere 
doğru ve hızlı ulaĢtırması iĢlemlerin daha pratik bir Ģekilde gerçekleĢtirmesine imkân sağlar. 
Barter Ģirketi üyelerine sunduğu ürün ve hizmet yelpazesini yüksek tuttuğu oranda arz ve 
talep karĢılaĢtırması yapabilir. (Ekonomix, 2005: 37)  
1.4.2.3. Broker (DanıĢman) 
Üye olan firmalara barter Ģirketinden aldığı yetki ile üyelik esnasında ve sonrasında 
danıĢmanlık hizmeti sağlayan kiĢilerdir. Brokerin aksine barter firmasının değil üye 
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firmanın kendi iĢlemleri yapmak üzere yetkilendirdiği üye firma adına iĢlemleri 
gerçekleĢtiren kiĢidir. 
1.4.2.4. Kalite ve fiyat kontrol komisyonu 
Barter firması tarafından, üye firmaların sisteme arz ettikleri ürün ve hizmetlerin 
kalite kontrolünü gerçekleĢtirmek üzere görevlendirilen birimdir. Firmaların sisteme arz 
ettikleri tüm ürün ve hizmetler her zaman bir fiil olarak barter firmasının deposunda 
bulunmaz. Genellikle ürünler, arz eden firmanın kendi elinde bulunur, barter firması 
yetkilisi ürünün kalite kontrolünü yaparak havuzda değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceğine kanaat getirir. Ürüne bir talep söz konusu olduğu anda ürünü arz 
eden firmadan onay alınır. 
1.4.2.5. Barter çeki 
Tıpkı bir çek mantığı ile iĢleyen üyeler arası gerçekleĢen alım satım iĢlemleri sonucu 
bir ödeme yöntemi olarak kullanılan, gerçekleĢen iĢlem tutarının Amerikan doları cinsinden 
ifade edildiği, alımı yapan üye firma tarafından imzalanıp kaĢelenen evraklardır. Firmanın 
tercihi doğrultusunda “TL” cinsinden de ifade edilebilmektedir. Kanunlarda “barter çeki” 
kavramının yer almamasına rağmen konu ile ilgili emsal davalarda karĢı tarafın kabul 
etmesi halinde bir ödeme aracı olarak kabul edilebilmektedir. Örnek barter çekine eklerde 
yer verilmiĢtir. 
1.4.2.6. Barter kredisi 
Üye firmanın barter çekini kullanarak yapabileceği alım satım iĢlemlerinin limitidir. 
Üyeler talep ettikleri mal veya hizmeti barter kredisi ile sistem üzerinden alırlar ve bedelini 
kendi ürün ya da hizmetleri ile veyahut on iki ay sonuna gelindiğinde nakit olarak öderler 
(Alomaliye, 2004). Barter sisteminin en önemli üstünlüklerinden olan barter kredisi, genel 
mantığı gereği paranın maliyetini ortadan kaldırmaktadır. Bir nevi faizsiz kredi imkanı 
sunan barter kredisi sistem içerisinde üye firmanın alım yapmasına karĢın anında nakit 
ödeme talep etmemekte, üyelik sözleĢmesi gereği üyelik süreci içerisinde arz ettiği ürünlerin 
talep görmesi ile iĢlemin tamamlanmasını sağlamaktadır. Bu yönüyle firmalara avantaj 
üstünlüğü sağlamaktadır. 
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1.4.2.7. Satın alma kredisi 
Üye firmanın sistem üzerinde alabileceği maksimum ürün ve hizmet kredisidir. 
Barter Ģirketi tarafından üye firmaya özel belirlenir. Üye firmanın finansal gücü analiz 
edilerek belirlenen bu tutar, firmadan firmaya farklılık gösterebilmektedir.  
1.4.2.8. Yıllık üyelik ücreti 
Sisteme üye firmalar tarafından barter firmasının yaptığı bir nevi aracılık iĢlemleri 
gereği her yıl ödenen üyelik ücretidir. Üyelik iĢlemi gerçekleĢtiğinde sözleĢmede belirlenen 
tutar barter firmasına nakit olarak ödenir. Hem barter firması hem üye firma tarafından 
muhasebeleĢtirilir ve ilgili vergilendirme yapılır. Konu ile ilgili vergilendirme boyutu 
çalıĢmanın üçüncü bölümünde detaylı olarak yer almaktadır. 
1.4.2.9. Komisyon 
Üyelerin barter Ģirketine yaptıkları her iĢlem karĢılığı ödediği belli bir orandır. Barter 
firması hem alıcıdan hem satıcıdan belli bir oranda bu alacağı temin eder. Üyelik 
sözleĢmesinde yazılı olarak belirlenen bu tutar, üyelik süresi boyunca sabit kalmakta ve 
yapılan her iĢlemden ( alım yada satım) yazılı oranda temin edilmektedir. Bu oran barter 
firmaları arasında farklılık göstermektedir. Husus ile ilgili çalıĢmanın son kısmında ek 
olarak yer alan örnek barter üyelik sözleĢmesinde ilgili firmanın komisyon oranı yer 
almaktadır. Komisyon iĢlemlerinin muhasebeleĢtirme süreci ve tabi olduğu vergiler 
çalıĢmamızın üçüncü bölümünde yer almaktadır. 
1.4.2.10. Üyelik sözleĢmesi 
Üye adayı firmanın üyelik isteğini bildirmesi sonucunda barter firmasının onayı ile 
sistem içerisinde iĢlem yapabilme hakkı sağlayan üye ile barter Ģirketinin hak ve 
sorumluluklarının bildirildiği, karĢılıklı imzalanan sözleĢmedir. SözleĢmenin örneği ekte yer 
almaktadır. SözleĢme içeriğinde üyelik aidatı ve yapılacak alım satım iĢlemleri için 
komisyon oranları yazılı olarak yer almaktadır. SözleĢmenin niteliği ve kanun karĢısındaki 
durumu üçüncü bölümde detaylandırılmıĢtır. 
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1.4.2.11. Talep ve arz formu 
Sisteme üye olan firmanın sisteme sunabileceği mal ve hizmetlerin beyan edildiği ve 
bu bilgilerin barter firmasının sisteminde yer almasını sağlayan forma arz formu 
denmektedir. 
Talep formu ise üyenin sistemden talep ettiği mal hizmeti bildirdiği formdur. 
Genelde barter Ģirketinin bilgi bankasında bulamadığı ürün ve hizmetler için doldurulur. 
Örnek arz ve talep formlarına ekte yer verilmiĢtir. 
1.4.2.12. Cari hesap ekstresi 
Üyenin yaptığı iĢlemler sonucu doğan borç ve alacaklarının takibi, kredi limitinin 
izlenmesi gibi iĢlemleri detaylı olarak takip etmeye yarayan ekstredir. Cari hesap kavramı 
ve barter Ģirketi için cari hesap kavramı ile ilgili detaylar üçüncü bölümde yer almaktadır. 
cari hesap ekstresinin örneğine ekte yer verilmiĢtir. 
1.4.2.13. SatıĢ provizyon kodu 
Sistem içerisinde satıĢ yapmak isteyen üye ile alım iĢlemini gerçekleĢtirecek üye 
arasında ürünün alımının gerçekleĢtirilebileceğine dair satıĢ yapacak firmanın verdiği 
koddur. Alım yapan pozisyondaki üye firma talep ettiği ürünün mevcutta bulunup 
bulunmadığına dair talebini barter firmasına bildirir ve ürün satıĢ için gerekli Ģartlarını 
koruduğu taktirde ürünü arz eden firma tarafından verilen koddur. SatıĢ öncesi ön onay 
olarak değerlendirilebilir. 
1.4.2.14. ĠĢlem yapma yetkisi 
Üyelik talebi olan firmanın gerekli incelemeden geçmesi sonucunda sisteme üye 
olduğunu ve iĢlem yapabileceğini gösteren yetkidir. Üyelik için gerekli Ģartları sağladığı 
tespit edilen firma ile üyelik sözleĢmesinin imzalanmasından ardından artık sistemin üyesi 
haline gelen firma alıĢ ve satıĢ yapma yetkisine sahip olacaktır. 
1.4.3. Barter ÇalıĢma ġekilleri 
Bu baĢlık altında barter sistemi içerisinde uygulanan farklı türler hakkında bilgi 
verilecek, en sık kullanılan üç barter türü; perakende barter, toptan barter, uluslararası barter 
gibi kavramlar incelenecektir. 
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1.4.3.1. Perakende barter (barter exchange) 
Barterın bu türünde üye firmaya broker desteği ile verilen hizmet sayesinde üyeler 
karĢılıklı olarak değiĢimi yapabilmektedir. Büyük ölçekli üreticiler, hizmet üreten 
iĢletmeler, parekende mal satıĢı yapan iĢletmeler, serbest meslek grupları bu sistem 
içerisinde iĢlem yapabilmektedirler (Arzova, 2000, s. 11). Bu sayede firmalar yeni 
müĢteriler bulabilmekte ve yeni satıĢlar gerçekleĢtirebilmektedirler. Aynı zamanda nakit 
tasarrufu sağlayan üye firma alternatif bir finansman kredisi de elde etmiĢ olur (ġimĢek M. 
S., 2004, s. 30). 
1.4.3.2. Toptan barter 
Direkt üretici, ana dağıtım firması veya toptancı pozisyonundaki iĢletmelerin ticari 
iliĢkilerde bulunduğu iĢletmelerle yaptığı iĢlemler toptan barter olarak adlandırılmaktadır. 
Üreticiler, toptancılar özellikle stokta kalan mallarını piyasanın altında bir değerle 
değerlemek istemedikleri için barter aracı kuruluĢu olan barter firması barter yöntemi veya 
nakit olarak stokta kalan malları satın alıp yeniden pazarlayarak iĢlemi gerçekleĢtirir. Bu 
sayede hem nakit akıĢlarını sağlamıĢ hem de stokta kalan ürün ve hizmetlerini iliĢki içinde 
bulunduğu diğer iĢletmelerle takas edebilmektedir.  
Basın kuruluĢlarının reklam aldıkları iĢletmelerden ürün alarak alacağını tahsil 
etmesi gösterilebilir. Toptan barter sisteminde aracı kurumların yaptığı sistemden daha faklı 
olarak broker hem müĢteri bulan taraf alıcı hem de satıcı gibi görev yapmaktadır (ġimĢek 
M. S., 2004, s. 30). 
1.4.3.3. Uluslararası barter 
Uluslararası barter iĢlemleri temelde iki ana baĢlık altında incelecektir. KarĢılıklı 
ticaret anlaĢmaları (countertrade ve diğer countertrade) baĢlıkları içerisinde; geri alım 
(buyback) anlaĢmaları, dengeleme (compensation), karĢı alım (counterpurchase) ve üçlü 
countertrade (switch) kavramlarına yer verilecektir. 
Countertrade kavramını incelediğimizde; karĢılıklı ticaret 1945 ve sonrasında dünya 
ticaretinde önemli yer edinmiĢ bir ticaret sistemidir. Ġki ülkenin birbiriyle karĢılıklı olarak 
barter iĢlemi gerçekleĢtirilmesiyle ortaya çıkan barter türüdür. Hükümetler ve çok uluslu 
Ģirketler arasında gerçekleĢen daha büyük iĢlemlerde oluĢmaktadır. Ġki farklı ülkede yer alan 
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barter firmasının kendi aralarında yaptığı anlaĢma ile karĢı Ģirketin üyeleri ile barter iĢlemi 
sağlayan sistemdir. Bu iĢlemler için birbirlerine kredi açan barter firmalarının üyeleri barter 
ticareti yapabilmektedir. KarĢılıklı ticaret sayesinde nakit paranın ülke içerisinde kalmasının 
sağlanması ile beraber ihracat iĢleminde ürün çeĢitliliği sağlanmakta ve yeni pazarlar 
bulunabilmektedir (ġimĢek, 2004: 31). Örneğin, Ġran‟ın silah alımı için petrol satması barter 
iĢlemidir (Shapiro, 1991: 302). 
Countertrade‟nin 5 farklı türünden biri olan barterda countertraden‟den farklı olarak 
yalnızca bir sözleĢme bulunur. Bir iĢin nasıl yapılacağına dair paylaĢılan teknik bilgi birikim 
ve sermaye donanımlarının sonucunda ortaya çıkan ürünün ya da hizmetin indirimli fiyattan 
geri alınma kaidesi ile satılmasıdır. Bu sisteme buyback (geri alım) adı verilir. Diğer bir 
ifade ile geri alım ilgili yatırımın üretimi ile tekrar ödeme yapılmasıdır. 
Dengeleme (compensation) ihracat iĢleminde ihracatçının ödemesinin bir kısmını 
mal takası ile yapmayı kabul ettiği satıĢ sistemidir. Buna kısmi barter iĢlemi de 
denebilmektedir. Karşı alım (counterpurchase) dıĢ ülkeye mal satan firma bu dıĢ ticaret 
oluĢumuna dâhil olur, firmanın sattığı malın karĢılığı olarak aynı oluĢumdan veya aynı 
ülkenin farklı bir biriminden mal satın alır. Üçlü ticaret (switch) sisteminde ise mal alımı 
yapan ülke borcunu mutabık bir baĢka ülke ile yaptığı ticaret sonucu oluĢan alacağını öne 
sürmektedir. Bu yöntemde ödeme de ürün de üçüncü ülkelerden sağlanmaktadır (Arslan & 
Aykutlu, 1999: 10). 
1.4.4. Barter Sisteminin Avantajları 
Her sektörden firmaya alternatif bir çözüm önerisi sunan barter sistemi bir 
finansman ve ticaret modelidir. Sistem yapı itibariyle ekonomideki konjonktürel 
dalgalanmalardan etkilenmemesi sebebiyle birçok avantaj sağlamaktadır. Sistemi mikro 
açıdan ele aldığımızda firmalara birçok yarar sağlamakla birlikte, makro açıdan 
incelendiğinde sistemi uygulayan tüm ülkelere ciddi avantajlar sağlamaktadır (Uyan, 2013: 
82). 
Bir pazarlama aracı olan barter; organizasyonu içinde yer alan her firma ile bilgi 
paylaĢımı yapmakta yeni arz ve talepleri buluĢturmaktadır (Dorcpalam, 2007: 26). Barter 
sistemi firmalara alternatif bir finansman kaynağı sunabildiğinden paraya olan ihtiyacı 
azaltmaktadır. Elde edilen mal veya hizmetin ödemesinin eĢ zamanlı yapılmaması sistemi 
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faizsiz noktasında ön plana çıkarmaktadır. Sistem, bu özelliği bakımından özellikle 
KOBĠ‟lerin finansman sorunlarında fayda sağlamaktadır (ġenol, 1999: 32) 
Sistemi cazip kılan bir diğer etken ise tahsilat süresidir. Barter sistemi içerisinde 
satıĢ yapan firma alacağını tahsil etmek için alıcı firmayı beklemek durumunda değildir; 
sisteme arz edilmiĢ diğer ürün ve hizmetlerden satın alarak alacağını tahsil edebilmektedir 
(Arslan & Aykutlu, 1999: 20). Aynı zamanda tüm iĢlemleri sorunsuz ve risksiz 
ilerlemesindeki garantör barter firmasıdır. 
Birçok noktada avantaj sağlayan barter sistemi âtıl kapasitenin üretime geçmesinde 
stokların nakde dönüĢmesinde, yeni pazarlar ve yeni müĢteriler bulma noktasında, satıĢların 
ve karlılığın artmasında, alternatifsiz bir finansman kaynağı olmasıyla birçok fayda 
sağlamaktadır. Yapısı gereği enflasyona karĢı da firmayı koruyan sistem bilinçli 
kullanıldığında firmalar açısından vazgeçilmez bir yöntem halini alacaktır. AĢağıda barter 
sisteminin avantajları ve dezavantajları tablo Ģeklinde gösterilmiĢtir. 
Tablo 1.1. Barter Sisteminin Avantajları ve Dezavantajları Avantajları  
Avantajları  Dezavantajları 
1.Likitideyi garanti altına alma 1.Üyenin SatıĢa KarĢılık Olarak Anında Alım 
Yapamaması 
2. DüĢük Maliyet ile Finansman 
3. Uzun Vadeli Kredi 2- Üyenin Alıma KarĢılık SatıĢ Yapamaması 
4. SatıĢ ve Satın Alma Giderlerinden Tasarruf 
5. Rekabette Üstünlük Sağlaması 3- Ürün Bedelinin Üyeden Tahsil Edilememesi 
6. ithalat ve ihracat Kolaylığı 
7. SatıĢ ArtıĢı 4- Âtıl Fon Yaratma Riski 
8. Kâr ArtıĢı 
9. Stok ve Âtıl Kapasiteyi Değerlendirme Fırsatı 5- Güçlü Teminat Talep Edilmesi 
10. Alacak Değerini Korunma Altına Alması 6- Yasal BoĢluklardan Kaynaklanan Sorunlar 
1. Ödeme Garantisi 
Kaynak: (Mardak, 2002)  
1.4.4.1. Etkili bir satıĢ yöntemi ve pazarlama imkânı sunan barter  
Barter sistemi içerisinde mal veya hizmet alıĢveriĢinde bulunan firma borcunu nakit 
olarak ödemediği için nakit akıĢında problem yaĢamayacak ve özellikle ekonominin 
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daraldığı kriz dönemlerinde yüksek maliyetler ile karĢılaĢmayacaktır (Barter Ekonomi, 
2002: 23). Âtıl kapasiteye sahip firmalar eğer Pazar yapısı itibariyle yeterli üretim ve 
pazarlama imkanına doymuĢ ise (Alman ve Ġsveç kökenli bazı firmalar gibi) aynı miktarda 
ürün satarak kâr marjını yükseltmeleri gerekmektedir. Bunun yegane yöntemi ham maddeyi 
daha ucuza mal etmek olacaktır. Kalitede yaĢanabilecek bazı sorunlara yol açacak bu durum 
sebebiyle firmaların bu yöntemi çok fazla tercih etmemektedirler. Onun yerine paranın 
maliyetini düĢürecekleri barter yöntemi tercih edilmektedir. Özellikle barter kullanan 
Almanya ve Ġsviçre gibi ülkelerde barterın çok fazla tercih edilmesi ve baĢarılı olmasının da 
sebebi bu Ģekilde açıklanabilir (Gürsoy, 2000: 42). 
1.4.4.2. Stok ve âtıl kapasite sorununa bir çözüm 
Firmaların her koĢulda değiĢmeyen bazı sabit giderleri bulunmaktadır. Amortisman 
giderleri, kira giderleri vb. bu giderler firmanın üretiminden bağımsız sürekli aynı 
kalacaktır. Bu sebeple firma satıĢ yapmalı ve satıĢ yapabildiği oranda üretim yapmalıdır. 
Dolayısıyla sabit giderlerin birim maliyeti düĢecektir. Barter sistemi sayesinde firmalar tam 
anlamıyla kullanamadıkları kapasitelerini barter sistemi içerisinde buldukları uygun Pazar 
ile değerlendirecek ve üretim içinde gerekli finansman desteğini sağlamıĢ olacaklardır 
(TekĢen, 2006: 34). BaĢka bir deyiĢle aktif kullanılan barter sistemi sayesinde kapasiteyi 
arttırmak için gerek duyulan güvenli satıĢ ortamı ve uygun finansman kaynağına zemin 
hazırlamaktadır. Sistem içerisinde alınan ürünün bedeli üretilen ürün ile ödeneceğinden 
firma satıĢ arttırma amaçlı kullanacağı iĢletme sermayesini barter sistemi içerisinde 
sağlamıĢ olur (Polat, 2002: 58). 
1.4.4.3. SatıĢları ve karı arttırmak için bir yöntem 
Barter sisteminin alıcıya yeni bir pazar sağlamasının dıĢında sisteme olan borçlarına 
karĢılık olarak nakit yerine kendi mal ve hizmetlerini arz etmesi sebebiyle hem ürünleri 
satılmıĢ olacak hem de borcunu bu yöntemle ödemesi sistemi daha cazip hale getirecektir. 
Satıcı için aynı zamanda planlanmamıĢ bir satıĢ gerçekleĢmiĢ olacağından hem satıĢı hem 
kazancı artmıĢ olacaktır. 
Her sektörde değiĢiklik gösterse de barter sistemini 1 yıl süre ile kullanmıĢ bir 
iĢletmenin satıĢlarında %20 artıĢ gözlemlenmektedir. Öyle ki bu oran çeĢitli sektörlerde 
%65‟e kadar artıĢ göstermektedir (Doğan, 2001: 43). Barter sistemi içerisinde nakit 
kullanılmaması sebebiyle firma gerekli finansman ihtiyacını kredi çekerek sağlamak 
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zorunda kalmayacak ve faiz yüküne katlanmayacaktır. Bu da maliyette faiz yükü kadar bir 
düĢüĢ sağlayacaktır. Aynı zamanda barter sistemi içerisinde satıĢ yapan firma satıĢı yapılan 
ürünün kâr marjı kadar da ucuza alım yapacaktır (Uyan, 2013: 89). 
Üye firmalar sistem dıĢında satıĢ yapmak istediğinde mal veya hizmetlerini tanıtımı 
için bir takım pazarlama faaliyetlerine ihtiyaç duyacak reklam, personel gideri vb. giderlere 
katlanacaklardır. Barter sistemi içerisinde tüm bu faaliyetler sistem tarafından karĢılanmıĢ 
olacaktır. Sektöre göre değiĢiklik göstermekle beraber giderlerinin %10 „u barter sistem 
tarafından karĢılanacaktır (Doğan, 2001: 44).  
1.4.4.4. Tahsilat garantisi olan bir yöntem 
Barter sisteminin iĢleyiĢi gereği sisteme mal arz etmiĢ üye firma satıĢı 
gerçekleĢtirmeden önce alıcı firmanın sistem içerisindeki bakiyesi kontrol edilecek ve yetki 
kodu olarak tabir edilen satıĢ onayı verilecektir. Bu sayede satıĢı gerçekleĢen ürünler için 
tahsilat garantisi sağlanmıĢ olacaktır (Uyan, 2013: 86). Bu iĢleyiĢ sayesinde sistemde satıcı 
güvenle ürün arz edebilecek, alıcı firma iflas dahi etse alacağın garantisi barter Ģirketi 
tarafından sağlanacaktır. Firma alacağını sistemdeki diğer mal ve hizmetleri satın alarak 
değerlendirebilecektir. Sistem içerisinde mal arz eden firma satıĢ gerçekleĢmeden önce 
barter Ģirketi tarafından yapılan yetki kodu sistemi ile alıcının hesabını satın alacağı malın 
fatura bedeli tutarında bloke edeceğinden tahsilat noktasında firmalara güven verilmektedir. 
Bu yöntem ile üye firmalar korunacak daha güvenli bir ortamda iĢlemlerini 
gerçekleĢtirebilecektir. Ticarette en çok karĢımıza çıkan tahsilat problemini ortadan kaldıran 
sistem üyelere fayda sağlamaktadır. Bu durumda barter firması aynı zamanda garantör 
pozisyonunda görev yapmaktadır. 
1.4.4.5. Faizsiz kredi imkânı olan bir sistem 
Barter sistemine üye firma ürün veya hizmet satın aldığında iĢlemin gerçekleĢtiği an 
herhangi bir ödeme yapmamasından dolayı sisteme borçlanmıĢ, sistemden kredi almıĢtır. 
Sisteme arz ettiği ürün ya da hizmet ile ödeme yapacak olan firma bunun için bir süreye 
sahiptir. Bu sayede sistem bir nevi faizsiz kredi imkânı sağlamıĢ olacaktır. Sisteme üye 
firmalar 12 ay vade ile %0 faiz karĢılığında yerli veya döviz cinsinden mal veya hizmet 
kredisi kullanabilmektedirler. Günümüzün en önemli sorunlarından olan finansman 
ihtiyacına da ucuz bir çözüm sunan barter sistemi sayesinde nakdi para sorununa alternatif 
bir çözüm sağlanmaktadır (Ekonomix, 2005: 48). 
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1.4.4.6. Yeni pazar bulma yöntemi 
Firmalar özellikle iç pazarlarda tam doymuĢluğa ulaĢtıkları zaman ürün veya 
hizmetleri satabilecek yeni Pazar arayıĢına girmektedirler. Yeni pazarlar ve yeni müĢteriler 
bulma eğiliminde olan firmalar bu eylem için belli bir bütçe ayırmalıdır. Barter sistemine 
dahil olan firmalar alternatif müĢterileri ile karĢılaĢabilecek ve değerlendirme fırsatı 
yakalayabilecektir. Barter Ģirketinin aracılık misyonunu kullanan firma çok daha yüksek 
maliyetle ulaĢabileceği müĢterilere rahatlıkla ulaĢabilecektir (AĢar, 2016: 34). Firma bu 
sayede pazarın yapısı ile ilgili bilgi edinme fırsatı yakalayacak, sistemdeki arz ve taleplere 
göre kararlarını yönlendirebilecektir. 
Üyeler arasında oluĢan bu bilgi borsası, bilhassa geliĢmiĢ ülkelerin çok kıymet 
verdiği ve ulaĢmak için ciddi maliyetlere katlandığı bilgilerden oluĢmaktadır. Bu bilgi 
borsası gerek piyasaya yeni ürün sürecek firmalara, gerekse ülke ekonomisine ciddi faydalar 
sağlayacaktır (Gürsoy, 2000: 44). 
1.4.4.7. Güvenli ihracat yöntemi 
Türkiye geliĢmiĢ ülkeler ile yapılan ticarette açık vermektedir ve sistem bu açığın 
kapatılmasında fayda sağlamaktadır. TÜRK Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım‟ın 
2017 de yaptığı bir açıklamasında, Afrika ülkeleri baĢta olmak üzere bazı Orta Asya 
ülkelerinin de bulunduğu on üç ülke ile ihracatta barter sistemi olarak adlandırılan “emtia 
bazlı finansman” modeliyle, paranın geçmediği pazarlarda ticaret yapma isteklerini 
belirtmiĢtir (AA, 2017). 
Barter sistemindeki bilgi alıĢveriĢi sayesinde üye firmalar, yurt dıĢı piyasalarda iĢlem 
yapabilecek oradaki üye firmalarla iletiĢime geçebilecektir. Üstelik tüm bunları barter 
sistemi dıĢında yapmak istediğinde katlanması gereken bir takım pazarlama, araĢtırma 
faaliyetlerinden kurtulacaktır. Bilhassa dıĢ ticaret yapmak isteyen firmalar için çok cazip bir 
yöntemdir. 
Makro açıdan bakıldığında geliĢmiĢ ülkelerde yapmıĢ olduğu ticarette açık veren 
Türkiye için barter sisteminin kullanılmasıyla açığın kapatılmasına destek sağlanabilir. 
Sistemden ürün alan firma karĢılığında ürün vereceğinden denge korunacaktır. Aynı 
zamanda da artıĢ gösteren yurtdıĢı iĢlemler sayesinde yurt içinde de yansımalar görülecektir 
(ġimĢek, 2004: 81). 
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1.4.5. Barter Sisteminin Dezavantajları 
Barter Sistemin birçok avantajı olduğu gibi dezavantajları da mevcuttur. Sistem 
içerisindeki bazı açık noktalar sistemin iĢlevselliğine gölge düĢürmektedir. Barter sistemi 
içerisinde sunulan ürün ya da hizmetler sırf stok fazlasını eritebilmek adına eski, çağdan 
uzak, tercih edilmeyen, bozuk ve yahut daha düĢük kalitede olabilmektedir. Bu durumda 
sistem içerisinde aracı rolü oynayan barter firmalarına fiyat ve kalite değerleme noktasında 
büyük görev düĢmektedir. Aksine, yapılan iĢlemlerde fiyat, kalite ve teslim süresi gibi 
sorumluluklar barter firmasının değil alım satım yapan firmanın sorumluluğundadır. 
Barter sisteminde barter kuruluĢunun iĢlemlerden doğan komisyon alacağını hem 
alıcıdan hem satıcıdan ayrı ayrı temin etmesi sisteme karĢı bir yargı oluĢturmaktadır 
(Arzova, 2000: 23). Tüm bu olumsuzluklarla beraber sistem içerisinde ürün ya da hizmet 
satan üye firma sistemde oluĢan alacağını uygun mal veya hizmet ile tahsil edemezse, tahsil 
edememe kaygısı ile ihtiyaç duymadığı herhangi bir ürün alımı gerçekleĢtirebilir. Bu 
durumda nakit akıĢlarındaki denge bozulabilir (Barter Ekonomi, 2001: 52).  
Barter iĢlemleri ile alakalı henüz yasal bir mevzuat bulunmamakla beraber 
ülkemizde sistem, Türk Ticaret Yasası‟na göre iĢlemektedir. Amerika BirleĢik 
Devletleri‟nde barter sistemini düzenleyen 380 sayfalık yasa bulunmaktadır (Bilir, 2010: 
16). Tüm dezavantajlarının yanı sıra en büyük handikabı oluĢturan konu ile ilgili özel bir 
yasal düzenlemenin mevcut olmaması, yasal alt yapının oluĢmamıĢ olması, sistemin Ģu an 
mevcut yasaların hükümlerine göre uygulanması sistemi sorgulamaya ve bazı açıkların 
oluĢmasına yol açmaktadır.  
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2. BÖLÜM 
2. BARTER SĠSTEMĠNĠN ĠġLEYĠġĠ 
Bu bölümde barter sisteminin kullanım Ģekilleri ele alınacak, sektörel bazda sistemin 
yararlarında bahsedilecek, barter sisteminin diğer finansman tekniklerinden farkı 
incelenecektir. 
2.1. Barter Sisteminin Kullanım ġekilleri  
Barter sistemi firmalar arasında çeĢitli amaçlar ile kullanılabilmektedir. Hem 
alternatif bir finansman yöntemi hem de ticari amaçlı fayda aracı olarak kullanabilmektedir. 
Barter sistemi, firmaların ihtiyaçlarını karĢılama noktasında finansman amaçlı kullanılırken, 
ürünlerinin satıĢında ise pazarlama fonksiyonu olarak kullanılabilmektedir. 
2.1.1. Finansman Amaçlı Kullanılması 
Barter sistemi genel yapısı gereği üye firmalara nakit ihtiyacı olmaksızın kendi mal 
ve hizmetleri ile ödeme imkânı sunduğundan cazip bir finansman tekniği özelliği 
taĢımaktadır. Ödemesini mal veya hizmet satıĢı ile gerçekleĢtiremeyen üye firma için 9-12 
ay vade imkânı bulunan %0 faizli kredi imkânı sağlamaktadır. Bu sayede üye nakde 
gereksinim duymadan ihtiyacını karĢılayabilmekte ve bu nitelik barter sistemini bir 
finansman aracı olarak cazip kılmaktadır. Girdi maliyetlerini en aza indiren sistemin içinde 
faiz olmaması, finansman kavramında yer alan fonların en uygun Ģartlarda temin edilmesi, 
etkin ve verimli kullanılması özelliğine karĢılık gelmektedir.  
2.1.2. Ticari Amaçlı Kullanılması 
Barter organizasyonu yapısı itibariyle firmalar için baĢlı baĢına bir pazar niteliği 
taĢımaktadır. Alıcı firma ve satıcı firma unvanı ile barter sistemi içinde yer alabilen 
firmalar; ilkel takastan farklı olarak kendi aralarında çoklu olarak bir ticaret ortamı 
oluĢtururlar. Bu özelliği ile barter, firmalara alternatif bir Pazar ortamı sağlamakla kalmayıp 
firmaların bu pazara ulaĢmak için katlanacağı emek, zaman ve nakit gibi sermaye 
ihtiyaçlarından muaf olmasını sağlar. Sistemin veri bankasından faydalanabilen üyeler yeni 
müĢterilere eriĢebilir, talebi öngörebilir. Firmalar sistem sayesinde âtıl kapasitelerini 
kullanabilir, satıĢlarına ivme kazandırabilir. Barter sistemi bu yönleriyle hem satıĢ hem satın 
alma için bir çözüm sunmaktadır. 
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Arz ve talebi birleĢtiren yani arabuluculuk iĢlevine sahip olan barter firması alıcı ve 
satıcıları buluĢturan bir fonksiyona sahiptir. Sadece mikro düzeyde değil makro düzeyde de 
fayda sağlayabilen sistem uluslararası taleplere ulaĢabilmekte ve dıĢ ticarette de firmalara 
konfor sağlamaktadır (Kurt, 2005: 69). Günümüzde barter sadece finansman tekniği değil 
paraya olan ihtiyacı azaltıp mevcut parayı koruma altına alan, reklam gibi birçok pazarlama 
faaliyetini maliyet yüküne katlanmadan sunan modern bilgisayar temelli kontrole sahip bir 
pazardır. 
Uyan‟a göre sistemi ticari amaçlı kullanmak ve sistemden verim alınmak isteniyorsa; 
yabancı literatürde “Five Habits of the Succesful Trader” olarak geçen “BaĢarılı Tüccarın 5 
AlıĢkanlığındaki Kıstaslar” dikkate alınmalıdır (Uyan, 2005: 11). 
- Esnek olmalıdır (Be Flexible): Sistemde aradığını bulamayan üye firma, yeni yollar 
aramaya yeni seçenekler araĢtırmaya yatkın olmalıdır. 
- Yaratıcı Olmalıdır (Be Creative): Mevcut durumun, alıĢılmıĢın dıĢına çıkmaya 
barter sistemini farklı durumlarda kullanmaya istekli olmalıdır. Örneğin; barter ile 
çalıĢanlarına prim ödemesi yapabilir. Sistem ile firma borçlarını ödeyebilir. 
- Sabırlı Olmalıdır (Be Patient): Barter sistemi içerisinde talep ettiği ürüne 
ulaĢamayan firma beklemeli ve ihtiyacına en uygun olanda karar kılmalıdır. 
- Hızlı Olmalıdır (Be Quick): Barter sisteminin havuzunda her zaman temin 
edilemeyecek bir ürün ya da hizmet bulunduğunda bu ürün/hizmet ivedi bir Ģekilde 
değerlendirmelidir. 
- Barter Ticaretini DüĢünme Becerisi (Think Trade Barter): Firma ihtiyaç duyduğu, 
talep ettiği ve yahut arz edeceği her ürün ve hizmeti için barter sistemi içerisindeki 
mevcudiyetini değerlendirmeli, barterın satıĢ avantajını kullanmalıdır. 
2.2. Barter Sisteminin Diğer Finansman Teknikleri Ġle KarĢılaĢtırılması 
Gerek Dünya gerek Türkiye ekonomisinde çeĢitli zamanlarda yaĢanan ekonomik 
dalgalanmalar, firmaları en uygun Ģekilde finansman bulabilmek adına çeĢitli alternatiflere 
yönlendirmiĢtir. Factoring, leasing, fortfaiting ya da bankalar aracılıyla sağlanan finansman 
ihtiyacı, çoğu zaman firmalara ağır maliyetler çıkartabilmektedir bu sebeple firmalara tercih 
edilen bir çözüm yöntemi sunamamaktadır. Finansman ihtiyaçları doğan firmalar; yapacağı 
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yatırım, üreteceği mamul vb. amaçlar için paraya ihtiyaç duymadan barter sistemi ile 
istedikleri ürün ya da hizmeti temin edebilmektedir. 
2.2.1. Barter Yönteminin Bankacılık Sektörü Ġle KarĢılaĢtırılması 
Barter sisteminin bankacılık sistemiyle kıyaslanmasında bankacılık sisteminde 
yaĢanan tasarruf–finansman sorunundan bahsedilecek ikinci olarak, barter sisteminde 
tasarruf – finansman uyumu ve son olarak kredi maliyetleri açısından bakıldığından barter 
sistemi ile bankacılık sistemi arasındaki farklar incelenecektir.  
2.2.1.1. Bankacılık sisteminde tasarruf finansman sorunu 
Aynı barter kuruluĢu gibi banka da bir aracı kuruluĢ görevi görmektedir. Barter 
sisteminden farklı olarak bankalar tasarruf fazlası verenler ile tasarruf açığı olanları 
buluĢturma misyonuna sahiptir. Dolayısıyla banka sisteminde esas unsur para olacaktır. 
Bankalar, karĢılığında vadettikleri faiz geliri ile tasarruf fazlası veren kiĢi ve kurumlardan 
para almakta ve ödeyecekleri faiz ile bir maliyete katlanmaktadır. Tasarruf açığı olanlar ise 
yine belirli bir maliyet ödeyerek bankalardan para temin edeceklerdir. Bu durum karĢısında 
bankalar tasarruf sahiplerine verdikleri faizden daha yüksek bir faiz talep ederek tasarruf 
açığı verenlere finansman desteği sağlayacaklardır. Kredi talebi olan kiĢi veya kurum en 
düĢük maliyetli krediyi tercih ederken, yatırımcı ise en yüksek faizi tercih edecektir. 
Nitekim paranın asil sahibi ile parayı talep eden arasında bir çıkar çatıĢması oluĢacaktır. 
Bilhassa ülkemizde tasarruf fazlası verenler ile çalıĢabilmek adına ciddi bir rekabet söz 
konusudur ve bu sebeple kiĢi ya da kuruma teklif edilen faiz de yükselmektedir. Bu durum 
kredi alacaklara handikap yaratmaktadır (Erkan, 2000: 4). 
2.2.1.2. Barter sistemi açısından tasarruf finansman uyumu 
Barter sistemi içerisinde sistemi iĢleten pozisyonundaki barter kuruluĢu tıpkı 
bankalar gibi bir aracı kuruluĢ görevi görmektedir. Sistem içerisinde doğan finansman 
ihtiyacı para ile değil ürün veya hizmet ile giderildiğinden arz eden firma talep eden firmaya 
kredi sağlamıĢ olurken, talep eden firma kredi kullanan pozisyonunda olacaktır. Dolayısıyla 
firma hangi maliyet ile kredi kullanmıĢ ise aynı maliyetle kredi sağlayacaktır ve sistem 
içerisinde çıkar dengesi sağlanmıĢ olacaktır. Bankacılık sektörünün aksine barter sisteminde 
aracı kuruluĢ standart komisyonunun dıĢında bir çıkar gözetmeyecek arz ve talep edenler 
arasında çıkar uyumu gerçekleĢecektir. 
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2.2.1.3. Kredi maliyetleri açısından değerlendirilmesi 
Barter sisteminin iĢleyiĢi gereği her zaman alınan ürün ve hizmetin bedeli yine ürün 
ve hizmetle ödenmektedir. Dolayısıyla barter sistemi içerisinde alıĢ yapan firma sistem 
yapısı gereği 9 ay içinde sistemde ürün veya hizmet satarak sisteme olan borcunu 
kapatacaktır. Firma bu sayede 9 ay süre ile sıfır faizli yabancı para cinsinden kredi 
kullanmıĢ olacaktır. Firma bu durumda sadece kur artıĢı gerçekleĢir ise kur artıĢından 
etkilenecektir. Bankacılık sektörünün aksine barter sisteminden kredi kullanırken ekstra 
maliyetlere katlanılmamaktadır. Bankalar hiç faiz uygulamasa bile bünyesine aldığı 
mevduatlar için bir maliyete katlandığından bu maliyeti krediye yansıtmak 
durumundadırlar. 
Aynı zamanda leasing ve factoring gibi finansman yöntemleri ise sundukları krediyi 
bankalardan sağlamaları dolayısı ile banka kredilerinden de yüksek faiz oranları 
sunmaktadır. Kredi talep eden ile kredi arz eden arasına ne kadar aracı girer ise faiz oranı o 
kadar yükselecektir. barter sisteminden alıcı ve satıcının direkt buluĢma Ģansı olduğundan 
sistem daha cazip hale gelmektedir. Barter sistemi ile iĢlem yapan firma sürenin sonunda (9 
veya 12 ay) ödemeyi yine barter sistemi ile yapacaktır. Diğer finansman yöntemlerinden 
ödeme sürenin sonunda mutlak suret ile nakit yapılmak durumundadır ve süre arttıkça kredi 
maliyetleri daha da yükselecektir (Erkan, 2000: 5) 
2.2.2. Finansal Kiralama (Leasing) ile Barter Sisteminin Kıyaslanması 
Bu kısımda finansal kiralama(leasing) ile barter sistemi karĢılaĢtırılacaktır. Her iki 
finansman tekniğinin de finans arayıĢında olan firmaya katkıları incelenecektir. 
2.2.2.1. Finansal kiralama iĢlemleri (Leasing)  
Finansal kiralama tüm dünyada aktif olarak tercih edilen bir finansman yöntemidir. 
Tıpkı Barter sistemi gibi dünyadaki geliĢimi çok eski zamanlara dayanmasına karĢın 
ülkemizde köklü bir geçmiĢe sahip değildir. Özellikle 1930‟lu yıllarda büyük ekonomik 
buhran ile çok daha aktif olarak tercih edilmeye baĢlanmıĢtır. Türkiye‟de bu finansman 
yöntemi 28/06/1985 tarihinde resmî gazetede yayınlanmıĢ 3226 sayılı “Finansal Kiralama 
Kanunu” ile resmileĢmiĢ yasal hatları belirlenmiĢtir. Yöntem, ilerleyen yıllarda 2012‟de ise 
3226 sayılı kanun geçerliliğini yitirmiĢ, 13 Aralık 2012 tarihinde 28496 sayılı resmî 
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gazetede yayımlanmıĢ 6361 Sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri 
Kanunu” baz alınarak uygulanmaya devam etmiĢtir (Gönen & Akça, 2014: 72). 
Finansal kiralama, firmanın(kiracının) uygunluğuna karar verip seçtiği talep ettiği 
malı, leasing Ģirketi (kiralayan firma) aracılığı ile kiralayacak firmanın seçtiği ürünü üçüncü 
Ģahıs veya firmalardan satın alarak kiracıya sunmasını sağlayan bir anlaĢmadır. Leasing 
sisteminin genel iĢleyiĢ mantığı çerçevesine bakıldığında aracı pozisyonda olan leasing 
firması da temin edeceği ürün için gerekli finansmanı bankalar aracılığı ile sağlamaktadır. 
Bu durumda aldığı mevduat faizinden daha yüksek bir oranda fiyat belirleyerek karĢı tarafa 
ürünün sunulması anlamına gelecektir. Maliyetler arttıkça finansman kaynağı 
seçilmesindeki en önemli faktör olan en düĢük maliyet faktörü geri plana atılacak ve leasing 
sisteminin cazibesi azalacaktır. Klasik leasing sisteminde tüm bu maliyetler kiracının 
karĢısına sunulacağı gibi ödeme nakit talep edilecektir. 
 
ġekil 2.1. Leasing Sistemi (Ceylan, 2003: 112) 
2.2.2.2. Barter Leasing 
Barter leasing tıpkı barter sistemi gibi firmanın(kiracının) uygunluğuna karar verip 
seçtiği talep ettiği malı, leasing Ģirketi (kiralayan firma) aracılığı ile kiralayacak firmanın 
seçtiği ürünü bir diğer üye firmalardan satın alarak kiracıya (barter üye firması) sunmasını 
sağlayan bir anlaĢmadır. Klasik leasing sisteminden farkı ödemenin nakit veya Barter 
yöntemi ile yapılabilmesidir. Orta vadeli mal ve hizmet kredisi olarak 
değerlendirilebilmektedir. 
Barter sisteminde olduğu gibi sisteme borçlanan üye firma 12 aylık süre zarfında 
sisteme ürün satarak ödemesini tamamlamakla sorumludur. Bu süre zarfında firma 
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ödemesini tamamlayamaz ise Barter leasing sözleĢmesi devreye girerek ödeme süresi 36 ile 
48 aya kadar uzatılabilmektedir. Borcunun tamamını Barter yöntemi ile ödeyemese bile 
firma bir kısmını barter, kalan kısmını ise taksitler halinde ödemeye devam edebilmektedir. 
Klasik leasing sisteminde kullanılan kaynakların bankalardan temin ediliyor olması yüksek 
maliyetlerde ödeme tabloları oluĢturmaktadır, Barter leasing sisteminde ek maliyetlere 
katlanılmak zorunda kalınmadan ödeme Barter veya nakit olarak yapılabilmektedir. 
(ġimĢek, 2004: 134) 
2.2.3. Factoring Ġle Barter KarĢılaĢtırılması 
Kelime anlamı itibariyle “Factor” baĢkası adına hareket eden kiĢi diye 
tanımlanmaktadır. Factoring iĢlemi satıcı pozisyonundaki firmaların kısa vadeli alacaklarını 
bir komisyon bedeli karĢılığında factor olarak adlandırılan Ģirketlere temlik edilerek 
tahsilatının yapılmasının sağlandığı bir finansman tekniğidir. Alacaklı firma factoring 
Ģirketlerine alacaklarının tahsilatına aracılık etmesi için ya da alacak hakkının satıĢ iĢlemini 
gerçekleĢtirerek finansman sağlayabilir. 
Barter factoring sisteminde ise klasik barter gibi üç taraflı bir organizasyon söz 
konusudur. Bunlar borçlu firma, alacaklı firma ve factoring iĢlemi için aracı pozisyonunda 
olan barter Ģirketidir. Borçlu pozisyondaki Ģirketin ödeme zorluğu çekmesi durumunda 
Barter Ģirketi bir alacak garantisi sunan pozisyonda olacaktır. Barter Ģirketi devir ve satıĢ 
iĢlemi ile üzerine aldığı alacağın borcu firma tarafından ödenememe ihtimaline karĢı 
factoring iĢlemine baĢlamadan önce borçlu firmanın ödeme yapabilme durumunu 
araĢtırmalıdır. 
Barter factoring yapacak tarafların öncelikle barter sistemine üye olması sağlanır. 
Standart üyelik sözleĢmesine ek olarak barter factoring yapacak firma için ek bir sözleĢme 
daha düzenlenebilir. Bu sözleĢme ile tahsilat iki Ģekilde gerçekleĢebilmektedir. Ġlk yöntem, 
alacak tutarında borçlu firmanın sisteme teminat vermesi sağlanarak alacaklı firmaya satın 
alma kredisi verecektir. Ġkinci yöntemde, alacaklı firmaya üyelik iĢlemi yapıldıktan sonra 
kredi tanımlanarak satıĢ yetki kodu verilmez. Alacaklı firmaya satıĢ yetki kodu ancak borçlu 
firmanın sisteme mal veya hizmet satması sonucu verilir (Uyan, 2013: 7). Bu yöntem ile 
factoring iĢlemlerinin daha verimli ilerlemesi için alacaklı ve borçlu firmanın barter havuzu 
içerisinde alıp ve satım yapabilecekleri potansiyele dair bir araĢtırma sürecinden 
geçmelidirler. 
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2.2.4. Barter Sistemi Ġle Fortfaiting ĠĢlemlerinin Kıyaslanması  
Forfaiting iĢlemi basit tanımı ile bir ihracatçının gerçekleĢtirdiği vadeli satıĢtan 
ortaya çıkan alacağın bir banka veya bu alanda uzman bir finans kuruluĢu tarafından devir 
alınması iĢlemidir. 
Fortfaiting iĢlemi ile ihracatçı ithalatçıya sattığı ürünlerden doğan alacak hakkını 
devreder, devir iĢlemi ile fortfaiting yapan kuruluĢtan alacağını nakit olarak tahsil eder. 
Alacağı üzerine alan fortfaiting kuruluĢu alacakla ilgili tüm riskleri üzerine almıĢ olur. Tüm 
bu iĢlemler karĢılığında forfaiting kuruluĢu yaptığı iĢleme dair ücret kesintisi yaptıktan 
sonra ihracatçıya ödemesini teslim eder (ġamiloğlu, Bedestenci, & Canıtez, 2008: 236). 
Fakat ülkemizde barter sistemi ile ilgili özel bir mevzuatın henüz oluĢmamıĢ olması ve 
uluslararası barter uygulamalarındaki ortaya çıkan zorluklar nedeniyle barter forfaiting 
iĢlemleri yaygın olarak kullanılmamaktadır. 
2.3. Türkiye’de Barter Sisteminin Uygulanabildiği Sektörler  
Barter sistemi genel yapısı ve doğası gereği ticari hayata konu olabilecek tüm mal ve 
hizmetlerin alıĢveriĢinde kullanılabilecek bir tekniktir. Tüm dünyada yüzlerce sektörde 
kullanıldığı gibi sistemin çok daha elveriĢli olduğu, amacına daha yakın hizmetler 
sunabileceği sektörler ve iĢ kolları da mevcuttur. Bu sektörler daha çok ellerinde âtıl 
kapasite bulunma ihtimali yüksek sektörler olabilmektedir. Barter sadece ürün olarak değil 
hizmet değiĢ tokuĢunda da önemli bir yöntemdir. Firmaların muhasebeleri için aldıkları 
hizmetler, mimarlık, sigortacılık gibi pek çok firma da alanlarında barterdan 
faydalanabilmektedir (Günlü, 2000: 3). Türkiye‟de barter uygulamalarına dahil olan 
sektörlere bakıldığında sistem içerisinde iĢlem gören mallar genellikle gıda ürünleri, medya 
hizmetleri, turizm ve tekstil malları olduğu görülmektedir (Doğanay, 2005: 8). 
Barter sistemine konu olabilecek ürün ve hizmetlerin bazılarını Ģu Ģekilde 
sıralayabiliriz. 
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Tablo 2.1. Barter Sistemine Konu Olabilecek Hizmet ve Ürünler 
-ĠnĢaat malzemeleri, -Bilgisayar ürünleri, teknolojik ürünler, 
-Büro malzemeleri vb. -Matbaa ve baskı ürünleri, 
-Mimari proje çizimleri ve iç dekorasyon, -Gıda sektörü ürünleri, 
-Uluslararası ulaĢtırma taĢımacılık, -Sigorta hizmetleri, 
-Tekstil ürünler, konfeksiyon malzemeleri, -Tarım ürünleri ve hayvancılık ürünleri, 
-Zeytinyağı, pamuk vb. tarım ürünler, -Ulusal taĢımacılık hizmetleri, 
-Reklam tanıtım gibi pazarlama faaliyetleri, -Otomotiv vb. yan sanayi sektöründeki ürünler, 
-Otelcilik, Restoran, -Sağlık ekipmanları, 
-Temizlik ürünleri, -Eğitim sektörü hizmetleri, 
Kaynak: (Kaçar & MavuĢ, 1997: 23). 
Barter sisteminin yapısı birçok ürün için son derece müsait olduğundan barter 
iĢleminin yapılabileceği birçok sektör bulunmaktadır. Ticarete konu olabilecek birçok ürün 
ve hizmetin arz ve talebi için uygulanabilen barter sistemi firmalara ticari ve finansman 
noktasında önemli faydalar sağlamaktadır. Örneğin; inĢaat sektöründe de tercih edilen barter 
sistemi çeĢitli ekonomik konjonktürlerden veya sektörel durgunluktan kaynaklanan 
problemlerden dolayı tamamlanamayan inĢaat projelerinin tamamlanmasında ve piyasadaki 
durgunluğunda ortadan kaldırılmasında rol oynamaktadır. Bu örneğe dayanak sağlaması 
açısından Ekonomix dergisi belirtmektedir ki tamamlanmamıĢ inĢaatını bitirebilmek için 
sistemden gerekli yapı malzemesi alan EkĢioğlu ĠnĢaat, Doğa ĠnĢaat gibi firmalar, sistemde 
oluĢan borçlarını yine sistem içerisine arz ettikleri tamamlanmıĢ dairelerinden satarak 
ödeyebilmektedirler (Ekonomix, 2005: 45). 
Gıda sektöründe de sıkça tercih edilebilecek Barter sistemi, ülkemizde yeteri kadar 
aktif kullanılmamaktadır. Gıda sektöründe önem teĢkil eden zaman problemine de çözüm 
üretebilecek barter sistemi sayesinde sisteme dahil üyeler arasında iletiĢim daha hızlı 
gerçekleĢecek, zaman kaybının önüne geçilecek, ürünlerde olası bozulma ve kalitenin 
düĢmesi gibi yaygın sorunlar azaltılabilecektir. 
Ürünün kalitesinden ödün vermeden fiyatının düĢmesi mümkün olmadığından ancak 
paranın maliyetinin azalması ile fiyatın düĢmesi mümkün olmaktadır. Paranın maliyetinin 
düĢmesi noktasında önemli bir sistem olan barter, bu yönüyle gıda sektöründe tercih 
edilebilir hale gelmektedir. Ġstanbul‟da bulunan Morçöl Gıda A.ġ.‟nin, Özbekistan‟da yer 
alan Madaniyat Firması‟na barter yaparak ürettiği bakliyat mamulleri satması yurtdıĢı barter 
iĢlemlerine misal olmakla birlikte, Madaniyat Firması bu iĢlemin karĢılığı olarak sisteme 
petrokimya ürünleri (polikarbon vb.) satmıĢ , Morçöl Firması barter havuzundan, promosyon 
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malzemeleri, matbaa hizmeti, çay ambalajlama ve muhasebe hizmeti satın alarak iĢlemi 
tamamlamıĢtır (Gürsoy, 2000: 88). 
Tekstil sektöründe de Türkiye‟de durum çok farklı olmamakla birlikte henüz yaygın 
olarak kullanılmamaktadır. BaĢta Amerika ve Avrupa‟da tekstil markaları kendi adları ile 
barter Ģirketi kurmaktadırlar (Polat, 2002: 86). Bu sayede hem yeni müĢterilere ulaĢabilir 
hem de barter iĢlemi sayesinde paranın maliyetinden kurtulabilirler. Türk tekstil sektöründe 
de barter sistemi daha yaygın kullanılmaya baĢlandıkça firmaların hem iç hem de dıĢ 
piyasada rekabet edebilme ihtimali çok daha yüksek olacaktır. Tıpkı Fenerbahçe Spor 
Kulübü‟nün barter ile sattığı reklam hizmetini ve karĢılığında kulübün tesislerinin bakım 
onarım iĢlemleri için ihtiyaç duyulan mal ve hizmeti yine barter yoluyla elde etmesi, ayrıca 
iki bonservis bedeli yüksek futbolcunun transferinde, transfer bedelinin bir kısmını barter 
iĢlemiyle yapması Türkiye‟de hizmet sektöründe barter sisteminin kullanılmaya ve 
yaygınlaĢmaya baĢladığının göstergesidir (Polat, 2002: 87). 
Turizm sektöründe ise barter kullanımı çok daha gündemde, bilhassa son zamanlarda 
sektörün içinde bulunduğu durgunluk sebebiyle barter sistemine ilgi artmıĢtır. Türkiye‟de 
turizm sektöründe tam verimle kullanılan barter sistemini gerek yurtiçi gerek yurtdıĢından 
birçok firma kullanmaktadır. Türkiye yüksek potansiyelli otellerden biri olan Merit Otel 
2001‟de otel gereksinimlerinin 400 bin dolarlık kısmını barterdan faydalanarak elde 
etmiĢtir. Otel için gerekli mobilya ve türevleri, reklam ihtiyacını, tesisat, ısıtma sistemi, 
tadilat vb. ihtiyaçları karĢılığında barter havuzuna kendi hizmeti olan konaklama, toplantı 
salonu kiralama, çeĢitli organizasyon hizmetleri sunarak ve sistem üzerinden satıĢını 
sağlayarak gereksinimlerini karĢılamıĢtır (TekĢen, 2006: 52). Barter sistemini özellikle 
turizm sektöründe çok daha aktif ve efektif kullanılmasının baĢlıca sebebi sektörün birçok 
farklı sektörle ilintili olması, bu geniĢ yelpazenin de karĢılıklı olarak birbirlerine 
sunabileceği birçok ürün ve hizmetin bulunması ile açıklanabilir. Sektörün yapısı gereği 
boĢta kalan bir odanın sabit maliyeti değiĢmeyeceğinden nakit akıĢını bozmadan bu 
kapasitenin değerlendirilmesi barter sistemiyle oldukça mümkündür. 
Barter sisteminin en sık kullanıldığı sektörlerden biri de medya sektörüdür. Medya 
sektöründe faaliyet gösteren firmalar yeni müĢterilere sisteminin havuzundan ulaĢabilir ve 
hizmetin mukabilinden kendi ürün ve hizmetlerini sunabilmektedir. TRT‟nin 2002 ve 2004 
yılları arasından ki faaliyetlerine bakıldığında Ģu rakamlar karĢımıza çıkmaktadır: 2002 
yılında 12 milyon dolar, 2003 yılında 10 milyon dolar barterdan gelir sağlanmıĢtır. Son 
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olarak 2004 yılında ise sadece 8 aylık bir zaman diliminde barter ile 38 milyon dolara 
tekabül eden kazanç sağlamıĢtır. Bu bağlamda stüdyo inĢa, altyapı çalıĢmalar vb. birçok 
yüksek maliyet gerektiren iĢlerde barter sistemi kullanılarak karĢılığında reklam süresi ve 
sponsorluk gelirlerinde de artıĢ elde edilmiĢtir (Uyan, 2005: 11). 
2.4. Barter Sisteminde ÇalıĢma ġekilleri 
Bilateral (iki taraflı) ve multilateral (çok taraflı) olarak yapılabilen barter yöntemi iki 
temel çalıĢma Ģekli ile iĢlemektedir. Bilateral barter denilen 2 taraflı Barter sistemi, takas 
mantığının temeline dayanmaktadır. 2 taraflı barterın yapılabilmesi için yalnızca 2 firma 
kendi aralarında ihtiyaç duydukları ürün veya hizmetlerin karĢılıklı sağlanabilmesiyle 
gerçekleĢirken, multilateral barter sistemi çok daha kapsamlı ve komplike bir yapıya 
sahiptir. Barter sisteminin tarihinde baĢlangıç Ģekli olarak kabul edilebilecek 2 taraflı barter 
zaman içerisinde çok daha geniĢ ürün yelpazesi ve firma sayısındaki artıĢ ile beraber 
değiĢim geçirerek multilateral barter halini almıĢtır. 
2.4.1. Ġki Ġstasyonlu Barter (Bilateral Barter) 
Ġki istasyonlu barter olarak adlandırılan bilateral barterda talep eden firma ile arz 
eden firma bire bir karĢılıklı olarak alıĢveriĢ yapmaktadır. Basit anlamda barter sisteminin 
en temel hali olarak düĢünebilen iki istasyonlu barter birden çok farklı isimle 
adlandırılabilmektedir. Birebir barter, klasik barter, çift yönlü barter, tarihsel barter olarak 
karĢımıza çıkabilmektedir. Ġki istasyonlu barter yalnızca arz ve talebi çakıĢan iki firma 
arasında değil ürün veya hizmet arzıyla talebi uyumlu iki ülke arasında da doğrudan 
gerçekleĢebilmektedir. 
Ġçinde bulunduğumuz dönemde de hala hem ülkeler baĢka ülkelerle hem iĢletmeler 
baĢka iĢletmelerle hem de ülkeler ve iĢletmeler arasında uygulanan bir sistem olan iki taraflı 
barter genelde maden karĢılığında (petrol vb.) gıda, teknoloji karĢılığında savaĢ sanayi 
ürünleri Ģeklinde gerçekleĢmektedir. Örnekleri incelendiğinde Suudi Arabistan‟ın Boing ile 
gerçekleĢtirdiği protokolle Boing 10 adet 747 isimli jet satmıĢ , oluĢan bu alacağı 
mukabilinde piyasa fiyatından %10 daha aĢağıda bir fiyat uygulaması ile ham petrol elde 
etmiĢtir (Özkoçak, 2011: 52). Bu yöntemle, her iki tarafında mevcut ürün ve hizmetleri 
doğrudan (direkt olarak) birbirleriyle değiĢ tokuĢunu yaptığı, güney ülkeleri tarafından da 
kabul edilip uygulanmaya konulmuĢtur. Venezuela, doktor ve öğretmen sağlanması 
karĢılığında Küba‟nın yağ  ihtiyacını karĢılamıĢtır (Tanzer & Resnick, 2008). Yine 
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ülkemizde sıkça karĢılaĢtığımız bilhassa inĢaat sektöründe müteahhitlerin kat karĢılığında 
inĢaat yapımı için malzeme tedarik etmesi, medya sektöründe promosyon karĢılığı reklam 
hizmetlerinin karĢılanması gibi uygulamalar klasik barter olarak adlandırdığımız bilateral 
bartera örneklerdir. 
Genel hatlarıyla en basit ve temel hali olarak karĢılaĢılan bilateral barter, özellikle 
modern zamanlarda uygulanmasında karĢılaĢılan birtakım zorluklar sebebiyle sistem daha 
kapsamlı ve komplike bir yapıya dönüĢmeye baĢlamıĢtır. Özellikle karĢılıklı yapılan 
alıĢveriĢlerde alınan mal ile satılan mal arasında tam uyuĢmazlık olmaması, arz ve talebi 
birbirlerini karĢılayan firmaların bir araya gelmesindeki zorluklar, ürün ve hizmet 
çeĢitliliğinin hızla artması gibi sorunlar klasik barter sisteminin dıĢında yeni çalıĢma 
Ģekillerinin geliĢmesine neden olmuĢtur. 
2.4.2. Çok Ġstasyonlu Barter (Multilateral Barter) 
Ġki taraflı barterın olumsuzluklarına çözüm olabilecek bir sistem olan multilateral 
barter sistemi klasik barterdan farklı olarak sadece iki taraflı gerçekleĢmemekte, birden fazla 
alıcı ve birden fazla satıcı arasında dolaylı olarak gerçekleĢebilmektedir. Dolayısıyla çok 
istasyonlu barter, alıcı ve satıcılara birden fazla arz ve talep seçeneği sunarak daha güncel 
ve çağdaĢ bir hal almıĢtır. Yalnızca çok istasyonlu barter olarak karĢımıza çıkmamakla 
beraber çoklu barter, dolaylı barter, havuz barter, organize barter olarak da 
isimlendirilebilmektedir. 
Teknoloji ile de tam destekli çalıĢan bu modern barter sistemi birçok ürün ve hizmeti 
havuzunda bilgisayar ortamlarında kayıtlı tutarak arz ve talep sahiplerine kolaylıklar 
sunmaktadır. Tüm bu iĢlemleri gerçekleĢtirmek adına görevli aracı ve garantör 
pozisyonundaki barter Ģirketleri birçok sektör ve firmayı bir araya getirmektedir. Alacak ve 
borç bakiyelerinin tutulması ürün ve hizmete daha kolay ve güvenilir bir platform aracılığı 
ile ulaĢılması arz ve talep dengesinin sağlanması noktasında barter kuruluĢlarıyla beraber 
iĢleyen multilateral barter yöntemi günümüz ticaretine çok daha uygun bir yöntemdir. 
Multilateral barter ile iĢlem yapıldığında, bilateral barter sisteminden farklı olarak 
değiĢimler doğrudan 2 firma arasında olmak zorunda olmadığı gibi birden fazla firma ile üç, 
dört, beĢ veya altı farklı yönlü iĢlemler gerçekleĢtirmek mümkündür. Klasik barter 
sisteminden farklı olarak, multilateral barter iĢlemleri eĢ zamanlı gerçekleĢmek zorunda 
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değildir. Farklı zamanlarda gerçekleĢebilir. Arz veya talep iĢlemi, organizatör kurum yani 
barter Ģirketi tarafından belirlenen süre dahilinde gerçekleĢebilmektedir. 
2.5. Barter Sisteminin Organizasyon Yapısı 
Genel anlamda sadece barter sistemi için değil tüm organizasyon kavramları için 
geçerli sayılabilecek organizasyon kavramı; mevcut durumun en etkili verimli, sistematik 
Ģekilde ilerleyebilmesi için iĢletme adına çalıĢan her bireyin veya grupların görev tanımını 
tam anlamıyla kavraması ve bu görev tanımı üzerinden üzerine düĢeni en iyi Ģekilde 
gerçekleĢmesi anlamını taĢımaktadır. Bu bağlamda barter sisteminde de organizasyon 
yapısının net olması sistem içindeki çeĢitli yürütücülerin (barter Ģirketlerinin) bu kapsamda 
daha sağlıklı çalıĢması sağlanmalıdır. 
Bir barter iĢletmesi olan barter Ģirketi firmalar arasındaki mal ve hizmet arz talebini 
organize eden bir kuruluĢtur. Hitap ettiği firma ve sektör sayısı sayıca fazla olacağından 
sistem içerisindeki muhatapların (müĢteriler) taleplerine iyi cevap verebilmeli ve sistemin 
etkinliği ve verimliliğini maksimize etmelidir. Bu noktada Ģirket içi yapılanma önem arz 
etmektedir. 
Barter Ģirketlerinde ki ana organizasyon yapısı tıpkı Anonim ġirket ve Limited 
ġirketlerdeki gibi iĢlemektedir. Barter Ģirketleri Sermaye ġirketi olarak kurulmak zorunda 
olmadıkları gibi yönetim kurulunun bulunması, genel müdürlük ve genel müdürlüğe bağlı 
bazı çeĢitli hizmet müdürlükleri bulunmaktadır. Barter sisteminin iĢleyiĢi için önemli 
noktalardan birisi olan hızlı iletiĢim ağı sağlanmalı ve bilgi iĢlem departmanına görevler 
yüklemektedir. Üyelerin oluĢturdukları arz ve taleplerin incelendiği operasyon 
müdürlükleri, pazarlama fonksiyonlarına hizmet eden pazarlama müdürlükleri, yurt içi ve 
yurt dıĢı iliĢkileri sağlayan dıĢ iliĢkiler müdürlüğü önemle iĢlevlere sahiptirler. Barter 
organizatörü barter Ģirketleri genel merkez dıĢında Ģubeler, franchise ve bağımsız 
brokerlarla hizmet verebilmektedir. AĢağıda bu yapılanmalara değinilecektir. 
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Tablo 2.2. Barter ġirketi Organizasyon Yapısı 
BARTER ġĠRKETĠ ORGANĠZASYON YAPISI 
GENEL MÜDÜR 
GENEL MÜDÜR YRD 
(Strateji,Kalite,Basın ve 
Halkla ĠliĢkiler 
GENEL MÜDÜR YRD( SatıĢ 
Ve 
Pazarlama) 
 
GENEL MÜDÜR YRD 
(Organizasyon) 
 
…-AraĢtırma  
Birimi 
 
*Cari ĠĢlemler 
Birimi 
*Risk Kontrol 
*Arz Birimi 
*Talep Birimi 
*Emlak Birimi 
 
*Pazarlama 
Birimi 
*Brokerlar 
*Franchise 
*Bağımsız  
Brokerlar 
*ġubeler 
 
*Muhasebe 
*Barter 
ġirketi 
Muhasebesi 
*Üye Firma 
Muhasebesi 
 
*Personel Eğitim 
*Proje Yönetimi 
*Personel  
Değerlendirme 
*Personel Ġdari  
ĠĢler 
… 
Bilgi ĠĢlem 
Birimi 
Halkla ĠliĢkiler 
Kaynak: (TekĢen, 2006: 42) 
2.5.1. Genel Merkez 
Barter organizatörü (barter firması) genel merkez sistemin tamamıdır. Verilerin 
deposu kullanılan, sistem içerisinde kullanılan ana programların ve kayıtlarının bulunduğu, 
muhasebesel verilerin tutulduğu, üyelerin cari kart bilgilerinin dahil olduğu kapsamlı 
merkezdir. 
2.5.2. ġube 
Barter organizatörü görevindeki firma, ülkenin stratejik noktalarında ve özellikle 
sanayi ve ticarette geliĢmeye uygun, barter iĢlemleri için potansiyeli yüksek kilit bölgelerde 
kendilerine bağlı Ģubeler açarak barter organizasyonunu gerçekleĢtirebilmektedirler 
(ġimĢek, 2004: 55).  
2.5.3. Franchise 
Barter organizatörü firma ile imzalanan franchising anlaĢması gereği barter ticareti 
yapan kuruluĢlardır. Franchise‟lar, genel merkez marka adına sisteme üye katarak bu üye 
firmalara barter iĢlemleri ile ilgili aracılık görevi yaparlar. Barter Ģirketinin minimalize 
edilmiĢ hali gibi çalıĢırlar (ġimĢek, 2004: 4). Üye olan firma barter Ģirketinin ödediği ve 
sözleĢmede belirtilen üyelik aidatı ve iĢlem komisyonu üzerinden, önceden sözleĢmeyle 
belirlenmiĢ bir oran franchisee (franchise alan)‟ye ödenir. 
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2.6. Barter ĠĢlemi Esnasında Kullanılan SözleĢmeler 
Barter iĢlemi yapabilmek, barter havuzuna girebilmek için mevcutta ihtiyaca en 
uygun cevabı verebilecek bir barter organizatör firması yani bir barter Ģirketi ile yapılan 
hukuki dayanağı bulunan sözleĢme ile iĢlemleri güvenli ve verimli yapabilmek mümkün 
olacaktır. AĢağıda barter sözleĢmesinin içeriğine değinilecek ve barter sözleĢmesi dıĢında 
yapılabilmesi muhtemel ek sözleĢmelerden bahsedilecektir. 
2.6.1. Barter SözleĢmesi  
Barter sistemine dahil olma amacı ile bir barter Ģirketine üye olma adayının sistem 
içerisinde iĢlem yapabilme yetkisinin sınırlarını belli eden satıĢ yapabilme kurallarını 
tanımlayan ve üye adayının barter hizmetlerinden faydalanmasını sağlayan birden fazla akit 
ve iĢlemlerin tek bir belgede toplandığı sözleĢmedir (Bkz. EK -1).  
Barter sözleĢmesi içeriğinde; 
- -Barter sistemi içerisinde ürün ya da hizmet satan üyenin oluĢan alacağının barter 
havuzunda satıĢa sunulmuĢ herhangi bir ürün ya da hizmet ile karĢılık bulamaması 
durumunda, alacağın tahsil edilebilme garantisi 
- -Üyeler alacakların nakit olarak veya barter yapılarak tahsil edilmesi durumunda 
barter Ģirketine vekalet verir ve aynı zamanda oluĢmuĢ alacaklarını barter Ģirketine 
temlik etmektedirler. Bu sebeple alacağın temlikinden kavramı söz konusu olacaktır,  
- -Sisteme dahil olan üyenin barter Ģirketine ödemede bulunacağı yıllık aidat ve 
komisyon tutarları vb. hususlar,  
- -YurtdıĢı ile yapılacak olası barter iĢlemlerine iliĢkin hususlar,  
- -SözleĢmenin süresinin ne kadar olduğuna ve sona ermesine ve yenilenmesine dair 
hükümler, 
- -Üyenin barter sözleĢmesinden doğan ve doğması muhtemel borçlarını 
ödeyememesi durumunda yapılmayan ödeme asıl borçlu olan üye firma ile birlikte 
sorumlu olacak karĢılıklı borçlu ve müteselsil kefillerin isim ve imzaları vb. birtakım 
ibareler bulunmaktadır (Erkan, 2000: 99). 
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Belirli noktalar dıĢında sözleĢme serbestisini kabul etmiĢ olan Türk Hukukunda 
sözleĢmelerle ilgili iki temel ilke dikkat çekmektedir. SözleĢmeler tarafların arasında 
düzenlenir ve yalnızca taraflar arasında hüküm doğurur. Bu iki temel ilkeden yola çıkarak, 
üyelik sözleĢmesi yapan üyenin, barter firması ile iliĢkisi doğal olarak üyelik sözleĢmesinin 
içeriği ile sınırları çizilmiĢ olacaktır. Üyenin sistemdeki diğer barter Ģirketi üyeleri ile 
arasındaki iliĢki genellikle alım – satım olmakla birlikte, temlik, bir süre karĢılığı eriĢim, ya 
da iĢ görme gibi tipik sözleĢmeler imzalayarak oluĢturdukları münferit barter iĢlem 
protokollerinde ise haklar ve borçlar tabii olarak alıcı ve satıcı firmalar arasında doğacaktır. 
barter Ģirketi ile üye bu sözleĢmede serbest iradeleri ile kendi aralarında sonuç doğurmak 
üzere barter iĢlemi konusu ile ilgili fiyat, nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi açısından her 
türlü içerikte sözleĢme akdedebileceklerdir (Maral, 2005: 68). 
2.6.2. Ek SözleĢme  
Bir barter sözleĢmesinde önceden yazılı Ģekilde yer alan satın alma kredisinin 
sınırının arttırılmasına yönelik tekrar düzenlenen ve yine müĢterek borçlu ve müteselsil 
kefalet Ģerhi ifadelerini taĢıyan sözleĢmelerdir.  
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3. BÖLÜM 
3. TÜRKĠYE’DE BARTER SĠSTEMĠNĠN MUHASEBE STANDARTLARI VE 
VERGĠ KANUNLARI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
Bu bölümde Türkiye‟de barter sistemi incelenecek, uygulamadaki olumlu ve 
olumsuz noktalara değinilenecek,muhasebeleĢtirilmesindeki kayıtlara değinilecek, 
uygulamanın hukuki dayanağı ve vergilendirme noktasındaki durumu ele alınacaktır. 
3.1. Türkiye’de Barter Uygulamasının ÇeĢitli Sektörler Açısından Değerlendirilmesi 
Barter sisteminin hitap ettiği sektörlerin sınırlandırması mümkün değildir. Çünkü 
barter neredeyse tüm sektörler için alternarif bir ticaret ve finansman yöntemidir. Daha 
önceki baĢlıklarda da bahsedildiği gibi barter sistemi tüm dünyada sayısız sektörde 
karĢımıza çıkmaktadır. Türkiye‟de barter sistemini en çok tercih eden sektörler üzerinde 
durulacak, sistemi kullanan örnek sektörlerin kullanımdaki iĢlerliği değerlendirilecektir. 
Değerlendirme barter sistemini en çok tercih eden Kobi‟ler (küçük ve orta ölçekli 
iĢletmeler) açısından yapılacak; tekstil, inĢaat, turizm ve hizmet sektörüne genel bir bakıĢ ile 
incelenecektir. 
3.1.1. KOBĠ’ler Açısından Barter Uygulamasının Değerlendirilmesi 
KOBĠ‟lerin ticaret hayatında karĢılaĢtığı temel problemlerden bahsedilecek ve barter 
sisteminin bunlara sunduğu çözüm önerileri ele alınacaktır. 
Bağımsız nitelikte ve öz sermayesin maksimum %25‟i büyük iĢletmelere ait olan bir 
çok farklı sektörde ve bir çok farklı konuda hizmet veren KOBĠ‟ler için barter sistemi 
oldukça calip bir uygulamadır. KOBĠ‟lerin karĢılaĢtığı en büyük problemlerden olan 
finansman sıkıntısı barter sistemi ile aĢılabilecek ve sistemin kullanılması ile doğru orantılı 
olarak nakite ihtiyaç azalacaktır. 
Daha önce bahsedildiği gibi bir çok sektör ve firma ile karĢımıza çıkan kobiler barter 
havuzuna dahil olarak yeni müĢterilere ulaĢabilir, ürünlerini çok daha hızlı elden çıkarabilir, 
yeni sipariĢler alabilir ve pazarlama maliyetlerini azaltabilir. Bu sayede cirolarını ve karlılık 
oranlarını arttırabilirler. 
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Genelde aile iĢletmesi olarak karĢımıza çıkan kobilerin ortak yatırım ve karar alma 
yapıları geliĢimlerine engel teĢkil etmektedir. Barter sistemi içinde iĢlem yapan kobiler çok 
daha farklı kitlelere çok daha hızlı ulaĢarak büyümelerine ivme kazandırabilmektedirler. 
Üretim teknolojileri konusunda da zayıf kalan KOBĠ‟ler bu sebeple kalitesiz üretim ve daha 
yüksek maliyetlerle karĢı karĢıya kalmaktadırlar. Bu sorunu barter sistemi içerisine ürün 
sunarak hem ihtiyaç duydukları teknoloji ve ya makinelere barter aracılığıyla eriĢerek 
çözebilirler. Kredi maliyetlerinden kurtulmalarından, personellerine sağlayabilecekleri 
eğitimlere ve dıĢ pazarlara açılmalarına kadar bir çok olanağı barter sistemi ile elde 
edebilirler. 
KOBĠ‟ler için en uygun finansman yöntemi olabilecek potansiyeli taĢıyan barter ile 
hem üretim için ihtiyaç duyulan hammadde hem yardımcı madde ve malzemeler ve genel 
giderleri barter havuzundan sağlanabilir. Sınırlı imkanları sebebiyle düĢük kapasite ile 
çalıĢan kobiler mümkün oldukça ürettikleri ürünleri daha az stok bulunduracak Ģekilde 
ellerinde tutmaktadırlar. Dolayısıyla hem oluĢan stoğu elde tutmamak adına barter pazarına 
sunularak satıĢı sağlanabilir hemde ürünler için fiyat düĢürme yönteminden vazgeçilebilir ki 
bu sayede riskli satıĢların önüne geçilmiĢ olur. Barter sisteminin kobiler için uygun 
olmasında diğer bir önemli faktör olan kobilerin öz kaynaklarınının teminat vermek için 
yetersiz olması sorununu sisteme kendi ürettiği ürünü sunarak aĢılabilir olmasıdır (ġimĢek, 
2004: 144). 
3.1.2. Turizm Sektöründe Barter Uygulaması 
Hizmet sektörünün bir parçası olan turizm sektörü barter uygulamasını en yüksek 
oranda kullanan sektörlerdendir. Bu sebeple ayrı bir baĢlık altında incelenen turizm sektörü 
neredeyse tam performans ile sistemi kullanan tek sektördür. Bir ülkenin geliĢmesine de 
oldukça etkisi olan sektörün geliĢimi ve sektöre destek olabilecek her turlü çözüm önem arz 
etmektedir. 
Tüm dünyada ve Türkiye‟de yaĢanan ekonomik dalgalanmalar ve krizler sebebiyle 
turizm sektöründeki doluluk oranı % 100 olmamaktadır (Çakır, 2001: 94). Türkiye Otelciler 
Birliği (TUROB) 2018 ekim raporunda da açıkladığı üzere 2018 yılbaĢından Ekim sonuna 
kadar geçen sürede doluluk oranı (Ocak – Ekim 2018 toplam) ; %71,6 (2017 - %62,8) (2016 
- %49) olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuĢtur. Sektörün yapısı gereği tam kapasite ile 
çalıĢmayan firmaların mevcut hizmeti stoklanamaz. Yüz kiĢilk bir otelin %50 doluluk oranı 
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olduğu düünüldüğünde kalan 50 oda stoklanamaz ve kaybolan maliyet olarak ortaya çıkar. 
Sunulduğu anda tüketilme zorunluluğu bulunan hizmet iĢletme için zarar niteliğindedir. 
Barter sistemi ile çalıĢan bir iĢletmenin barter öncesi ve sonrası satıĢ durumu aĢağıdaki 
tablolarda gösterilmiĢtir. 
Bir çok farklı sektörle iç dıĢlı bulunan turizm sektörü sisteme bir çok hizmet 
sunabilmekte ve faydalanabileceği bir çok hizmeti barter havuzundan sağlayabilmektedir. 
Ülkemizde de sistemin daha aktif, verimli ve bilinçli kullanımı sadece iĢletme ekonomisine 
fayda sağlamayacak sektörün geliĢmesine ve ülkemizin kalkınmasına da katkıda 
bulunacaktır. 
3.1.3. ĠnĢaat Sektörü Açısından Barter Sisteminin Değerlendirilmesi 
Türkiye‟de yıllardan beri süregelen daire karĢılığı inĢaat malzemesi alımı barterın 
kullanımına en güzel örneklerden biridir. Bu basit alıĢ veriĢden çok daha kapsamlı ve 
faydalı olabilecek barter Ģirketi aracılığıyla yapılacak barter iĢlemleri sayesinde sektör çok 
daha geliĢecek ve devamlı karĢılaĢtığı problemlere en uygun çözümü bulmuĢ olacaktır. 
Barter sistemi içerisine elinde bulanan daire, kat, müstakil vb ürünleri sunabilecek 
iĢletmeler inĢaat malzemesi baĢta olmak üzere ihtiyaç duydukları bir çok ürün ve hizmeti 
elde edebilirler. Sisteme sundukları dairelerden bir çok firma bir çok çeĢitli amaçla 
faydalanabilir. Elektrik tesisatından, temizlik hizmetlerine, dekorasyon iç ve dıĢ mimarlık 
hizmetlerinden nakliye, sigorta,ilaçma hiçmetlerine bir çok ihtiyacı için sektör barter 
havuzundan faydalanabilir. 
Türkiye‟de sektör yalnızca ulusal düzeyde değil uluslararası kulvarda da oldukça 
geliĢmiĢ olmasına rağmen doğru bilgi birikimi ile hareket edilmediğinden maliyetler 
yükselmektedir. Barter sistemi ile maliyetler azaltılabilir farklı ürün ve hizmetlere 
eriĢilebilir. Bu sayede geliĢecek inĢaat sektörü ülkenin kalkınmasına da önemli etkiler 
sağlayacaktır (Güler, 2004: 68). 
3.2. Barter’in MuhasebeleĢtirilmesi 
Bu kısımda barter iĢlemlerinin gerçekleĢmesi sonucu ortaya çıkacak muhasebe 
iĢlemlerine değinilcek, muhasebeleĢtirme iĢleminde kullanılacak özellikli hesaplar 
incelenecektir. 
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3.2.1. Barter ĠĢlemlerini MuhasebeleĢtirilmesinde Kullanılan Özellikli Hesaplar ve 
ĠĢleyiĢleri 
Bir iĢletmede kullanılan tüm hesapların muhasebenin temel kavramları ve 
muhasebenin ilkeleri çizgisinde sistematik Ģekilde gruplanarak bulunduğu listeye hesap 
planı denir. Tekdüzen Muhasebe Sistemi olarak adlandırılan sistem bilanço esasına göre 
defter tutan gerçek ve tüzel kiĢilere ait teĢebbüs ve iĢletmelerin faaliyelerinin ve bu 
faaliyetlerinden doğan sonuçların daha doğru ve güvenilir bir Ģekilde muhasebesinin 
tutulması, mali tablolar yardımıyla konunun ilgilililerine sunulacak bilgilerin tutarlılık ve 
karĢılaĢtırılabilirlik esaslarına bağlı kalarak gerçek durumunu göstermesinin sağlanması ve 
denetim fonsiyonunun kolaylaĢtırılması amaç edinilerek düzenlenmiĢtir (1 Sayılı Muhasebe 
Sistemi Uygulama Genel Tebliği, 1992). 
Hesapların neler olduğuna ve nasıl iĢlediğine baĢlamadan önce barter iĢlemlerini 
gerçekleĢtiren Ģirketlerin statülerinin ne olduğunu netleĢtirmek gerekmektedir. Barter 
Ģirketlerinin muhasebe kayıtlarının bir ticaret iĢletmesine göre mi, yoksa aracı kurum 
niteliğine göre mi yapılacağı konusu netlik kazanmalıdır. Çünkü aracı kurum ve ticaret 
iĢletmelerinin hesap planları ve kullandıkları hesaplar değiĢiklik göstermektedir. Sermaye 
Piyasası Kanunu (SPK)‟nın aracı kurum tanımına göre, sermaye piyasası araçlarının ki 
bunlar menkul kıymetler, kıymetli evrak ve mali değer temsil eden veya ihraç edenin mali 
sorumluluklarını içeren her nevi evrak, baĢka bir kiĢi ya da kurumun adına veya hesabına, 
kendi isim ve hesabına, kendi adına baĢkası hesabına alım satımını yapan kurum olarak 
açıklanmaktadır. SPK‟nın 33. Maddesine göre, aracı kurumların anonim Ģirket unvanıyla 
kurulmuĢ olmaları, hisse senetlerini ünvana yazılı ve nakit karĢılığı çıkartmaları, 
sermayelerinin Sermaye Piyasası Kurulu‟nca belirlenen miktardan az olmaması, esas 
sözleĢmenin SPK‟ya uygun olması ve kurucularının belli niteliklerde olmaları 
gerekmektedir. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda barter Ģirketleri SPK‟ya 
göre aracı kurum niteliği taĢımayacaklardır. Dolayısıyla, barter Ģirketlerinin muhasebe 
sistemi, normal bir ticaret Ģirketi olarak değerlendirilecek ve tutulacaktır (Atilla, 2005: 59). 
Tek Düzen Hesap Planı (THP)‟nda, barter iĢlemlerinde yapılması gereken kayıtlar 
için kullanılması önerilen hesaplar aĢağıdaki gibidir (Arzova, 2000: 91). Bu kayıtlar sadece 
öneri niteliğinde olup THP‟de ve TMS‟de yer almamaktadır. Bu sebeple muhasebe kayıtları 
ile ilgili yapılacak örnek uygulamalarda iki farklı alternatif kayıt düzenlenecektir. 
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Tablo 3.1. Barter ĠĢlemlerinin MuhasebeleĢtirilmesinde Kullanılan Hesaplar 
 
Hesapların iĢleyiĢinde faydalanılan temel muhasebe kayıtları aĢağıda gösterilmiĢtir. 
Yabancı para ve Türk lirası Kasası hesaplarının çalıĢtırılmasıyla yabancı paranın alımı ve 
yabancı paranın satıĢında oluĢacak artıĢ veya azalıĢından doğacak Kambiyo karı ya da 
zararının kaydının tutulması, poliçe iliĢkisinde keĢidecinin yaptığı kayıtlamada Ģüpheli ticari 
alacaklar için karĢılık ayrılması gereklidir. 
Kayıtlama iĢlemi yapılırken ana mantığın barter ĠĢlemlerinin bir „Cari Hesap 
SözleĢmesi‟ olduğunu unutmadan yapmak gerekir. Alım ya da satıĢ yapan bir iĢletme de 
olsa, sistemin genel iĢleyiĢinde para ile iĢlem yaparak mal veya hizmet alma söz konusu 
değildir. Mal ya da hizmet hangisi olursa olsun alım iĢlemi ayrı kayıtlanmalıdır. Mal/Hizmet 
satın alındığında, iĢlem esnasında para söz konusu olmadığından malı ya da hizmeti satan 
kiĢi/kurum ki bu „320 Satıcılar‟ hesabı alacaklı, satın alınan mal ya da hizmet ile ilgili hesap 
borçlu durumda olacaktır. Mal ya da hizmet satıldığında ise mal ya da hizmeti satın almıĢ 
bulunan kiĢi ya da kurum (120 Alıcılar) borçlu, satıĢlar hesabı ise alacaklı olacaktır. Sistem 
iĢleyiĢinde mal satan firmayı zor durumda bırakmamak için satıĢ yapılan miktar anlık kur 
üzerinden sistem içerisinde kullanılan yabancı para türüne dönüĢtürülür. Mal alındığında 
kurda ortaya çıkması muhtemel artıĢ ya da azalıĢtan dolayı kar ya da zarar oluĢabilmektedir. 
Bu kayıt iĢleminin doğru olması adına ilk olarak cari hesabın denk olması ve sonrasında 
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kapatılması gereklidir. Cari hesap denkleĢtirilirken ya satıcılar ya da alıcılar aleyhine ya da 
lehine bir fark oluĢmaktadır. OluĢan bu farkı cari hesap kapatılırken düzenleyici bir hesaba 
aktarılması gerekmektedir. Bu düzenleyici hesap; THP‟da bir isim ile belirtilmemiĢ ve 
alacak ve borcu düzenleyici hesaplar olarak düĢünülen; “124 Barter ĠĢlemi Alacak 
DenkleĢtirici Hesap” ve “324 Barter ĠĢlemi Borç DenkleĢtirici Hesap” yardımıyla 
sağlanmıĢtır. Bu hesaplardan “124 Barter ĠĢlemi Alacak DenkleĢtirici Hesap”, bilançonun 
aktif tarafında yer almasına karĢın pasif karakterli bir hesaptır. “324 Barter ĠĢlemi Borç 
DenkleĢtirici Hesap”, bilançonun pasif kısmında bulunmasına karĢın aktif karakterli bir 
hesaptır. Hesap denkleĢtirilmesi esnasında “124 ve 324 Numaralı Hesaplar” yoluyla, “120 
Alıcılar” ya da “320 Satıcılar”  hangisi eksik ise o yönde tamamlanırken, kur farkı sebebiyle 
ortaya çıkan Kar/Zarar, “127 Diğer Ticari Alacaklar” ve “329 Diğer Ticari Borçlar” altında 
barter sistemi için oluĢturulmuĢ alt hesaplardan yardım alarak; karĢılıklı olarak “650 Barter 
Giderleri” ya da “640 Barter Gelirleri” hesapları birlikte çalıĢtırılmak yoluyla dönem sonu 
iĢlemlerine gelindiğinde 690 Dönem Karı / Zararı Hesabına devredilmek koĢulu ile 
kaydedilir (TekĢen, 2006: 79-81). 
3.2.2. Barter Sisteminde Mal Satın Alma ĠĢlemi Yapan ĠĢletmelerin ĠĢlemlerinin 
MuhasebeleĢtirilmesi 
Barter sistemi bünyesinde mal satın alan firmaların ortaya çıkacak bir takım 
muhasebe kayıtları olacaktır. Bu iĢlemler sisteme üye olunması ile baĢlayıp, verilen 
teminatın muhasebeleĢtirilmesi, sistemden alıĢ yapılması, alıĢ sonucu oluĢan alacak ve borç 
hesaplarının kaydının tutulması ile devam eden süreçtir. 
3.2.2.1. Barter sistemine üye olunmasının muhasebeleĢtirilmesi 
Barter sistemi içerisinde iĢlem yapmak üzere dahil olmak isteyen firma üyelik için 
önceden belirlenmi, miktarda bir yıl süre için üyelik aidatını tek seferde peĢin olarak 
ödemektedir. Farklı barter Ģirketleri farklı üyelik ücretleri uygulayabilmektedir. ÇalıĢmada 
daha öncede bahsedildiği gibi barter sistemi birden fazla amaca hizmet edebilmekte ve 
birçok noktada firmaya yarar sağlayabilmektedir. Sadece pazarlama değil sistemin 
finansman noktasındaki faydasından da yararlanmak için kullanılabileceğinden üyelik aidatı 
bu iki fonksiyona dağıtılarak gider olarak yazılması uygun olacaktır.  
Firma, barter sistemi içerisinde yapılmıĢ tüm satıĢlarını, toplam satıĢlarına bölerek 
ortaya çıkan oranı baz alıp aidat ücretini pazarlama departmanına gider yazabilir. Fakat bu 
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hesaplamaların fayda maliyet açısından uygulanmasının pratik olmaması sebebiyle bu tarz 
giderlerin yönetim gideri Ģeklinde ifade edilmesi uygun olacaktır (MarĢap, 2001: 58-60). 
Örnek Uygulama 
A Limited ġirketi, X Barter Firmasına, 10.10.2018‟de barter sistemine üyelik için 
2000 TL yıllık üyelik aidatını peĢin ödeme ile vererek üye olmuĢtur.  
---------------10.10.2018----------------------------------------------------------------------------- 
770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ  
      770.01 Üyelik Aidat ve Giderleri  
191 ĠNDĠRĠLECEK KDV  
                 100 KASA HS.  
 Barter ġirketine Ödenen Üyelik Aidatı 
2000,00 
 
360,00  
 
 
 
2360,00 
----------------------------------/------------------------------------------------------------------------- 
Firma, üyelik ücretini barter sistemine borçlanarak ödedi ise; aĢağıdaki gibi 
kayıtlanır.  
---------------10.10.2018------------------------------------------------------------------------ 
770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ  
      770.01 Üyelik Aidat ve Giderleri  
191 ĠNDĠRĠLECEK KDV  
                 120 ALICILAR 
                     120.01 Barter‟li ĠĢlemler Hs.  
 Barter ġirketine Ödenen Üyelik Aidatı 
    2000,00 
 
     360,00  
 
 
 
    2360,00 
-----------------------------------/----------------------------------------------------------------------- 
3.2.2.2. Barter Ģirketine teminat verilmesi 
Barter iĢlemlerini yürüten barter iĢletmesi sisteme üye olarak kabul ettiği firmaların 
üstlerine düĢen görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda oluĢabilecek olası 
problemleri karĢılayabilmek adına firmadan teminat isteyecektir. Teminat olarak; 
gayrimenkul ipoteği, devlet tahvili, banka teminat mektubu veya hazine bonosu gibi 
varlıklar sistem tarafından kabul edilebilmektedir (Özkan, 2002: 74) 
Alıcı durumundaki üye firmanın teminat gösterdiği ürünün türüne göre kayıt iĢlemi 
gerçekleĢmelidir. Söz konusu teminat ipotek veya teminat mektubu ise “nazım hesaplar”da 
takip edilmesi; teminatın menkul kıymet olması durumunda “126 veya 226 Verilen 
Depozito ve Teminatlar” hesabı borçlu, “112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları” 
hesabı alacaklı olacak Ģekilde kayıt iĢlemi yapılmalıdır (Hatunoğlu & Bilginer, 2003: 76-
77). 
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Örnek Uygulama 
Barter Ģirketi üyesi A Limited ġirketi, 12.10.2018 tarihinde 50.000 TL değerindeki 
devlet tahvilini teminat olarak barter Ģirketine vermiĢtir. 
 ---------------12.10.2018----------------------------------------------------------------------------- 
126 VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR  
               112 KAMU KESĠMĠ TAHVĠL   SENET VE 
BONOLARI  
Teminat Verilmesi 
   50.000 
 
 
 
50.000 
----------------------------/----------------------------------------------------------------------- 
3.2.2.3. Barter sistemini kullanarak mal/ hizmet satın alınması 
Sistem içerisinde yapılan alım iĢlemleri, para ya da baĢka bir ödeme aracı 
kullanılmadan, yine mal ve hizmetlerle ödenmesi sebebiyle üye firma hem alıcı hem de 
satıcı pozisyonunda olabilmektedir. Alıcı ile satıcı firma malın hem kalitesi hem fiyatı 
noktasında fikir birliğine varmıĢ dahi olsalar, barter Ģirketine karĢı sorumlu pozisyonda 
olacaklardır. ĠĢlemler esnasında para yerine daha öncede tanımlaması yapıldığı gibi barter 
çekleri kullanılmaktadır. Barter çekinin bir kambiyo senedi özelliği taĢımaması sebebiyle 
“121 Alacak Senetleri Hesabı” veya “321 Borç Senetleri Hesabının” kullanılması doğru 
olmayacaktır. Satıcı veya alıcı pozisyonundaki üye firmaların iĢlemlerinden barter Ģirketi 
sorumlu olduğu için sisteme elveriĢli hesapların açılması, iĢlemlerin takibi ve düzeni 
açısından çok daha uygun olacaktır (MarĢap, 2001: 60). 
Örnek Uygulama 
A Limited ġirketi, X Barter ġirketi aracılığıyla C Anonim ġirketi‟nden 
25.11.2018‟de 1000 $‟lık mal almıĢtır (1 $ = 5,30 TL). A Ltd. ġti. X Barter ġirketine %5 
komisyonu ve KDV‟yi nakit olarak ödemiĢtir.  
 Yukarıdaki iĢlemde mal alımı gerçekleĢtirilmiĢtir fakat mal değil hizmet alımı söz 
konusu olsaydı, 153 no‟lu hesap yerine 700‟lü grup gider hesaplarının kullanılması uygun 
olacaktı. 
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ALTERNATİF KAYIT 
---------------25.11.2018-------------------------------------------------------------------------- 
153 TĠCARĠ MALLAR  
191 ĠNDĠRĠLECEK KDV  
          323 BARTER SĠSTEMĠNE BORÇLAR            
X Barter ġirketi  
Mal AlıĢ Kaydı  
   5300 
   954 
 
 
 
    6254 
----------------------------------/---------------------------------------------------------------------- 
 
153 TĠCARĠ MALLAR  
191 ĠNDĠRĠLECEK KDV  
                             320 SATICILAR 
           X Barter ġirketi Mal AlıĢ Kaydı  
   5300 
   954 
 
 
 
    6254 
 
---------------25.11.2018----------------------------------------------------------------------------- 
760 PAZARLAMA SATIġ VE DAĞITIM  
    GĠDERLERĠ  
    Barter Komisyon Giderleri  
191 ĠNDĠRĠLECEK KDV  
                    100 KASA HS.      
 Komisyonun Ödenmesi 
      265 
    
 
      47,7 
 
 
     
 
312,7 
----------------------------/--------------------------------------------------------------------------- 
Barter sistemi içerisinden mal alım iĢlemi gerçekleĢtiren firma dönemin sonunda 
barter Ģirketi ile hesap kesim iĢlemi yaparak, borçlarını ve alacağını karĢılıklı mahsup 
edecektir. Kalan borçlarını ve alacağını da kayıt altına alacaktır. Sistem içerisindeki alacak 
ve borçları döviz cinsinden olacağından, dönem sonu değerlemesi de ona göre yapılacaktır 
(Özkan, 2002: 76). 
Barter iĢlemini gerçekleĢtiren üye firma, borç bakiyesine sahip ise sistem üzerinden 
mal satarak ya da vadesi gelmiĢ durumda ise borç bakiyesini dolar bazında nakit olarak 
öder. OluĢması muhtemel kur farkı ise “656 Kambiyo ve Borsa Değer AzalıĢ Zararları 
Hesabına” kaydedilir. 
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Örnek Uygulama 
A Limited ġirketi dönem sonuna geldiğinde barter sistemine 500$ karĢılığı borç 
bakiyesine sahiptir (AlıĢ Kuru 1 $ = 5,30 YTL). Dönem sonunda 1 $ = 5,60 TL‟dir.  
---------------31.12.2018 (ALTERNATİF KAYIT )------------------------------------------------ 
656 KAMBĠYO VE BORSA DEĞER  
AZALIġ ZARARLARI  
Kur Farkı  
                      323 BARTER SĠSTEMĠNE               
BORÇLAR  
X Barter ġirketi Barter Sistemine Olan Borcun 
Değerlemesi  
        150 
    
 
        
 
 
 
150 
----------------------------/------------------------------------------------------------------------- 
 
656 KAMBĠYO VE BORSA DEĞER  
AZALIġ ZARARLARI  
Kur Farkı  
                      320 SATICILAR  
X Barter ġirketi Barter Sistemine Olan Borcun 
Değerlemesi  
        150 
    
 
        
 
 
 
150 
----------------------------/------------------------------------------------------------------------------ 
Barter sisteminde oluĢan borç mal karĢılığı ödenebilmekle beraber üye firma 
minimum 9 aylık bir süre zarfında mal olarak ödeyemez ise nakit olarak ödemek zorunda 
kalmaktadır. Bu süre farklı barter firmaları için değiĢiklik gösterebilmektedir. Borcunu 
sisteme sunduğu mal ile ödemek isterse; 
Örnek Uygulama  
A Limited ġirketi, 12.12.2018‟de C Anonim ġirket‟ine 5.000. TL‟lik mal satmak 
üzere anlaĢma sağlamıĢtır. C A.ġ. 5.000 TL tekabül eden 1000 $ (1 $ = 5,90 TL)‟lik barter 
çekini 12.12.2018 tarihinde A Ltd. ġti‟ye ulaĢtırmıĢtır. SatıĢ iĢlemi için %5‟lik komisyon 
bedelini X Barter ġirket‟ine peĢin olarak ödemiĢtir.  
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---------------12.12.2018 (ALTERNATİF KAYIT ) ---------------------------------------------- 
123 BARTER SĠSTEMĠNDEN ALACAKLAR  
X Barter ġirketi 
                     600 YURTĠÇĠ SATIġLAR  
                     391 HESAPLANAN KDV  
Barter Sistemiyle Mal SatıĢı  
       5900 
    
 
        
 
 
      5000 
      900 
----------------------------/-------------------------------------------------------------------------- 
120 ALICILAR 
X Barter ġirketi 
                     600 YURTĠÇĠ SATIġLAR  
                     391 HESAPLANAN KDV  
Barter Sistemiyle Mal SatıĢı  
       5900 
    
 
        
 
 
      5000 
      900 
----------------------------/------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------12.12.2018-------------------------------------------------------------------------- 
760 PAZARLAMA SATIġ VE DAĞITIM  
GĠDERLERĠ 
Barter Komisyon Giderleri  
191 ĠNDĠRĠLECEK KDV 
                         100 KASA HS.  
Komisyonun Ödenmesi  
250 
    
 
  45      
 
 
 
 
295 
----------------------------/---------------------------------------------------------------------- 
3.2.2.4. Üyelik sürecinin sona ermesi ve olası muhasebesel durumlar 
Bir barter organizasyonuna üye olan firmalar, üyelik sözleĢmesinde aksi 
belirtilmedikçe sisteme üyelik aidatı mukabilinde bir yıl süre ile üye olmaktadırlar. Bir 
yıllık sürenin dolması sonucu üyeliği sona erecek firmanın barter sistemine borcu veya 
alacağı olabileceği gibi, sistemden borçlu ve alacaklı olabilir. Muhtemel bu durumlar 
aĢağıda örnek muhasebe kayıtları ile incelenecektir. 
Üyelik süreci sona eren firmanın borçlu pozisyonda olması durumunda organizatör 
barter Ģirketi alacağını nakit olarak tahsil edecektir. 
Örnek Uygulama 
A Limited ġirketi‟nin X Barter ġirketi‟ne üyeliği 02.01.2019 tarihi itibariyle son 
bulmuĢtur. Bu tarihte, A Ltd. ġti‟nin 500 TL borcu mevcuttur. 
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ALTERNATİF KAYIT 
---------------02.01.2019----------------------------------------------------------------------------- 
323 BARTER SĠSTEMĠNE BORÇLAR  
    323.01 ABC Barter‟a Borçlar  
                       100 KASA  
Üyeliğin Sona Ermesiyle Borcun Ödenmesi  
500 
    
 
       
 
 
500 
----------------------------/----------------------------------------------------------------------- 
----------------------------/------------------------------------------------------------------------- 
320 SATICILAR 
    320.01 ABC Barter‟a Borçlar  
                       100 KASA  
Üyeliğin Sona Ermesiyle Borcun Ödenmesi  
500 
    
 
       
 
 
 
500 
----------------------------/---------------------------------------------------------------------------- 
Eğer üyeliğin sona ermesi durumunda yukarıdakinin aksine firma barter Ģirketinden 
alacaklı durumunda ise sisteme borçlu olan ĠĢletmelerin yaptığı gibi nakit ödeme iĢlemi 
gerçekleĢmez. Alacaklı durumundaki üye firmanın barter hesabı yalnızca alacak bakiyesi 
tutarında çalıĢır. Barter organizasyonuna üye firmanın aktif üyeliği sona erer, barter sistemi 
ile herhangi bir satıĢ iĢlemi gerçekleĢtiremez, yalnızca kalan alacaklı bakiyesi kadar bir ürün 
veya hizmeti alarak hesabını kapatabilir.  
Son olarak üye firmanın baĢlangıçta verdiği teminat tutarı geri alınır. Teminatı 
verirken yapılan kayıt iĢleminin tersi yapılarak kaydı tutulur.  
Örnek Uygulama 
12.10.2018 tarihinde barter firmasına teminat olarak sunduğu 50.000 TL‟lik devlet 
tahvilini üyeliğin sona ermesi sebebiyle geri almıĢtır. 
---------------02.01.2018----------------------------------------------------------------------------- 
112 KAMU KESĠMĠ TAHVĠL  
SENET VE BONOLARI  
       126 VERĠLEN DEPOZĠTO                               
TEMĠNATLAR  
Verilen Teminatın Geri Alınması  
50.000 
    
 
       
 
 
50.000 
----------------------------/-------------------------------------------------------------------------- 
3.2.3. Barter Sistemiyle Mal Satma ĠĢlemi GerçekleĢtiren ĠĢletmelerin Muhasebe 
ĠĢlemleri 
Barter sistemi aracılığıyla mal satan firmaların oluĢacak mali süreçleri; barter 
sistemine bünyesine üye olunması ile baĢlayıp, barter firmasına teminat verilmesi, barter 
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sistemi içerisinde satıĢ yapılması ve alacak ile borç hesaplarının değerlemesi ile devam eder. 
Bu iĢlemlerle ilgili detaylar ve örnek uygulamalar alt baĢlıklarda incelenecektir. 
3.2.3.1. Barter sistemine üye olunması  
ÇalıĢmanın geçtiğimiz bölümlerinde barter sistemi içerisinde ürün/ hizmet satın alan 
firmaların muhasebe iĢlerinin anlatıldığı kısımda firmanın üyeliğinin 
muhasebeleĢtirilmesinden bahsedilmiĢti. Barter sistemini kullanarak mal satın alımı 
gerçekleĢtiren firma içinde üyelik iĢleminin muhasebe kaydı değiĢmeyecektir.  
---------------10.10.2018----------------------------------------------------------------------- 
770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ  
      770.01 Üyelik Aidat ve Giderleri  
191 ĠNDĠRĠLECEK KDV  
                 100 KASA HS.  
 Barter ġirketine Ödenen Üyelik Aidatı 
    2000,00 
 
     360,00  
 
 
 
    2360,00 
----------------------------/----------------------------------------------------------------------------- 
Firma, üyelik ücretini barter sistemine borçlanarak ödedi ise; aĢağıdaki gibi 
kayıtlanır.  
---------------10.10.2018---------------------------------------------------------------------- 
770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ  
      770.01 Üyelik Aidat ve Giderleri  
191 ĠNDĠRĠLECEK KDV  
                 120 ALICILAR 
                       120.01 Barterlı ĠĢlemler Hs.  
 Barter ġirketine Ödenen Üyelik Aidatı 
    2000,00 
 
     360,00  
 
 
 
    2360,00 
----------------------------/----------------------------------------------------------------------- 
3.2.3.2. Barter firmasına teminat verilmesinin muhasebe kaydı 
ÇalıĢmanın geçtiğimiz bölümlerinde barter sistemi içerisinde ürün/ hizmet satın alan 
firmaların muhasebe iĢlemlerinin anlatıldığı kısımda firmanın barter Ģirketine teminat 
vermesi iĢleminden bahsedilmiĢti. Barter sistemini kullanarak mal satın alımı gerçekleĢtiren 
firmanın verdiği teminatın muhasebe kaydı değiĢmeyecektir. 
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---------------12.10.2018------------------------------------------------------------------------ 
126 VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR  
               112 KAMU KESĠMĠ TAHVĠL   SENET VE 
BONOLARI  
Teminat Verilmesi 
   50.000 
 
 
 
50.000 
----------------------------/----------------------------------------------------------------------- 
3.2.3.3. Barter sistemi bünyesinde mal satılmasının muhasebe kaydı 
Barter sistemi içerisinde mal veya hizmet satıĢı gerçekleĢtirecek üye firma; alıcı 
pozisyonundaki taraf ile gerekli tüm detaylarda (miktar, kalite, lojistik, sigorta iĢlemleri vb.) 
anlaĢmaya vardıktan sonra barter organizasyonunu yapacak aracı barter firmasına 
gerçekleĢtirmek üzere olduğu satıĢ iĢlemini bildirir. Barter firması, alıcı firmanın satın alma 
iĢlemini gerçekleĢtirmek için kredisinin uygun olup olmadığı konusunda firma ile teyitleĢir. 
Barter satıĢ iĢleminin gerçekleĢebileceğine dair verdiği onayla satıĢı gerçekleĢir. 
GerçekleĢen ürün veya hizmet satıĢı mukabilinde barter çeki alınır. Satıcı pozisyonundaki 
firma satıĢı gerçekleĢen mal veya hizmetin faturasını alıcıya keser. ĠĢlem sonucu satıcı 
firmanın eline geçen barter çeki barter Ģirketine ulaĢtırılır. Barter Ģirketi bu çeki satıcı 
firmanın cari hesabına alacak, alıcı firmanın hesabına borç olarak kaydeder. SatıĢ faturası 
alıcının namına kesilmiĢ dahi olsa, satıcı firma muhasebe kaydını gerçekleĢtirirken „Barter 
Ģirketinden alacaklı‟ Ģeklinde kayıtlar. Çünkü, barter firmasının sorumluluğu gereği artık 
satıcı ile alıcı arasında borç – alacak iliĢkisi kalmayacaktır. Borç – alacak iliĢkisinden barter 
Ģirketi sorumlu olacaktır. ĠĢlem sonucu oluĢan alacak ise yine sistem dahilinde mal alarak 
tahsil edecektir.  
Örnek Uygulama 
A Limited ġirketi, 10.11.2018‟de X Barter ġirketi aracılığıyla C Anonim ġirket‟ine 
1000 $ + KDV tutarında mal satıĢ iĢlemi gerçekleĢtirmiĢ ve %8 barter  firmasının komisyon 
tutarınıda da nakit ödemiĢtir (1 $ = 4,80 YTL). 
ALTERNATİF KAYIT 
---------------10.11.2018------------------------------------------------------------------------ 
123 BARTER SĠSTEMĠNDEN ALACAKLAR  
X Barter ġirketi 
         600 YURTĠÇĠ SATIġLAR  
                  391 HESAPLANAN KDV  
Barter Sistemiyle Mal SatıĢı  
   5664 
 
 
 
 
  4800  
   864 
----------------------------/----------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------/------------------------------------------------------------------------- 
120 ALICILAR 
X Barter ġirketi 
         600 YURTĠÇĠ SATIġLAR  
                  391 HESAPLANAN KDV  
Barter Sistemiyle Mal SatıĢı  
   5664 
 
 
 
 
  4800  
   864 
----------------------------/---------------------------------------------------------------------------- 
---------------10.11.2018------------------------------------------------------------------------- 
760 PAZARLAMA SATIġ VE DAĞITIM  
GĠDERLERĠ 
Barter Komisyon Giderleri  
191 ĠNDĠRĠLECEK KDV 
            100 KASA HS.  
Komisyonun Ödenmesi  
   384 
 
 
  30,72 
 
 
  
 
414,72  
----------------------------/-------------------------------------------------------------------------- 
Barter ile mal satan firma dönem sonu geldiğinde Barter firması ile hesap kesimi 
iĢlemi gerçekleĢtirecek, borç ve alacak bakiyelerini mahsup edecektir. Kalan borç ve alacak 
tutarlarının da kaydını tutacaktır. Alacak ve borç tutarları döviz cinsinden olduklarından, 
dönem sonu kur değerlemesi de yapılması gerekecektir (Özkan, 2002: 76). 
Barter iĢlemi gerçekleĢtiren firma, borç bakiyesi veriyor ise sisteme mal satabilir ya 
da vadesi geldiğinde borcunu dolar karĢılığı Ģeklinde nakit öder. OluĢan kur farkını “646 
Kambiyo ve Borsa Değer ArtıĢ Kârları Hesabına” izler (TekĢen, 2006: 90). 
Örnek Uygulama 
A Limited ġirketi dönem sonu itibariyle, barter sisteminden 100 $ alacağı (AlıĢ Kuru 
1 $ = 4,80 TL) bulunmaktadır. Dönem sonunda ise kur 1 $ = 5,20 TL Ģeklindedir.  
ALTERNATİF KAYIT 
---------------31.12.2018---------------------------------------------------------------------- 
123 BARTER SĠSTEMĠNDEN ALACAKLAR  
    X Barter ġirketi 
                     646 KAMBĠYO VE BORSA DEĞER 
ARTIġ KARLARI  
                      Kur Farkı  
Barter Sisteminden Olan Alacağın Değerlemesi  
40,00  
 
 40,00 
 
 
----------------------------/----------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------/------------------------------------------------------------------------- 
120 ALICILAR  
    X Barter ġirketi 
                     646 KAMBĠYO VE BORSA DEĞER 
ARTIġ KARLARI  
                      Kur Farkı  
Barter Sisteminden Olan Alacağın Değerlemesi  
40,00  
 
 40,00 
 
 
----------------------------/----------------------------------------------------------------------------- 
3.2.3.4. OluĢan borcun ödenmesi durumunda 
Barter sistemi bünyesinde mal satın alma iĢlemi gerçekleĢtiren firmaların muhasebe 
süreçleri yukarıda barter sistemine olan borcun ödenmesi bölümünde detaylandırılmıĢtır. 
Mal veya hizmet satın almıĢ firmaların satıcı firmalar olması sebebiyle mal satın alan 
firmaların yaptığı borç ödeme kısmındaki muhasebe kayıtları, mal satan firmaların yapacağı 
muhasebe kaydı ile aynı Ģekilde olacaktır. 
3.2.3.5. Üyelik sürecinin sona ermesi ve muhasebe kaydı 
Barter sistemi bünyesinde mal satın alan firmalar ile mal satan firmaların üyeliğinin 
sona ermesi sürecinde yapılan muhasebe kayıtları aynı olacağında çalıĢmanın daha önceki 
mal satın alan firmanın üyelik iĢleminin sonlandırılması bölümünde gerekli muhasebe kaydı 
detaylandırılmıĢtır.  
3.2.4. Barter Firmasının Muhasebe Kayıtları 
Barter Ģirketi sistem içerisinde gerçekleĢen ticari iĢlemden dolayı hem alıcı hem 
satıcıdan olmak üzere %5- %10 komisyon geliri elde etmektedir. Komisyon gelirini 
kaydederken “120 Barterlı ĠĢlemler Hesabı” borçlu kaydedilmeli, “600 Yurtiçi SatıĢlar 
Hesabı” alacaklı olmalıdır. ĠĢlem esnasında üye Ģirketlerin alıĢ ve satıĢlarını gösteren yetki 
kodları alınır. Yapılan ticari iĢlem sonucu tarafların alıcının satıcıya ulaĢtırdığı barter 
çekinin orijinali barter Ģirketine ulaĢtığında, gerçekleĢen iĢlemler üye Ģirketlerin cari 
hesaplarına kayıtlanır ve sonrasında komisyon faturaları kesilir (Uyan, 2013: 147). 
Barter firması, kurum olarak organize bir piyasada alıcı ve satıcıları bir araya getiren 
ve yapılan her alım ve her satım iĢleminden komisyon geliri elde eden ticaret tellalı 
niteliğinde bir iĢletmedir. Barter Ģirketi bünyesinde oluĢacak mali kayıtlar, üyelerin sisteme 
kayıt durumlarında oluĢacak muhasebe kayıtları, yıllık üyelik aidatlarının alınmasının 
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muhasebe kayıtları, sisteme üye olan firmalardan teminat alınmasının muhasebe kayıtları 
alıcı ve satıcıların cari hesaplarının kayıtlanması Ģeklinde gerçekleĢecektir. Bahsi geçen 
muhasebe kayıtları ile ilgili detaylar ve örnek uygulamalar aĢağıda verilecektir.  
3.2.4.1. Üyelik ücretinin muhasebe kaydı 
Üyelik ücretlerinin muhasebe kayıtlarında birtakım farklılıklar gözlemlenmektedir. 
Bazı kaynaklarda üyelik aidatlarını muhasebe kaydı tutulurken “600 Yurtiçi SatıĢlar” 
hesabına kayıt yapılmaktadır. 600 no‟lu hesap ile firmanın asıl faaliyetine iliĢkin elde ettiği 
hasılatları kayıtlanmaktadır. Bu durumda barter firmasının esas faaliyet alanı üyeler 
arasında aracı bir kurum pozisyonunda olması ve üyeler arasındaki alım satım iĢlemlerinin 
barter sistemi bünyesinde olmasını organize etmektir. GerçekleĢen satıĢ ve alıĢ iĢlemleri 
sonucu elde edilen komisyon gelirleri 600 Yurtiçi SatıĢlar hesabında kayıt altında 
tutulurken, üyelik ücreti ise “649 Diğer Olağan Gelir ve Kârlar” hesabında takip edilmesi 
daha sağlıklı olacaktır. Sonuç olarak Üyelik iĢlemlerinin gelirlerinin hangi hesapta izlendiği 
önem arz etmeksizin dönem karında herhangi bir değiĢiklik söz konusu olmayacaktır. 
Bilhassa kârlılık analizi (satıĢ kârlılığı, faaliyet kârlılığı vb.) yapıldığında ortaya çıkacak 
sonuçlar farklılık arz edecektir. Mali tablolar doğru yorumlanmadığında iĢletme karlılığı 
hakkında yanlıĢ bilgiler ortaya çıkabilir (Doğan, 2001: 52). 
Örnek Uygulama 
X Barter ġirketi, 12.2.2018‟de A Ltd. ġti.‟den ve C A.ġ.‟den 1500 TL üyelik için 
aidatı tahsil etmiĢtir.  
---------------12.02.2018------------------------------------------------------------------------ 
100 KASA  
                   649 DĠĞER OLAĞAN GELĠR VE 
KARLAR                   
Üyelik Aidat ve Gelirleri  
                      391 HESAPLANAN KDV  
A Ltd.ġti‟den Tahsil Edilen Yıllık Üyelik Ücreti 
1770  
1500 
 
 
270 
----------------------------/----------------------------------------------------------------------- 
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---------------12.02.2018----------------------------------------------------------------------- 
100 KASA  
                   649 DĠĞER OLAĞAN GELĠR VE 
KARLAR                
Üyelik Aidat ve Gelirleri  
                      391 HESAPLANAN KDV  
C A.ġ‟den Tahsil Edilen Yıllık Üyelik Ücreti 
1770  
1500 
 
 
270 
----------------------------/--------------------------------------------------------------------------- 
3.2.4.2. Üyelerden alınan teminatların muhasebe kayıtları 
Barter firması üyelerinden aldığı teminatlarında muhasebe kaydını tutmaktadır. Bu 
teminat para olacağı gibi banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine bonosu vb. kıymetli 
evraklar da olabilmektedir. 
Örnek Uygulama 
A Limited ġirketi, 18.02.2018‟de X Barter ġirketi‟ne 50.000 TL devlet tahvilini 
teminat olarak vermiĢtir.  
 ---------------12.02.2018------------------------------------------------------------------------- 
112 KAMU KESĠMĠ TAHVĠL SENET VE 
BONOLARI 
                             326 ALINAN DEPOZĠTO VE           
TEMĠNATLAR 
A Ltd.ġti‟den Alınan Teminatın Kaydı  
50000  
 
50000 
----------------------------/---------------------------------------------------------------------------- 
3.2.4.3. Barter sistemi ile yapılan alım satım iĢlemlerinin barter Ģirketi açısından 
muhasebe kayıtları  
Barter Ģirketi bünyesinde mal alım ve satımı gerçekleĢtiğinde barter Ģirketi hem 
alacaklı hem borçlu durumda olacaktır. Bu iĢlemlerin gerçekleĢmesi, barter firmasına gelen 
barter çeklerinin kayda alınmasıyla oluĢmaktadır.  
Örnek Uygulama 
A Ltd. ġti. 5.03.2018‟de, barter sistemi üyesi olan C A.ġ.‟ye 1000 $‟lık mal satmıĢtır 
(1 $ = 4,80 YTL‟dir.).  
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ALTERNATİF KAYIT 
---------------05.03.2018---------------------------------------------------------------------------- 
123 BARTER SĠSTEMĠNDEN ALACAKLAR  
C A.ġ.  
                 323 BARTER SĠST. BORÇLAR     
A Ltd. ġti.  
Barter sistemi iki Üye Aras. AlıĢ - SatıĢ  
5664  
 
5664 
----------------------------/----------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------/-------------------------------------------------------------------------- 
120 ALICILAR  
C A.ġ.  
                 320 SATICILAR 
.         A Ltd. ġti.  
Barter sistemi iki Üye Aras. AlıĢ - SatıĢ  
5664  
 
5664 
----------------------------/---------------------------------------------------------------------------- 
---------------05.03.2018---------------------------------------------------------------------------- 
100 KASA HS. 
           600 YURTĠÇĠ SATIġLAR  
                          Komisyon Gelirleri  
                      391 HESAPLANAN KDV  
A Ltd. ġti. ve C A.ġ.‟den Tahsil Edilen Komisyon 
Kaydı  
566,40  
464,45 
 
101.,95 
----------------------------/----------------------------------------------------------------------------- 
3.2.4.4. Alacak ve borç hesaplarının değerlemesi  
Barter firması yıl sonu geldiğinde döviz kurlarında oluĢabilecek olası artıĢ ve 
azalıĢlarını üye firmaların alacak ve borç bakiyelerini kur farkını baz alarak yansıtır. Bu 
durumda bir üye firmanın borcu, diğer bir üye firmanın da alacağı kur farkı kadar değiĢiklik 
göstermiĢ olur.  
Örnek Uygulama 
A Ltd. ġti. 05.03.2018 tarihinde, barter sistemi üyesi olan C A.ġ.‟ye 1000 $‟lık mal 
satmıĢtır (1 $ = 4,80 YTL‟dir.). Dönem sonunda 1 $‟ın TL karĢılığı 5,20 TL‟dir.  
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---------------05.03.2018---------------------------------------------------------------------------- 
123 BARTER SĠSTEMĠNDEN ALACAKLAR  
    KLM A.ġ.  
                  323 BARTER SĠST. BORÇLAR .XYZ 
Ltd. ġti.  
Yıl Sonunda Borç ve Alacakların Değerlemesi  
472  
 
472 
 
----------------------------/------------------------------------------------------------------------------ 
120 ALICILAR 
    KLM A.ġ.  
                  320 SATICILAR 
 .XYZ Ltd. ġti.  
Yıl Sonunda Borç ve Alacakların Değerlemesi  
472  
 
472 
 
----------------------------/------------------------------------------------------------------------- 
3.2.4.5. Barter sisteminde oluĢan alacağın tahsil edilmesinde barter Ģirketinin 
muhasebe kayıtları 
Barter sisteminin iĢleyiĢinde üye firmalardan mevcut alacağın tahsil edilmesi için 
sistemde borçlu firma mal ya da ürün satıĢı yapabilir. Minimum 9 aylık sürede -sözleĢmede 
aksi belirtilmemiĢse- mal ile tahsilat gerçekleĢmemiĢ ise alacak bakiyesi nakit olarak alınır. 
Sistemden mal ile alacağın tahsil edilmesi durumunda; mal alıĢında yaptığı muhasebe 
kaydının aynısını gerçekleĢtirerek hesaplarını düzenleyebilir. Mal alıĢından doğan komisyon 
hakkı 100 Kasa ve yine 600 Yurtiçi SatıĢlar hesabında düzenlenir. Nakit ile alacağın tahsil 
edilmesi durumunda; mal satıĢ iĢleminin 9 ay süre ile gerçekleĢmemesi sebebiyle barter 
Ģirketi alacağını vade farkı almaksızın günün kuru üzerinden tahsil edecektir. 
3.2.4.6. Barter firmasının üye firmaya borçlu olması durumunda  
Barter firmasının üyeye borçlu olması durumunda alacaklı iĢletme borçlu olduğunda 
olduğu gibi nakit olarak alacağını tahsil edemez, üyeliği sonra erse de yalnızca alacaklı 
olduğu tutar kadar sistemden ürün ya da hizmet alarak hesabını kapatabilir. 
3.2.4.7. Barter Ģirketinin alınan teminatı iade etmesi durumunda muhasebe kaydı 
Barter firması ile üyeliğinin sonuna gelen iĢletme, barter firmasına sunduğu ve 
nazım hesaplarda izlediği teminatının geri alımında yapacağı kayıt, teminatı verirken yaptığı 
kaydın tam aksi olacaktır.  
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Örnek Uygulama 
A Limited ġirketi, 18.02.2018‟de X Barter ġirketi‟ne 50.000 TL devlet tahvilini 
teminat olarak vermiĢtir.  
 ---------------12.02.2018---------------------------------------------------------------------------- 
326 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR 
 
          112 KAMU KESĠMĠ TAHVĠL SENET VE 
BONOLARI  
A Ltd.ġti‟den Alınan Teminatın Kaydı  
50000  
 
50000 
----------------------------/----------------------------------------------------------------------------- 
3.3. Yasal Düzenlemeler ve Verg  Mevzuatı Açısından Barter ĠĢlemlerı n n 
Değerlendirilmesi 
Türkiye‟de barter iĢlemi yapan firmaların çalıĢma Ģeklini düzenleyen özellikle Barter 
için oluĢturulmuĢ bir mevzuat bulunmamaktadır. Sistemin ilerleyiĢine dair esaslar farklı 
kanunlardaki tanımlara dayanarak yapılmaktadır. Türkiye‟de barter iĢlemleri Türk Ticaret 
Kanunu (TTK)1 ve Türk Borçlar Kanunu (TBK)‟nda2 yer alan hükümlere göre 
çalıĢmaktadır. Barter Ģirketinin üyelerle yaptığı sözleĢme bu iĢlemlerde ana esasları 
belirlemektedir. SözleĢme ile sistem içerisinde ne Ģekilde mal ve hizmet alıĢveriĢinin 
yapılması gerektiği maddeler ile belirtilmiĢtir. Sistemin dayanacağı hukuki yapılanma TTK 
ve TBK‟da yer alan hükümlerin sözleĢmede kullanılması ile çalıĢmaktadır. 
ÇalıĢmada barter iĢlemlerinin TTK, TBK, vergi kanunları ve dıĢ ticaret mevzuatı 
karĢısındaki durumu incelenmiĢtir. 
3.3.1. Borçlar Kanunu Açısından Barter Sistemi 
Özel hukukun bir alanı olan borçlar hukuku kiĢiler arasındaki borç iliĢkilerini 
düzenleyici yapıdadır. Borç kavramı; iki veya daha çok Ģahıs arasında meydana gelen bir 
hukuki iliĢkidir. Bu iliĢkiye dayanarak taraflardan birisi diğerine bir edim ifası zorunluluğu 
altına girmektedir. GeniĢ anlamda borç kavramında birden çok alacaklı birden çok edim 
bazen ise yan haklar mevcuttur. Alıcı ile satıcı arasındaki borç iliĢkisi geniĢ anlamda borcu 
                                                 
1 6102 sayılı Kanun 13/1/2011 tarihinde kabul edilmiĢ ve 14/2/2011 tarihli 27846 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 
2 6098 sayılı Kanun 11/1/2011 tarihinde kabul edilmiĢ ve 4/2/2011tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 
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yansıtmaktadır. Bu durumda borç iliĢkisi karĢılıklı sorumlulukların tamamını kapsayan bir 
hukuki bağlantıdır (Önen, 1976: 6). 
Konu ile ilgili maddeler Borçlar Hukuku, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğü giren 
(TBK m.648), 11.01.2011 tarihli ve 6098 sayılı TBK‟da yer almaktadır. Bu bölüm baĢlığı 
altında hukuki olarak sözleĢme kavramı üzerinde durulmuĢ ve barter sözleĢmesinin hukuki 
niteliği ele alınacaktır. 
3.3.1.1. SözleĢme 
Türkiye‟de barter iĢlemi yapan firmaların çalıĢma Ģeklini düzenleyen özellikle barter 
için oluĢturulmuĢ bir mevzuat bulunmadığından dolayı barter Ģirketinin üyeler ile yaptığı 
üyelik sözleĢmesi kapsamında barter iĢlemlerinin esasları belirlenmektedir. Üyelik 
sözleĢmesi sayesinde üyeler, mal ve hizmet arz etmeyi ve bu arz ile beraber oluĢan alacağın 
yine barter yöntemiyle ödenmesini kabul etmektedirler (Bayrav, 2009: 57). 
TBK‟nın 1‟inci maddesi kapsamında “SözleĢme” kavramı; sözleĢme, tarafların 
iradelerini karĢılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur Ģeklinde belirtilmiĢtir 
(TBK m.1/1). TBK, sözleĢmeler için “Ģekil serbestisi" kavramını benimsemiĢtir. 
SözleĢmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir Ģekle bağlı değildir.  
Barter Üyelik SözleĢmesi;  
Barter sistemi içerisinde satıĢ yapmıĢ üyelerin alacaklarını barter yöntemi veya nakit 
olarak tahsil etmesi hususunda barter organizatörü firmaya vekalet vermesinden dolayı 
vekalet sözleĢmesini,  
Barter iĢlemi sonucu doğan alacak, barter organizatörü firmanın garantör 
pozisyonunda olmasından dolayı kefalet sözleĢmesi,  
Üye firmaların sistem içerisinde oluĢan alacaklarını belli bir sürenin sonunda (12 
aydır sözleĢmede ek bir madde bulunmuyorsa) alacağı yine barter yöntemiyle mal veya 
hizmet olarak temin edememeleri durumunda, oluĢmuĢ alacağın barter sistemine devri ile 
sonuçlanan “alacağın temliki” sözleĢmesi,  
Barter üyelerinin sistemde yaptıkları alıĢveriĢ sonucu oluĢmuĢ alacak ve borçlarının 
yine birbirinden tahsil etmesine imkân vermesi sebebiyle, cari hesap sözleĢmesi olarak 
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değerlendirilebilmektedir (Uyan, 2013: 107). Bu bakımdan, üyelik sözleĢmesinin Ģekli için 
tellallık, vekalet ve cari hesap sözleĢmesi incelenmelidir. Ayrıca karma sözleĢme niteliği 
taĢıyan Üyelik SözleĢmesi, geçerli nitelik taĢıyabilmesi adına yazılı Ģekilde yapılmak 
durumundadır (Bayrav, 2009: 57). 
3.3.1.2. Barter sözleĢmesinin hukuki niteliği 
Barter üyesi ile barter organizatörü arasındaki iliĢkinin hukuki niteliği aĢağıda 
detaylıca incelenecektir. 
Barter sözleĢmesi, yapısı itibariyle çok taraflı olmasından dolayı bir ortak Pazar 
etrafında üyelerin pazara dahil olması, arz edilen mallar ile talep edilen malların 
buluĢmasını konu alan sözleĢme olması ve barter Ģirketi ile üyeler arasında hukuki bir 
iliĢkiden dolayı adi Ģirket sözleĢmesi kapsamında değerlendirilebilmektedir (Keskin, 2000: 
49). Âdi Ģirket sözleĢmesi, TBK‟nın 520‟inci ve devam niteliği taĢıyan maddelerinde 
açıklanmıĢtır. Ancak barter sözleĢmesi, adi Ģirket ortaklarının yerine getirmekle yükümlü 
oldukları sorumluluklar kapsamında adi Ģirket sözleĢmesinden ayrılır.  
Üyelik sözleĢmesinin barter Ģirketi veya üye için rekabet etmeme yükü 
doğurmamaktadır. Hıggıston‟a göre, uygulamada bazı barter Ģirketlerinin sistem içerisine 
kendi mal ve hizmetlerini de dahil ederek üyeleri ile rekabet ettikleri gözlenmektedir 
(Hıggıston, 1985: 159). 
Barter sözleĢmesi bir bakıma acentelik sözleĢmesi olarak da düĢünülebilmesine 
rağmen, TTK‟nın 116‟inci maddesi incelendiğinde “ticari mümessil ticari vekil, satıĢ 
memuru veya müstahdem gibi tabi bir sıfatı olmaksızın bir mukaveleye dayanarak muayyen 
bir yer veya bölge içinde daimî bir suretle ticari bir iĢletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık 
etmeyi veya bunları iĢletme adına meslek edinen kimselere acente denir” Ģeklinde 
tanımlanmıĢtır. Tanım incelendiğinde ve acentelik unsurlarına bakıldığında barter Ģirketi 
için acente kavramı çok doğru olmayacaktır (Keskin, 2000: 7-10). 
3.3.1.3. Temsil kavramı 
Temsil kavramı bir kimsenin temsilci (mümessil) ünvanlıyla diğer bir kiĢi adına 
ve/veya hesabına hukuki iĢlem yapması olarak tanımlanmaktadır (Arzova, 2000: 30). 
Gündelik hayatta da çok sık karĢılaĢtığımız temsil kavramı herhangi bir yasal iĢlem 
yaparken kiĢinin kendi iĢini çeĢitli sebeplerle kendisi gerçekleĢtiremediğinde, bir baĢkasının 
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onun “adına ve hesabına” gerçekleĢtirme iĢlemidir. Barter organizasyonunu gerçekleĢtiren 
barter Ģirketi sistem içerisinde satıĢ yapmıĢ üye firmanın alacağını tahsil etmek ile yükümlü 
olduğundan bu sorumluluğunu TBK‟da belirtilen “temsil” yetkisi ile gerçekleĢtirmektedir. 
Temsil iliĢkisinden söz edebilmek için üç kiĢiden bahsedilmelidir. Bunlar; “temsil olunan”, 
”Temsilci” ve “üçüncü kiĢi” Ģeklindedir. Barter organizasyonunda alacağı oluĢan üye temsil 
olunan, alacaklıyı temsil etmekle yükümlü barter Ģirketi temsilci, borçlu üye firma üçüncü 
kiĢi pozisyonunda olacaktır. 
Hukukî sonuçlarına göre, temsil dolaylı temsil ve dolaysız temsil olmak üzere ikiye 
ayrılır. Dolaylı temsil; temsilcinin yapılan hukukî iĢlemi kendi namına yapmasına karĢın 
temsil edilen hesabına yapması durumunda oluĢur (TBK m.40/2). Vasıtalı temsil Ģeklinde 
de adlandırılabilmektedir. Dolaylı temsil iĢleminde hukukî iĢlem sonucu oluĢan alacak ve 
borçlar ilk olarak temsilciye ait olur, sonradan bu hak ve borçlar alacağın devri (temliki) ve 
borcun nakli kuralları çerçevesinde temsil edilene devredilir. Temsilci ile temsil edilen 
arasındaki hukukî bağlantı uyarınca, temsilci devretmeye, bu durumda temsil edilen de 
devralmaya mecburdur (Arzova, 2000: 30). 
Dolaysız temsil; temsilcinin yaptığı hukukî iĢlem sonucu ortaya çıkan hak ve 
borçların ikinci bir iĢleme gerek kalmaksızın doğrudan doğruya temsil edilene ait olması 
halinde, doğrudan doğruya temsilden (ya da vasıtasız, dolaysız temsilden) bahsedilir 
(Arzova, 2000: 31). TBK‟nın 32. ve devam maddelerinde “dolaysız temsil” kavramı 
düzenlenmiĢtir. Dolaysız temsilden söz edebilmek için iki faktör aranır (TBK. m. 23). 
Temsilci (mümessil), temsil edilen namına ve hesabına hukukî iĢlem yapmaya 
yetkili olmalıdır. Bu yetki, bir hukukî iĢlemden (rızai veya iradi temsil) ya da kanundan 
(yasal temsil) doğabilir. ġayet ortada söz konusu bir temsil yetkisi yoksa, “yetkisiz temsil” 
Ģeklinde değerlendirilir (TBK m.46 vd.). Temsilci (mümessil) iĢlemi temsil edilen adına 
yaptığını karĢı tarafa bildirmelidir (Arzova, 2000: 31).Temsil yetkisi kanundan (yasal 
temsil, kanuni temsil) doğabildiği gibi temsil olunanın iradesinden de (iradi temsil, rızai 
temsil) doğabilir.  
Yasal temsil kavramından, temsil yetkisinin dolaysız olarak yasadan doğduğunda 
bahsedilir. Ġradi temsil kavramından ise, temsilcinin (mümessilin) temsil yetkisini temsil 
edeceği kiĢiden aldığında bahsedilir, Borçlar Hukuk‟unda asıl olan kavram iradi temsildir. 
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Bahsedilen hukukî iĢlem bir Ģekle bağlanmıĢsa, temsilci (mümessil) sıfatıyla imzasını 
atmalıdır. 
Barter sistemi içerisinde borçlu pozisyonundaki Ģirket, borcunu mal veya hizmet 
satın aldığı firmaya direkt mal veya hizmet sunarak yapmak zorunda değildir. Sisteme arz 
ettiği ürün veya hizmetleri sistem içinde bulunan bir baĢka üyeye satıĢ yaparak borcunu 
ödemiĢ olabilir bu durumda bu üçüncü Ģahıs lehine yapılmıĢ bir sözleĢme söz konusudur 
(ġimĢek, 2004: 42). 
TBK‟nın 109-111. maddelerinde, borçların, sözleĢmeye taraf olmamıĢ kiĢilerle 
(üçüncü Ģahıslar) ilgili ifadeler yer almaktadır. 109. maddede, alacaklıya borcunu ödeyecek 
üçüncü Ģahıs pozisyonundaki kiĢinin, hangi durumlarda alacaklının haklarına halef olacağı 
açıklanmıĢtır. 110 ve 111‟inci maddelerde sırasıyla, “BaĢkasının edimini borçlanma” ve 
“BaĢkası yararına sözleĢme” kavramları belirtilmiĢtir. 
Üçüncü kiĢinin edimini borçlanma kavramı (Üçüncü kiĢinin fiilini üstlenme, 
baĢkasının edimini taahhüt); fiili üstlenilen edimin direkt borçlu tarafından değil, üçüncü bir 
Ģahıs tarafından yerine getirilecek olmasını ifade etmekte olup (Uyan, 2013: 112) üçüncü bir 
kiĢinin fiilini baĢkasına karĢı üstlenen, bu fiilin gerçekleĢmemesinden dolayı doğan zararı 
gidermekle yükümlüdür (TBK m.128/1). 
“Belirli bir süre için yapılan üstlenmede, sürenin bitimine kadar üstlenene edimini 
ifa etmesi için yazılı olarak baĢvurulmaması hâlinde, üstlenenin sorumluluğunun sona 
ereceği kararlaĢtırılabilir” (TBK m.128/1). Bu maddeyi barter sözleĢmeleri için 
yorumladığımızda; barter organizatörü pozisyonundaki barter Ģirketi, mal veya hizmet satıĢı 
yapmıĢ üye firmanın oluĢan alacağını, sisteme üye diğer firmaların ürün veya 
hizmetlerinden satın alarak borcunu tahsil fırsatı sunar ve bu durumda üçüncü Ģahsın fiilini 
üstlenme kavramı oluĢmaktadır. Barter firması bu taahhüdünü gerçekleĢtirebilmek için 
sistem içerisinden ürün satın alamayan firmaya yine ürün ve hizmet ile ödeme garantisi 
sunmaktadır. 
SözleĢme kavramı borçlar kanunu kapsamında açıklanırken borçlu pozisyonunda 
olan kiĢi, sözleĢme gereği, edimini alacaklıya ifa eder. SözleĢmeyi yapan taraflar kendi 
namlarına hareket ettiklerinden, bir temsil iliĢkisinden bahsedilemediği halde, borçlu taraf 
borcunu üçüncü bir kiĢiye ifa etmekle yükümlüyse “üçüncü Ģahıs yararına sözleĢme" söz 
konusu olacaktır (Arzova, 2000: 32).  
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Bu durumda barter sistemi içerisinde borçlu pozisyonunda olan firma, borcunu, mal 
satın aldığı firmaya yapmak zorunda olmayıp sisteme arz ettiği ürün veya hizmetine talepte 
bulunan diğer bir sistem üyesi firmaya satıĢ yaparak ödeyecektir ve bu iĢlem üçüncü Ģahıs 
lehine yapılmıĢ bir sözleĢme gereği oluĢmuĢtur (DurmuĢ, 2005: 50). 
Üçüncü Ģahıs lehine yapılmıĢ sözleĢmeler, üçüncü Ģahısa edimin (alacaklı olan tarafa 
borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu davranıĢ) ifasını talep yetkisine göre ikiye 
ayrılır. Bunlar; “eksik" ya da “tam” sözleĢmelerdir. 
Üçüncü kiĢi yararına sözleĢmelerde, üçüncü kiĢi pozisyonu yalnızca edimi kabul 
etme yetkisine sahiptir. Ġfayı talep etme yetkisi yoktur. Bu durumda üçüncü Ģahıs yararına 
eksik sözleĢme söz konusudur. Edimin yerine getirilmesi sadece alacaklı pozisyonunda olan 
kiĢi talep edebilir (TBK m.129/1).  
Üçüncü kiĢinin taahhüt edilen edimi talep edebilme noktasında bir yetkisinin olduğu 
durumlarda “tam üçüncü kiĢi yararına sözleĢme” söz konusudur. Tam üçüncü kiĢi yararına 
yapılan sözleĢmede, sözleĢme taraflarının isteğine göre veya örf ve adete uygun düĢüyorsa, 
üçüncü kiĢide borcun ifasını borçludan talep edebilir (TBK m.129/2). 
BaĢkası yararına sözleĢmelerde, yararına sözleĢme yapılan üçüncü Ģahsın medeni 
hakları kullanma ehliyetine sahip olması gerekmez. Henüz ana rahminde bulunan bir kiĢi 
yararına sözleĢme yapılabileceği gibi, sözleĢmedeki Ģartlara göre ilerde belirlenecek bir 
Ģahıs yararına da sözleĢme yapılabilir. 
BaĢkası yararına yapılan sözleĢmelerde, üçüncü Ģahsın hakkı taraflar arasında 
sözleĢmeden doğduğu için, borçlu, alacaklıya karĢı ileri sürebileceği bütün def-i ve itirazları 
(ehliyetsizlik, muvazaa, hata, hile, ikrah, ödemezlik def'i vs.) üçüncü sahsa karĢı da ileri 
sürülebilir. Ancak, TBK, md. 120 uyarınca, borçlu üçüncü Ģahsa karĢı olan borcunu, diğer 
tarafın (alacaklarının) kendisine olan borcu ile takas edemez. 
Barter ġirketi, malını barter sistemini kullanarak satıĢ iĢlemi gerçekleĢtiren firmaya 
alacağını diğer barter üyelerinin mal ya da hizmetlerinden satın aldırarak tahsil ettirirken 
üçüncü Ģahsın fiilini taahhüt etmektedir ve bu taahhüdünü yerine getirmek için de alacağını 
belirli bir zamanda mal/hizmet satın alarak tahsil edemeyen firmaya, nakit ya da 
mal/hizmetle ödeme garantisi vermektedir. 
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3.3.1.4. Simsarlık sözleĢmesi kapsamında barter 
TBK‟nın 520‟inci maddesinde belirtildiği üzere; “Simsarlık sözleĢmesi, simsarın 
taraflar arasında bir sözleĢme kurulması imkânının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık 
etmeyi üstlendiği ve bu sözleĢmenin kurulması hâlinde ücrete hak kazandığı sözleĢmedir” 
(TBK m.520/1). Simsarlık sözleĢmesi diğer bir deyiĢle ticaret hukuku kapsamında, Ģirket 
satıcısı ve alıcıları bir araya getiren kiĢiler olarak tanımlanabilir. 
Telllalık (simsarlık) kavramı bir aracılık faaliyeti olarak tanımlanabilmektedir 
(ġenyüz, 2005: 50). Bu durumda bir ticaret tellallığı söz konusu olmaktadır. Barter 
iĢlemlerini gerçekleĢtiren barter organizatörü firma için; sistem içerisinde mal ve hizmet 
talep edenler ile mal ve hizmet arz edenleri buluĢturma misyonu bulunan firmalar bu rolü 
karĢılığında üyelerden komisyon talep etmektedir. Komisyon ve üyelik aidatları ticari 
kazanç kapsamında değerlendirilmektedir (Oduncuoğlu, 2007: 27-28).  
Bir nevi vekalet olan simsarlık sözleĢmesi kapsamında TBK 520‟inci maddede 
“Simsarlık sözleĢmesine, kural olarak vekâlete iliĢkin hükümler uygulanır” ifadesi yer 
almaktadır (TBK m.520/2). 
3.3.1.5. Türk borçlar kanunda takas ve trampa kavramı 
Takas kavramı TBK‟nın 139‟uncu maddesinde “Ġki kiĢi, karĢılıklı olarak bir miktar 
para veya özdeĢ diğer edimleri birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise 
her biri alacağını borcuyla takas edebilir.” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 
Takastan bahsedebilmek için dört Ģart sağlanmalıdır; birinci olarak “karĢılıklı borcun 
bulunması”, iki “borçların öözdeĢ olması”, üç “borçların muaccel olması” son olarak “takas 
beyanında bulunulması” gerekmektedir.  
Gündelik dile “değiĢ-tokuĢ ” olarak geçen “Trampa” kelimesi, TBK‟da 
incelendiğinde “mal değiĢimi” olarak karĢımıza çıkmaktadır. TBK‟nın 282‟inci maddesinde 
“Mal değiĢim sözleĢmesi, taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok Ģeyin zilyetlik 
ve mülkiyetini, diğer tarafın da karĢı edim olarak baĢka bir veya birden çok Ģeyin zilyetlik 
ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleĢmedir.” Ģeklinde tanımlanan trampa barter 
sisteminin iĢlevi çerçevesinde değerlendirilebilmektedir. 
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Trampa sözleĢmesi bir çok açıdan satıĢ sözleĢmesi ile benzerlik göstermektedir. 
Öyle ki TBK 283‟uncu maddesinde “SatıĢ sözleĢmesine iliĢkin hükümler, mal değiĢim 
sözleĢmesine de uygulanır; buna göre taraflardan her biri, vermeyi üstlendiği Ģey 
bakımından satıcı, kendisine verilmesi üstlenilen Ģey bakımından alıcı durumundadır” 
Ģeklinde ifade edilmiĢtir. 
Bu durumda trampa sözleĢmesinde taraflar hem alıcı hem satıcı durumunda 
olabilmektedir (ġenyüz, 2005: 291). Barter iĢlemleri yapılmadan barter firması ile yapılan 
üyelik sözleĢmesi de trampa sözleĢmesi kapsamında değerlendirilebilmektedir. Söz konusu 
mal değiĢimi olduğundan üyelerin yaptıkları iĢlemler “trampa” kavramında 
değerlendirilebilmektedir. Barter uygulamasında her zaman karĢılıklı değiĢ tokuĢ söz 
konusu olmasa da aracı firma sayesinde alıcı sisteme borçlu ya da satıcı sistemden alacaklı 
pozisyonda olacaktır. 
3.3.2. Türk Ticaret Kanunu Açısından Barter ĠĢlemleri  
Türk Ticaret Hukuku özel hukukun bir dalı olmakla beraber Türk Ticaret Hukuku da 
aynı Medeni Hukuk gibi özel hukukun içerisindedir. Türk Ticaret Hukuku maddeleri, 
13.01.2011 6102 sayılı TTK‟da yer almaktadır. 
Barter sistemi ile ilgili düzenlemeler TTK içerisinde faydalanabileceği maddeler; 
Ticari ĠĢletme, Tacir, KuruluĢ, Ticaret Ünvanı, Defter Tutma ve Envanter, Ticari Hükümler, 
Ticari ĠĢler Ticaret ġirketleri, Anonim ġirket Ģeklinde sıralanabilmektedir (Söztutan, 2004: 
41). 
3.3.2.1. Cari hesap 
TTK‟nın 87‟inci maddesinde; “Ġki kiĢinin herhangi bir hukuki sebep veya iliĢkiden 
doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karĢılıklı olarak vazgeçip bunları 
kalem kalem alacak ve borç Ģekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan 
tutarı isteyebileceklerine iliĢkin sözleĢme cari hesap sözleĢmesi” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 
Barter organizasyonunu gerçekleĢtiren barter firmaları üyelerinin iĢlemler sonucu 
oluĢan alacak ve borç bakiyelerini cari hesap sözleĢmesini baz alarak tutmaktadır (TekĢen, 
2006: 47). Cari hesap, muhasebenin temel kuralları gereği gerçeği yansıtır Ģekilde, 
muhasebenin temel ilkelerine uygun tutulması mecburi defterde yer alan ve bu Ģekilde 
kayıtlara yansıyacak hesaptır. Cari Hesap, üçüncü Ģahıslar açısından da sonuçlar içerecektir. 
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Bu durumda Cari Hesap; iĢ ve hizmet iliĢkisinden doğan borçların ve alacakların bakiyesini 
gösteren bir hesap çeĢitidir (Altuğ, 1999: 167). 
TBK‟nin 90‟inci maddesinde açıklandığı üzere bir cari hesap sözleĢmesinin 
hükümleri aĢağıda yer almaktadır (TBK 90). 
a) Aksi kararlaĢtırılmadıkça, cari hesaba alacak veya borç kaydedilmesi, tarafların, 
alacağı veya borcu doğuran sözleĢme veya iĢleme iliĢkin dava ve savunma haklarını 
düĢürmez. SözleĢme veya iĢlem iptal edilirse bunlardan kaynaklanan kalemler 
hesaptan çıkarılır.  
b) Cari hesap sözleĢmesinin yapılmasından önce doğmuĢ bulunan bir alacak, 
tarafların onayıyla cari hesaba kaydedilirse, aksi kararlaĢtırılmamıĢsa bu alacak 
yenilenmiĢ olmaz. 
c) Bir ticari senedin cari hesaba kaydı, bedelinin alınmıĢ olması hâlinde geçerli 
olmak Ģartıyla yapılmıĢ sayılır. 
d) Her hesap devresi sonunda alacak ve borcu oluĢturan tutarlar birbirinden 
çıkarıldıktan sonra tanınan veya hükmen belirlenen bakiye, yeni hesap devresine ait 
bir kalem olmak üzere hesaba geçirilir. SözleĢme sona ermiĢ veya artan tutar 
haczedilmiĢ ise onun ödenmesi gerekir.  
e) Cari hesabın alacak sütununa yazılan tutarlar için sözleĢme veya ticari teamüller 
gereğince, kaydoldukları tarihten itibaren faiz iĢler. 
3.3.3. Vergi Kanunları Açısından Barter Sisteminin Değerlendirilmesi 
Bu baĢlık altında barter sistemi, Gelir Vergisi (GVK)3, Kurumlar Vergisi (KVK)4, 
Katma Değer Vergisi (KDV)5, Damga Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK)6, Gümrük 
Vergisi ve diğer bazı vergi kanunları çevresinde değerlendirilecektir. 
                                                 
3
 193 sayılı Kanun 31/12/1960 tarihinde kabul edilmiĢ ve 6/1/1961 tarihli 10700 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 
4 5520 sayılı Kanun 13/6/2006 tarihinde kabul edilmiĢ ve 21/6/2006 tarihli 26205 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 
5 3065 sayılı Kanun 25/10/1984 tarihinde kabul edilmiĢ ve 2/11/1984 tarihli 18563 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 
6 213 sayılı Kanun 4/1/1961 tarihinde kabul edilmiĢ ve 12/1/1961 tarihli 10705 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 
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 Barter sistemi yapısı gereği paranın olmadığı bir ticaret sistemidir. Paranın olmadığı 
bir sistemde vergi kavramından bahsedebilmek için takas çerçevesinde değerlendirme 
yapılır ve vergi kanunları barter sistemi için de geçerli durumdadır. 
3.3.3.1. Gelir vergisi açısından sistemin incelenmesi. 
GVK‟ nın 1‟inci maddesi gerçek kiĢilerin gelir vergisine tâbi olacağını belirtmiĢ ve 
hemen ardından gelirin tanımını yapmıĢtır. Bu tanıma göre gelir; “bir gerçek kiĢinin bir 
takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır”. Bu tanıma göre elde edilmiĢ 
olmak kaydıyla, her türlü kazanç ve iratlar gelir vergisine tâbi tutulmaktadır. Burada “her 
türlü” kavramını ise Mezkûr Kanun‟un 2. Maddesi açıklığa kavuĢturmaktadır. Maddede, 
gelirin bazı unsurlardan elde edilmesi gerektiği belirtilmiĢ ve gelirin unsurları;  
- Ticarî kazançlar,  
- Ziraî kazançlar,  
- Ücretler,  
- Serbest meslek kazançları,  
- Gayrimenkul sermaye iratları,  
- Menkul sermaye iratları,  
- Diğer kazanç ve iratlar şeklinde sıralanmıştır.  
Bu demektir ki, bir gerçek kiĢinin geliri tüm kazanç ve iratlardan değil, gelir 
vergisine tâbi tutulabilmesi için sadece yukarıda sayılan unsurlardan birinden elde edilmiĢ 
olması gerekmektedir. 
Burada üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise “elde etme” kavramıdır. Farklı 
esaslara bağlanmakla birlikte, gelirin elde edilmesini “tahakkuk esası” ve tahsil esası olarak 
ikili bir kategoride değerlendirebiliriz. Tahakkuk esası, alacağın hasılat ve tutar olarak 
kesinleĢmesidir. Ancak bu alacak tahsil edilmemiĢtir. Gelir elde etmeye alacaklı olmak 
Ģeklinde de söylenebilir (Öz, 2006: 45). Bu esasa göre kazancın tespitinde tahsilat veya 
ödeme dikkate alınmamaktadır. ĠĢlemler, tahsilat veya ödemenin yapıldığı tarih itibariyle 
değil, bunların vukuu bulduğu tarihler esas alınarak kaydedilir (Öner, 2017: 42). Tahsil 
esası ise, iĢlemlerin ödemenin yapıldığı yani fiilen gelirin elde edildiği tarihin dikkat 
alındığı bir elde etme esası olarak kabul edilir. Türk Vergi sisteminde de genel olarak gelirin 
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elde edilmesinde tahakkuk esası, ticari ve zirai kazançlar için; tahsil esası ise diğer 
kazançlar için kabul edilmiĢtir. 
Barter sisteminin günümüzde bir nevi takas yöntemi olduğunu daha önce 
belirtmiĢtir. Dolayısıyla buradaki mal ve hizmet değiĢimlerinin ticari kazanç unsuru ile gelir 
elde edildiğini söylemek mümkündür. Bunun yanında sunulan hizmet serbest meslek erbabı 
tarafından yapılıyor ise, bu kiĢi serbest meslek kazancı kapsamında gelir vergisine tâbi 
tutulduğundan elde edilen gelirin de bir serbest meslek kazancı olması gerekir. Aynı 
zamanda Barter iĢlemine konu olan bir ticari ya da mesleki durum, mutat halde değil ve 
diğer kazanç ve iratlar unsurundaki vergi konularından ise o zaman Diğer Kazanç ve Ġratlar 
unsuru ile gelir elde edildiğini söylemek gerekecektir. Bu listeyi, zirai ürünler için zirai 
kazanç Ģeklinde uzatmak da mümkündür. Ancak ticari kazanç ve serbest meslek kazancı 
dıĢındaki diğer unsurlardan bu sistem içerisinde gelir elde edilmesi gelir elde edilmesi 
pratikte çok fazla karĢılaĢılacak bir durum olmadığından çalıĢmamızda göz ardı edilmiĢtir.  
Bu anlamda “Ticari kazanç” ve “Serbest Meslek Kazancı” unsurlarını GVK 
kapsamında değerlendirmek yerinde olacaktır. 
Ticari kazanç  
Elde edilen bir ticari kazancın mutlak suretle gelir vergisine tabi tutulması 
gerekmektedir. Gelirin vergiye tabi olup olmaması; 193 Sayılı GVK‟nın 37‟inci maddesinde 
ifade ettiği Ģekliyle açıklanabilir. 
Ġlgili madde; “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır. 
Bu kanunun uygulanmasında, aĢağıda yazılı kazançlar ticari kazanç sayılır:  
1. Maden, taĢ ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri ile tuğla ve kiremit 
harmanlarının iĢletilmesinden;  
2. Coberlik iĢlerinden;  
3. Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin iĢletilmesinden; 
 4. Gayrimenkullerin alım, satım ve inĢa iĢleriyle devamlı olarak uğraĢanların bu 
iĢlerinden” (GVK m.37) Ģeklinde tanım getirmektedir.  
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TTK çerçevesinde, ticari iĢletme kapsamında yapılan faaliyetler,  diğer bir deyiĢle 
ticari amaçlı iĢletmelerin, fabrikaların vb. kazanımları GVK ile değerlendirilir ve ticari ve 
sınai faaliyet olarak kabul edilir.  GVK‟da aksini iddia eden özel bir hüküm bulunmadıkça 
bu kazanç ticari kazanç dıĢında bir gelir unsuru olarak değerlendirilemez (TekĢen, 2006: 
129). 
Ticari kazanç kavramı, Gelir Vergisi kapsamında değerlendirilen önemli bir baĢlıktır 
ve geniĢ bir uygulama alanı vardır. Ticari kazanç kavramı daha öncede açıklanıldığı üzere 
GVK‟nın 37. maddesinde, “Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar, ticari 
kazançtır.” Ģeklinde açıklanmıĢtır.  
Barter organizasyonu kendi sistemi içerisinde üyeler arası mal ve hizmet takasına 
imkân sağlayan bir yapıdır. Bu sistem iĢlerken sistem yürütücüsü durumundaki barter 
organizatörü firma iki gelir elde etmektedir. Bunlardan ilki; komisyon gelirleri, ikincisi ise; 
barter sistemine üye olurken verilen üyelik aidatlarıdır. Barter firmalarının elde ettikleri bu 
gelirler gelir vergisi kanununun 37. Maddesi kapsamında değerlendirilmektedir (TekĢen, 
2006: 130). 
Bu faaliyetler sonucu yalnızca barter firması bir gelir elde etmediği için barter 
sistemi içerisindeki taraflar (üye ve barter Ģirketi) açısından da gerçekleĢen faaliyetler ticari 
kazanç hükmünde sayılacak ve vergiye tabii olacaktır. Üye firma satıcı pozisyonunda ise 
mal satıĢı gerçekleĢtirmiĢtir ki bu durumda elde ettiği gelirden vergiye tabidir (Sürmen & 
Kaya, 2001: 134).  
Bununla birlikte, barter sistemi içinde iĢlem yapan üye firmaların mal veya hizmet 
takası gerçekleĢtirdiklerinde katlandıkları komisyon ve aidatlar için GVK 40‟inci maddesi 
kapsamında gider gösterebilmeleri mümkündür. BaĢka bir ifade ile ticari kazancın tespitinde 
gider yazılabilmektedir (TekĢen, 2006: 130).  
Bir diğer konu ise barter sistemi içerisindeki alacaklar için karĢılık ayırılması 
durumudur. Barter sisteminde oluĢan alacaklar tahsil edilemediği takdirde barter firmasının 
bu alacaklar için Ģüpheli ticari alacak karĢılığı ayırması mümkün değildir. Alacakların barter 
Ģirketine ait olmamasından (sistemdeki alacaklı firmalara aittir) dolayı barter Ģirketi yalnızca 
garantör durumundadır (Yıldız & GümüĢay, 2003: 93-94). 
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Serbest meslek kazancı 
GVK‟nın 65‟inci maddesi “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar 
serbest meslek kazancıdır.” diyerek genel olarak serbest meslek faaliyeti hakkında bir 
çerçeve çizmiĢtir. Madde devamında serbest meslek faaliyetini; “sermayeden ziyade Ģahsi 
mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan iĢlerin 
iĢverene tabi olmaksızın Ģahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır” 
Ģeklinde tanımlamıĢ ve tahkim iĢleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler ile kollektif, 
adi komandit ve adi Ģirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan 
kazançların da, serbest meslek kazancı olduğunu belirtmiĢtir. 
Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. 
Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten baĢka bir iĢ veya görev ile devamlı olarak 
uğraĢılması bu vasfı değiĢtirmez. GVK bazı kiĢileri de serbest meslek erbabı olarak kabul 
etmiĢtir. GVK‟nın 66. Maddesine göre; 
- Gümrük Komisyoncuları, bilümum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik 
görevini ifa ile mükellef olanlar;  
- Bizzat serbest, meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını 
bir araya getirerek teĢkilat kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya 
sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar.  
- Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi Ģirketlerde ortaklar, adi 
komandit Ģirketlerde komanditeler, 
- Dava vekilleri, müĢavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticarî 
ve meslekî iĢlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları;  
- Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesinde belirtilen Ģartlardan en az ikisini 
taĢıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette 
bulunanlar da serbest meslek erbabı olarak kabul edilmiĢtir. 
Bu itibarla barter iĢlemlerinin konusu serbest meslek faaliyeti sayılanlar içerisinde 
ise kazanç, serbest meslek kazancı olarak kabul edilecek ve ona göre gelir vergisine tâbi 
tutulacaktır. 
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Yalnız burada dikkat edilmesi gereken, kazancın ticari kazanç olması halinde 
tahakkuk esasına göre, kazancın serbest meslek kazancı olması halinde tahsil esasına göre 
vergilendirme yapılmasıdır. Yani barter iĢlemi sonrası muhasebe kayıtlarında gelirin 
görüldüğü dönem, ticari kazançlar için bu gelirin vergilendirme dönemi kabul edilmesi 
gerekir. Serbest meslek kazancında ise, barter iĢlemi sonrası bir kazancın ya da 
malın/hizmetin sunulması Ģarttır. Bu hizmetin sunumunun ya da malın tesliminin olduğu 
dönem, vergilendirme dönemi olarak kabul edilecektir. 
3.3.3.2. Kurumlar vergisi açısından barter sisteminin değerlendirilmesi 
KVK‟nın 1. Maddesinde ifade edildiği üzere; “aĢağıda sayılan kurumların 
kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:  
a) Sermaye Ģirketleri.  
b) Kooperatifler.  
c) Ġktisadî kamu kuruluĢları.  
ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî iĢletmeler. 
d) ĠĢ ortaklıkları.  
Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluĢur (KVK 
1/2). Yani yukarıda gelir vergisinin unsurları olarak saydıklarımız, kurumlar için de 
geçerlidir. Ancak kurumlar, hangi gelir unsurlarından kazanç elde etmiĢ olurlarsa olsunlar 
kazançları ticari kazanç olacaktır. Yani serbest meslek faaliyet alanına giren bir hizmeti 
gerçek kiĢi sunduğunda serbest meslek kazancı kapsamında gelir vergisine; aynı hizmeti bir 
kurum sunduğunda ticari kazanç kapsamında kurumlar vergisine tâbi olacaktır.  
GVK çerçevesinde incelediğimiz ticari kazancın hükümleri KVK için de söz 
konusudur (TekĢen, 2006: 134-135). Kurumlar vergisi hesaplanırken, söz konusu 
mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden belli bir 
oranla hesaplanmaktadır. (KVK m.6/1). Safî kurum kazancının tespitinde ise, GVK‟nın 
ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır (KVK m.6/2). 
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Kurum kazançlarının ticari kazanç kapsamında vergilendirildiği göz önünde 
tutulduğunda, bu kurumların barter sisteminden kazanç elde etmelerinde de tahakkuk 
esasının geçerli olduğunu söyleyebiliriz. 
3.3.3.3. Katma Değer Vergisi açısından barter sisteminin değerlendirilmesi 
KDV 1. Maddesinde açıklandığı üzere, Türkiye‟de yapılan “Ticari, sınai, zirai 
faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler” Katma Değer 
Vergisi kapsamında ele alınır. 
Birinci madde kapsamında KDV‟den bahsedebilmek için belirli Ģartlar aranmaktadır. 
Bunlar; mal teslimi veya hizmet Ģeklinde gerçekleĢmiĢ olması, gerçekleĢmiĢ iĢlemin 
Türkiye sınırları içinde olması, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde 
yapılmıĢ olması Ģeklinde belirtilmiĢtir (TekĢen, 2006: 137). 
Sistem içerisinde KDV‟de söz edebilmek için iki aĢama söz konusudur. Bunlar; 
Sistem içerisinden üye tarafından ürün veya hizmet sağlanması ve elde edilen ticari 
kazançdan doğacak katma değer vergisi ve sistem içerisinde alım satım iĢleminin 
gerçekleĢmesi sonucu barter organizatörü firmanın alıcı ve satıcıdan alacağı barter iĢlem 
komisyonu sebebiyle doğacak katma değer vergisidir (TekĢen, 2006: 138). 
Mal teslimi sırasında doğan KDV Kanunu‟nun 2. Maddesi incelendiğinde; “1. 
Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, 
alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket 
edenlerin gösterdiği yere veya kiĢilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun 
adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin baĢlatılması veya nakliyeci 
veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimi,  
2. Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından 
zincirleme akit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiĢtirmeden doğrudan 
sonuncu kiĢiye devredilmesi halinde, aradaki safhalardan her biri ayrı teslim,  
3. Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri Ģekillerdeki dağıtımlar da mal 
teslimi,  
4. Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu 
hallerde teslim, bunlar dıĢında kalan maddeler itibariyle yapılmıĢ sayılır. Bunların 
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yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri 
verilmesinde de aynı hüküm uygulanır.  
“Trampa iki ayrı teslim hükümleri gereği KDV doğmaktadır.” Ģeklinde 
açıklanmıĢtır. Bu durumda barter ticaretinde vergi üyelere mal teslimi yapılması veyahut 
hizmet ifası, teslim ya da ifa öncesi fatura düzenlenmesi durumunda veya barter ticaretinin 
gerçekleĢmesi anında doğacaktır. 
Barter iĢlemleri sonucu iki farklı KDV matrahı oluĢacaktır. Bunlar üye firmaların 
gerçekleĢtirdikleri mal veya hizmet bedeli sonucu oluĢacak KDV‟nin matrahı ve barter 
Ģirketinin komisyonu sonucu oluĢacak KDV matrahıdır (Uyan, 2013:132). Her iki durumda 
da genel geçerli olan KDV oranlarının uygulanması gerekmektedir. 
Hem ticari kazançlar hem de serbest meslek kazançları KDV Kanunu kapsamında 
vergiye tâbi olduğu için burada bartera konu olan faaliyetin ticari ya da serbest meslek 
faaliyeti olmasının bir önemi bulunmamaktadır. 
3.3.3.4. Damga vergisi açısından barter sisteminin değerlendirilmesi 
Ticari iĢlemlerde kullanılan kâğıtlar, Damga Vergisi Kanunu‟nda belirtilen 
niteliklere sahip, Damga Vergisi Kanunu‟nda ekli (1) sayılı tablosunda yer alıyor ise ve 
Türkiye sınırları dahilinde düzenlenmiĢ veya Türkiye‟deki hükümlerden yaralanmıĢ olması 
halinde, Damga Vergisi‟ne tabi olurlar (TekĢen, 2006: 144). Bu tanıma göre barter 
iĢlemlerinde kullanılan belgelerden bazıları damga vergisine konu olacaktır. 
Barter iĢlemlerinde kullanılan belgeler çalıĢmanın daha önceki bölümlerinde ele 
alınmıĢtır. barter üyelik sözleĢmesi, kefalet sözleĢmesi, ek sözleĢme, arz ve talep listesi, arz 
ve talep bildirim formu, barter çeki, barter iĢlem dekontu, barter hesap ekstresinden oluĢan 
bu belgeler içerisinde barter üyelik sözleĢmesi, kefalet sözleĢmesi ve mevcut ise ek 
sözleĢme damga vergisine konu olacaktır.  
Barter sözleĢmeleri birden fazla sözleĢme ve iĢlemin yalnızca bir belgede birleĢmesi 
ile meydana gelmektedir. Barter sözleĢmeler için Damga Vergisi Kanunu‟nun eki 
incelendiğinde en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya iĢlem çatısında Damga 
Vergisi‟ne tabi tutulacaktır (Erkan, 2000: 99-100). 8 Seri No‟lu Damga vergisi genel 
tebliğinde “çeĢitli kiĢi veya kuruluĢlar ve bankalarca çıkarılan belli parayı ihtiva eden 
tahvillerle mukavelename, taahhütname ve bonolar üzerine düzenleme anında müteselsil 
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kefalet veya müĢterek borçlu ve müteselsil kefalet Ģeklinde konulan kefalet Ģerhlerinin 488 
sayılı DVK‟nın 6/2 maddesi uyarınca en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya 
kefalet iĢlemi üzerinden Damga Vergisi‟ne tabi tutulması gerektiğini” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 
Kefalet sözleĢmesi; bazı durumlarda barter sözleĢmeleri içinde ek olarak değil, 
barter sözleĢmesinden bağımsız olarak ayrı bir kâğıt ile düzenlenmiĢ ise damga vergisine 
tabi olacaktır (TekĢen, 2006: 145). 
Barter iĢlemlerinde düzenlenen arz talep listesi, arz ve talep bildirim formu, barter 
çeki, barter iĢlem dekontu ve barter hesap ekstresi gibi söz konusu diğer kağıtlar Damga 
Vergisi Kanunu‟nun (1) sayılı tablosunda yer almadığından damga vergisi kapsamında 
değerlendirilmeyeceklerdir. 
3.3.3.5. Vergi usul kanunu açısından barter sisteminin değerlendirilmesi 
Barter iĢlemi içerisinde yer alan ürün ve hizmetlerin değeri, VUK‟un değerleme 
hükümleri baz alınarak belirlenecektir. Bu hükümler VUK‟un 258. ilâ 330. maddelerinde 
düzenlenmiĢtir. Yalnız mal ve hizmetleri değerlemeye tâbi tutar iken, VUK‟un 267‟inci 
maddesinde belirtildiği üzere emsal değerinden daha düĢük değerleme yapılmaması 
gerekmektedir. Aynı zamanda mükellefin isteğine göre yine VUK‟da belirtilmiĢ bulunan 
vadeli alacaklarda reeskont uygulamasına gidilmesi de mümkündür.  
Barter organizasyonunu gerçekleĢtiren barter Ģirketleri, üyelerden talep ettikleri aidat 
ve komisyonlar için Vergi Usul Kanunu‟nunca belirtilen belgeleri düzenlemek ve bu 
belgeler üstünde yer alan tutarlar üzerinden KDV hesaplamak durumundadırlar (TekĢen, 
2006: 148-149). Bu belgeler elbette ticari faaliyetler için fatura, gider pusulası, serbest 
meslek faaliyeti için ise serbest meslek kazanç makbuzları olacaktır.  
Firmalar hem TTK kapsamında hem de VUK hükümlerinde belirtilen değerleme 
yöntemlerini kullanmak zorundadırlar. Vergileme açısından önemli olan da VUK belirtilmiĢ 
olan değerleme yöntemleridir. Barter iĢlemlerinde gelirin paradan ziyade çoğu zaman mal 
ve hizmet niteliğinde olmasından dolayı bu iĢlemlerde değerlemenin ayrı bir önemi 
bulunmaktadır.  
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3.3.3.6. Diğer vergi kanunları açısından barter sisteminin değerlendirilmesi 
Barter sistemi ile gerçekleĢen alıĢveriĢ yabancı bir ülkede faaliyet gösteren bir 
firmadan yapılmıĢ ise ve söz konusu barter ticareti T.C. gümrük hattından geçerek 
gerçekleĢmiĢse mevcut ticaretin gerçekleĢtiği tarihte yürürlükte bulunan gümrük tarifesine 
göre gümrük vergisine tabi olacaktır.  
DıĢ ticarette barter iĢlemleri, “Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla yapılacak 
Ġhracata ĠliĢkin Tebliğ” hükümlerine ile yürütülmekteydi. Tebliğe göre yapılacak olan 
ihracat karĢılığında, ithal edilecek malın gösterilme zorunluluğu mevcuttu. Fakat 2008 
yılında ihracat yönetmeliği, “takas veya bağlı muamele iĢlemleri yürürlükteki ihracat ve 
ithalat rejimleri çerçevesinde yürütülür” Ģeklinde güncellemeye uğramıĢtır (Bayrav, 2009: 
82). 
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4. TARTIġMA VE SONUÇ 
Tarihte ticaretin ilk oluĢmaya baĢladığı anlardan itibaren karĢımıza çıkan değiĢ tokuĢ 
sistemi, ilk çağlarda hayvanlar ve üretilmiĢ bitkiler ile yapılmaya baĢlanmıĢ ve zaman 
içerisinde ihtiyaç duyulan ve elimizde mevcutta bulunmayan her Ģey karĢılığında bir bedel 
ödeme sistemi geliĢtirilmiĢtir. BaĢlarda karĢılıklı olarak yapılan değiĢ tokuĢ, zaman içinde 
çoklu hale (birden fazla kiĢi arasında) gelmiĢ fakat her ürüne karĢılık verilen ürünün eĢ 
değerde olmaması, ürün verilen kiĢiden ürün alınamaması gibi bir takım sorunlar, 
insanoğlunu paranın icadına teĢvik etmiĢtir. Paranın icadıyla beraber geliĢen ticaret sistemi 
daha fazla insan ve daha fazla ürünün bir arada bulunduğu toplulukları oluĢturmuĢtur. 
Modern zamanlara gelindiğinde ise yalnızca firmaların değil ülkelerin yaĢadığı ekonomik 
sorunlar sonucu yeni finansman yöntemleri arayıĢı oluĢmuĢtur.. 
Bir ticaret yöntemi olmasının yanı sıra bir finansman tekniği olarak da karĢımıza 
çıkan barter yöntemi özellikle ekonomideki daralma ve kriz dönemlerinde firmalara ciddi 
faydalar sağlayabilecek bir yöntemdir. Konjonktürel değiĢimlerin arz ve talepte 
oluĢturdukları etkilerle yükselen maliyet unsuru karĢısında, yapılamayan üretim ve 
yatırımlara alternatif bir çözüm önerisi yaratmaktadır. Bu sayede sistem, sadece mikro 
düzeyde firmalara fayda sağlamakla kalmayıp, makro düzeyde ülkelerin de ekonomik 
geliĢimine fayda sağlayacaktır. 
Barter sisteminin firmalara sağladığı bir çok avantaj bulunmaktadır. Sistemin; 
firmaların ellerinde bulunan nakitleri garanti altında tutması, düĢük maliyet ile finansman 
ihtiyacını karĢılaması ve bir nevi uzun vadeli kredi imkanı sunması, yeni pazarlar keĢfetme 
Ģansı yaratması ve bu sayede pazarlama faaliyetlerinde tasarruf ve rekabet üstünlüğüyle 
birlikte ithalat ve ihracat kolaylığı sağlaması, satıĢları arttırmak için imkan yaratması, âtıl 
kapasiteyi eritme fırsatı gibi bir çok yararı bulunmaktadır. Bu tezde, sistemin aktif olarak 
kullanılması ve yaygınlaĢmasının önündeki engeller tespit edilip  bu problemlere bir çözüm 
önerisi getirilmeye çalıĢılmıĢtır. 
GeliĢmiĢ ülkeler ve doymuĢ sektörlerde firmalar, kârını arttırabilmek amacıyla aynı 
ürün veya hizmeti daha düĢük maliyet ile üretmeye çalıĢırlar. Maliyeti düĢüren unsurun 
kalite sorununu öne çıkarması firmalar açısında tercih edilen bir durum olmamaktadır. Tam 
bu noktada barter cazip bir yöntem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Türkiye‟de kısa süreli 
düĢüĢler olsa da kronik hale gelen yüksek enflasyon sorunu ve günümüzde Türk Lirasının 
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değer kaybetmesi firmaları zor duruma sokmaktadır. Firmaların ellerindeki nakdi mal ve 
hizmete dönüĢtürmede yaĢadığı kaygı, nakite ihtiyaç duyduklarında yaĢadıkları zorluk, 
katlandıkları yüksek maliyetler ve yüksek faiz oranları karĢısında barter sistemi alternatifsiz 
bir finansman yöntemi olarak karĢımıza çıkmaktadır. GeliĢmiĢ ülkeleri incelediğimizde aktif 
olarak kullandıklarını gördüğümüz barter sistemi, geliĢmekte olan ülkelere de Ģüphesiz ki 
ciddi faydalar sağlamaktadır. Yapılan araĢtırmalar göstermiĢtir ki sistemin tüm bu faydaları 
teoriden pratiğe geçtiğinde uygulamada bazı problemlerle karĢılaĢılmaktadır. 
Türkiye‟de “barter sistemi” ile çalıĢıyormusunuz sorusunu yönelttiğimiz çoğu 
sektörden birçok firmanın barter kavramına aĢina olmadığı, barter yaptıklarını söyleyen 
firmaların da büyük bir çoğunluğun aracı firma olmadan kendi çabaları ile ulaĢtıkları 
firmalardan birebir ürün veya hizmet takası gerçekleĢtirerek yaptıkları tespit edilmiĢtir. 
Barter firmalarının kendilerini ve sistemi tanıtımda yetersiz olduğu sonucuna varılmıĢtır. 
Barter sisteminin geliĢimi için barter firmalarının pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermesi 
gerekmektedir. 
Sistem hakkında tam bilgi sahibi olamayan üyeler sistemden yeterli faydayı 
sağlayamadığını düĢünmesi sebebiyle üyeliklerini yenileme ihtiyacı duymamaktadırlar. 
Ayrıca ellerindeki ürünü sisteme arz eden firmalar, âtıl kapasite eritme amaçlı sisteme 
demode veya kalitesiz ürün sunabilmektedirler. Nitekim talep görmeyen bu ürün veya 
hizmetler firmalarda sistemin verimsiz olduğu algısını oluĢturmaktadırlar. Her üyenin 
satıĢına karĢılık alım yapmaması firmaları tedirgin eden diğer bir unsurdur. Öyleki yeterince 
iyi çalıĢan bir sistemde üye sayısının daha yüksek, ürün ve hizmet çeĢidinin fazla olması bu 
sorunu ortadan kaldırabilecektir. Üyelik için sistemden istenen yüksek teminatlar da 
firmaları düĢündürmektedir. Bununla beraber sistem içerisinde satıĢ yapan firmanın yaptığı 
satıĢ karĢısında parasal bir bedel tahsil etmemesi ve eĢ zamanlı olarak alım yapamaması üye 
firma firmayı güven noktasında Ģüpheye düĢürebilmektedir. Sistem içerisinde alacaklı 
bulunan firma alacağını tahsil edememe ve yahut aradığı ürün veya hizmeti bulamama 
kaygısı yaĢayabilir. Barter çeki olarak isimlendirilen aracın yasal olarak bir teminat 
sağlamaması da üye firmaları tedirgin eden bir diğer unsurdur. Her ne kadar alacaklar barter 
firması tarafından garanti altına alınmıĢ olsada uygulamada barter ile ilgili özel bir 
mevzuatın bulunmaması, barter çekinin bir menkul kıymet niteliği görmemesi sorunlara yol 
açabilmektedir. Üyelik sürecinin sonunda sisteme içine borçlu pozisyonda olan firma 
borcunu barter firmasına nakit olarak ödemekle yükümlü olmasına karĢın sistemden alacağı 
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bulunan firma nakit olarak alacağını tahsil edemez ve sistemden alacağını  karĢılığında 
iĢlem yapmak üzere faydalanır. 
Barter firmalarının kendilerini ve sistemi tanıtmada yaĢadıkları ciddi bir eksiklik 
çalıĢma boyunca yapılan araĢtırmalarda da kendini göstermiĢtir ki günümüz teknolojisinin 
em önemli iletiĢim kaynağı olan internet üzerinden yapılan incelemede 41 tane farklı isimde 
barter firmasının ismine rastlanmıĢtır. Farklı illerde faaliyette olan bu firmalara ulaĢılmaya 
çalıĢıldığında ise yalnızca 11 tanesinin aktif web sitesine ve iletiĢim bilgisine eriĢilmiĢtir. 
Her birine atılan mailler ve aramalar neticesinde ise firmalar ile ilgili bilgi alınamamıĢtır. 
DönüĢ yapan 4 firma gizlilik ilkeleri kapsamında bilgilerini paylaĢmak istememiĢ, diğer 7 
firma ise birden çok aramaya ve maile rağmen herhangi bir dönüĢ sağlamamıĢlardır. 
Yapılan telefon aramalarında da yapılan tespit organizasyon Ģemasında eksiklikler 
bulunduğu yönündedir. Broker olarak tanımlanan barter firmasının yapı taĢlarından olan 
personelin bilgi eksikliği aynı oranda firmaları ve sistemide etkilemektedir. Bu hususta 
barter firmasının kuruluĢunda belirli kriterler belirlenmeli ve standart oluĢturmalıdır. Eğitim 
noktasında personel önemsenmeli ve konu ile ilgili standart oluĢturulması adına Sermaye 
Piyasası Kurulu, Maliye Bakanlığı ve Muhasebe Standartları Denetleme Kurulu‟nun 
yetkilileri bir araya gelmelidirler. Tüm bunlar sağlandığında Türkiye‟deki tüm barter 
firmalarını bir çatı altında toplayacak bir birlik oluĢturulmalı ve bu oluĢumun geliĢtirme 
sorumluluğu, denetleme yetkisi, eğitim verme potansiyeli olmalıdır. 
Her sektörün rahatlıkla faydalanabileceği bir yöntem olan barterın Türkiye‟de 
yeterince bilinmediği, ayrıca yapılan araĢtırmada, barter firmalarının yeterince aktif 
çalıĢmadığı ve uzmanlaĢmanın eksik olduğu tespit edilmiĢtir. Sisteme üye olan bir firma 
yalnızca sisteme arz edilmiĢ ürün veya hizmetle yetinmek durumundadır ki bu da sistemin 
geliĢimine ket vuran bir unsurdur. Öyle ki barter firmaları çalıĢma sahalarını geniĢletmeli 
sadece üye toplama amacıyla ilerlemeden mevcut üyelere maksimum hizmet sağlama 
politikasında olmalıdır. Bu noktada önerimiz barter firmalarının sistem içerisinde bulunan 
üyelerine farklı alternatif çözüm teklifleriyle ilerlemelidirler. Bunun için oluĢturdukları bir 
uzman birimin sisteme ciddi faydalar sağlayacağı kanaatine varılmıĢtır. Çözüm önerisine 
mesnet katma amacıyla örneklendirmek gerekirse; sisteme üye olan bir saat fabrikasını ele 
alalım. Bu fabrika saat tasarımı yapıyor ve saatlerin ana mekanizmasını kendi fabrikasında 
üretiyor fakat bu saatlerin kordonlarını fason olarak baĢka bir firmaya ürettiriyor elbette ki 
karĢılığında “para” ile ödeme yapıyor. Firma bunun yerine nakdini elinde tutabilir ve daha 
farklı yatırımlarda değerlendirebilir. Bu durumda barter firmasının rolü ortaya çıkacaktır. 
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Barter firmasına üye olan saat firması aynı Ģekilde sisteme üye bir tekstil firmasının makine 
teçhizat, deri malzeme ve iĢçilerini aynı anda atıl durumdan kurtaracak bir çözüm önerisiyle 
hem tekstil firmasına hem saat firmasına görüĢmeye gidebilir. Saat firmasına kordon üreten 
tekstil firması bunun karĢılığında sistemin diğer üyelerinden kendisi için yine atıl makine 
teçhizatı bulunan firmaya düğme ürettirebilir. Örnekler çokça çeĢitlendirilebilmekle beraber 
burada asıl önemli nokta barter firmasının  görevi olacaktır. Barter firmasının görevi; bu 
komplike düzeni yönetmek firmaların birbirini bulmasını sağlamak ve bir nevi fikir hizmeti 
sunmak olmalıdır. Bu sayede üye firmaların normal Ģartlarda kendi imkanlarıyla 
ulaĢamayacakları firmalara eriĢim sağlanacak, barter firması komisyon geliri elde edecek, 
üretim gerçekleĢecek hem firma hem ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Bu sayede 
sadece sisteme sunulmuĢ ürünler ve hizmetlerle yetinilmeyecek çok daha farklı fikirsel 
çalıĢmalarla sistemin geliĢimine ve tanıtımına büyük katkılar sağlanmıĢ olacaktır. Bu 
yapının oluĢması için eğitilmiĢ barter firması personelleri üye firmalara bu tarz cazip çözüm 
önerileriyle giderek üye sayılarınında arttırmıĢ olacaklardır. BaĢarılı iĢleyen bir sistem olma 
yolunda ilerleyecek barter kavramına güven artacak ve üyelerin sistemde kalıcılığıda 
sağlanmıĢ olacaktır. ÇalıĢmada vurgulandığı üzere sadece ürüne karĢı ürün ya da hizmete 
karĢı hizmet Ģeklinde olmayan barter sistemi ürüne hizmet  yadda hizmete ürün Ģeklindede 
gerçekleĢebilmektedir. Fakat bu yöntem ile aynı firmadan hem ürün hem de hizmet alma 
Ģansı doğacaktır. Bu noktada önemli olan barter firmasının firmaları iyi analiz etmesi ve 
herkesin çıkarı doğrultusunda çözümler sunması olacaktır. Üstelik firmaların bilhassa 
buhran dönemlerinde oluĢan durgunluğu ve sırtlarında bir kambur misali taĢıdıkları sabit 
maliyetleri üretimle desteklenecek ve katma değer oluĢturulabilinecektir. Barter firması 
kendi yeteneklerini aĢarak sistemde pasif pozisyonda lmaktan kurtulacak ve dinamizm 
kazanacaktır. Yapılan öneri ile oluĢan “eĢleĢtirme faaliyeti” hem firmaların sisteme dahil 
olma isteklerini arttıracak hemde barter firmalarının bilinirliğini ve güvenirliliğini 
arttıracaktır. Zira barter firmalarının en büyük problemi olan üye bulma sorunu ortadan 
kalkacak, yalnızca mevcut üyeler korunmakla kalmayıp yeni üyeler sisteme dahil olacaktır. 
Bu sayede bater firmalarında da istihdam oluĢacaktır. 
Barter firmalarının efektif hale gelmesi ile beraber üretimdeki artıĢ ve artan etkileĢim 
düzeyi barter sistemine dikkat çekecektir. Bu durumun geliĢmesiyle devletin artık 
iĢleyebilen bu sisteme, çeĢitli düzenlemeleri hatta geliĢime daha da katkı sağlamak adına 
teĢvikleri söz konusu olabileceği kanaatine varılmıĢtır. Yasal düzenleme boyutu 
incelendiğinde TTK ve vergi mevzuatları çerçevesinde ilerleyebilen barter sisteminin 
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mevcut durumda ek bir yasal düzenlemesinin olmaması doğal karĢılanmakla birlikte 
sistemin kendini ispatlaması beraberinde mutlaka gereken düzenlemeler tespit edilecek ve 
kanun yapıcılar tarafından ele alınacaktır. 
Türkiye‟de barter ile ilgili akademik çalıĢmaların yanı sıra barter Ģirketi kurucusu 
aynı zamanda IRTA yönetim kurulu üyesi M. Sırrı ġĠMġEK tarafından dönemin 
hükümetine barter kanun taslakları, yönetmelikler, tebliğler hazırlanarak sunulmuĢtur fakat 
hala Türkiye‟de barter ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. Dönem 
dönem düzenlenen panellerde de üzerinde durulan ve önemi dönemin ekonomi bakanları 
tarafından vurgulanan bir sistem olan barter son yıllarda mevcut barter firmalarının da 
etkilinliğini kaybetmesiyle yükseliĢinde ivme kaybetmiĢtir.  
 Barter firmalarının teknoloji ile de uyum sağlaması adına üye firmanın havuzda 
bulunan ürün ve hizmetlere kolaylıkla ulaĢabilmesi ve iletiĢimin çok daha hızlı 
sağlanabilmesi için akıllı telefonlardan ve bilgisayarlardan eriĢim sağlanabilecek 
uygulamalar tasarlanması sistemin çok daha hızlı ve efektif kullanılmasını sağlayacaktır.  
ÇalıĢma sonucunda Türkiye‟de barter ile alakalı özel bir yasal düzenleme 
bulunmadığı tespit edilmiĢtir. Barter iĢlemleri TTK‟da yer alan maddelere uyarlanarak 
ilerlemektedir.  
Elde edilen bir ticari kazancın kesin Ģekilde gelir vergisine tabi tutulması 
gerekmektedir. Gelirin vergiye tabi olup olmaması durumu 193 Sayılı kanunun 37‟inci 
maddesinde ifade edilmiĢtir. GVK‟da aksini iddia eden özel bir hüküm bulunmadıkça bu 
kazanç ticari kazanç dıĢında bir gelir unsuru olarak değerlendirilemez. 
Ek olarak, barter sistemi içinde iĢlem yapan üye firmaların yaptıkları iĢlem 
karĢılığında katlandıkları komisyon ve aidatları GVK 40‟inci maddesi kapsamında gider 
gösterebilmeleri mümkündür. BaĢka bir ifade ile ticari kazancın tespitinde gider 
yazılabilmektedir  
KDV 1. Maddesinde açıklandığı üzere, Türkiye‟de yapılan “Ticari, sınai, zirai 
faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler” KDV 
kapsamında ele alınır. 
Barter Ģirketinin üyelik aidati ve komisyon geliri olması ve üye firmaların ise mal ve 
hizmet satıĢından gelir elde etmeleri sebebiyle gelir vergisi mükellefi konumundadırlar. Ek 
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olarak barter Ģirketi kazancı dolayısıyla kurumlar vergisine tabidir. Barter firmaları tüm bu 
üyelik aidatları ve komisyonlardan elde edilen kazanç kapsamında KDV ödemekle 
yükümlüdürler.  Üyelerin ise yaptıkları her alıĢ ve satıĢ iĢlemi KDV kapsamına girmektedir. 
Ayrıca barter sözleĢmesi de damga vergisine tabi olmaktadır. 
Barter sisteminin asli amacının paranın paranın maliyetini düĢürmesi ve paraya 
duyulan ihtiyacın minimize edilmesi olduğunu düĢündüğümüzde alınan vergiler sistemin 
iĢleyiĢine dezavantaj olarak yansımaktadır. Konu ile ilgili belirli düzenlemelerin yapılması 
tanıtım ve teĢviklerin oluĢturulması sistemin tanınmasına fayda sağlayacak, aktif, denetimli 
ve güvenli kullanılmasının önünü açacaktır. Ek olarak iĢletme sahiplerinin barter ticareti ile 
bilgilendirmek ve eğitmek için hükümet ile iĢ birliği içinde çalıĢan bir servis kurmak 
sistemin geliĢimine Ģüphesiz ki önemli faydalar sağlayacaktır. 
Barter Ģirketi kurmak için özel bir Ģart aranmaması ve bir standart belirlenmemiĢ 
olması kurulan barter firmalarının da kısa ömürlü olmalarının ana sebeplerinden biridir. 
Barter Ģirketlerini kurulmasında belirlenecek kalite standartları ve zorunlu kalite belgesi 
aranması hem sistem hem firma adına ciddiyet kazandıracak bir hamle olacaktır. Tıpkı 
“IRTA” gibi Türkiye‟de bulunan barter firmalarını tek bir çatı altında toplayacak bir 
oluĢumun olması sistemi barter firmaları geliĢtirecek  firmalar arası paylaĢımın artmasına 
katkı sağlayacaktır. 
Tüm çalıĢma boyunca yapılan inceleme ve gözlemler göstermiĢtir ki barter sistemi 
Ģüphesiz hem ülke hem firma ekonomisine ciddi faydalar sağlama potansiyelindedir. Barter 
sistemini baĢarılı uygulayan örneklerde de görüldüğü üzere sistem aktif kullanıldığında 
faydaları ciddi anlamda rakamlara da yansımıĢtır. Türkiye‟de barter sisteminin etkin 
kullanılmamasının önündeki engeller sadece vergilendirme boyutu değildir. Firmaların bir 
çok alanda enformasyon eksikliği tespit edilmiĢ ve çözüm önerileri sunulmuĢtur. Vergi 
boyutunun mevcut iĢleyiĢi detaylı ele alınmıĢ, yeni bir vergisel düzenlemeye ihtiyaç 
duyulmadan sistemin iĢleyebildiği tespit edilmiĢtir. Ancak sistemin geliĢmesiyle doğacak 
düzenleme ihtiyacı noktasında vergisel boyutu tekrar gözden geçirilmelidir. 
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